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Abbreviations 
I, II etc.   ARET volumes 
74/75/76/82/86.00 TM.74/75/76/82/86.G.00 
*     collated 
{n}    variant writings 
r.     obverse 
v.     reverse 
 
DN    Divine Name 
(f)    (Feminine) Personal Name 
f.     Fabrics 
Food   Foodstuff 
PN   Personal Name 
 
Rel   family connection 
Dp   Dependence or status 
FN   Profession or Function 
GN   related Geographic Name 
Oth   Other / no relation 
Ad   circumstances or administrative 
key-word 
G   related goods 
 
 
agr.     a-gar® 
agrgr.    a-gar®-gar® 
D.     DILMUN 
gú.     gú-li-lum 
kb.     kù-babbar 
kg.     kù-gi 
kbg.     kù-babbar-gi 
kbkg.    kù-babbar-kù-gi 
mn.     ma-na 
zamµ    LAK 304a 
 
azµ            PÉŠ.ZAµ 
baµ     BAD 
buµ     MUNU4 
garašµ    KASKAL 
"lu"µ     ÉREN+X 
šurµ     ÐI×MAŠ/PAP 
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Ga-a-ba4 
 Kay-ƒab-a “Like the father” 
GN 1 NI-ra-ar¾ [1] I 7 v. XIII 5: (3+3+3 f.) ì-giš-sag Na-am°-da-mu Ða-ba-sum G. GN; [2] 
III 937 v. III 6': (1+1+1+1+1+1+2+6 f.) G. GN; [3] VIII 542 v. V 13: 
(1+2+2 f.) Šu-ì-lum G. GN šu mu-tak4 gu-la-ƒà-tum; [4] MEE 2 39 r. XII 
24: (1+1 f.) G. GN šu mu-tak4 NAM-RAD en Bar-ga-u³¾ šu ba4-ti 
Ad   ì-giš-sag: GN 1 [1] 
   šu mu-tak4: GN 1 [3-4] 
G   Fabrics: GN 1 [1-4] 
Ga-a-bù 
 Kay-ƒab-u “Like the father” 
FN 1 lú-kar [1] IV 11 r. XI 4: (7+7+7 f.) G. A-ga-ma-al° ƒÀ-bí Šu-að Šu-na-im Al°-ma-
lik Rí-zú lú-kar A-da-bí-ig¾ 
GN 1 A-da-bí-ig¾ FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
Ga-a-ša 
 Qayyaš-a “Generous” 
Dp 1 maškim PN [1] IV 11 r. III 15: (1 f.) G. maškim Ða-ra-il 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
Ga-ƒà 
Dp 1 PN lú G. [1] I 6 v. VIII 15: (1+1+1 f.) Iš-la-‹NI› lú G. pálil* AN.AN.AN; [2] I 15 v. V 
8: (1+1+1 f.) Iš-la-NI lú G.; [3] MEE 7 50 v. IX 2: (1+1+1 f.) Iš-la-‹NI› lú 
G.* pálil UD.UD 
MEE 7 50: Ga-sa¾. 
(f) Ga-ƒà-ad, Ga-ƒà-du {1} 
FN 1 ugula gemé-gi [1] III 627 v. III 10': (1 f.) G. ugula gemé-gi É×PAP [...] 
Oth   [1] MEE 12 20 v. I 6: (38 f.) Wa-bar-tum Na-ða-bu-ud Da-si-wa-du La-i-bù 
‹A?›-ki-si-ir G. [Za]-li [...-x]-ga-du [...-x]-la-[...]-NE La-nu-nu-mu Za-mi-NI 
Rí-péš Sa-ra-ad ... Za-ba-ù Ga-lu-ud dumu-mí en Da-sa-[x   ] [M]i-[z]a-ù 
Na-ru¥©-ut Na-du-ud Da-zi-mi-a-du Mað-da-rí La-bí-zi-[x-...] En-na-¼Utu 
Da-zi-ù-ru¥© U³-ga-bí-si ‹Sá?›-lu-ud Iš-b[ù-ud] ‹Gàr-su-ud› Za-li A-ba-da-du 
Ga-bí ƒÀ-zi {1}; [2] 75.2551 v. III 8: (53 f.) PN1-14 A-zi-kir dumu-mí Bu G.  
PN¥±-®ª {1} 
Ad   É×PAP: FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1]; Oth [1-2] 
See Archi, Amurru 1, p. 121. 
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Ga-ƒà-ku-tu 
GN 1 Da-sa-du¾ [1] VIII 526 r. XV 17: (1+1 f. 1 gú. agrgr. kg. sa-ða-wa-II 6+6 f.) EN-bu-NI 
Ga-si-lu EN-a-mi-lu NE-ƒa®-ra-du¾ Ib-NI G. En-na-ni-NI NI-a-du Da-sa-du¾ 
šu-du² in NI-l[a]-ar¾ 
Ad   šu-du²: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Ga-ƒà-ti 
Dp 1 G. lú PN [1] 75.10223+ r. III 15: G. lú Du-bí-zi-kir 
FN 1 pa4-šeš en Dp 1 [1] 
See Archi, VO 10, p. 64. 
Ga-áš-ru¥© 
 Gašr-u “Powerful” 
GN 1 Na-gàr¾ [1] 75.2465 v. XII: 2 níg-ba G. Na-gàr¾ DU.DU mi-nu Kiš¾ 
Ad   DU.DU: GN 1 [1] 
   níg-ba: GN 1 [1] 
See Catagnoti Subartu IV/2, p. 47. 
Ga-ba 
 Qayip-a “Trustworthy” (see Ga-ba4
!) 
Oth   [1] II 5 r. III 3: (43 kb.) G. šu ba4-ti 
Ad   šu ba4-ti: Oth [1] 
G   Metals: Oth [1] 
Ga-ba-að, Ga-ba-a-ðu {1} 
 Qayip-ƒaðu “The brother is trustworthy” 
Dp 1 maškim PN [1] IV 13 r. XII 6: (2 f.) G. I-ti-il maškim Du-bí šu-du² 
 2 lú [...] [1] XII 842 r. II' 3': ‹Ga›-[...]-du Za-zi G. [l]ú [...] {1} 
Ad   šu-du²: Dp 1 [1] 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
Ga-ba-am°, Ga-ba-mu {1} 
 Qayip-‚ammu “The (paternal) uncle is trustworthy” 
Dp 1 PN lú G. [1] I 13 r. IV 10: (2 f.) ƒÀ-da-šè lú G. Du-bí lú Za-ða-ì-a šeš-II-ib SA.ZAµ¾ in 
u4 nídba ¼Utu; [2] I 13 v. III 13: (2 f.) ƒÀ-da-šè lú G. Du-bí lú Za-ða-ì-a šeš-
II-ib kéš-da SA.ZAµ¾ in nídba ¼KU-ra; [3] III 36 v.II 4': [Du-bí] lú Za-ða-li-a 
ƒÀ-da-šè lú G. šeš-II-ib ir-mi; [4] IV 7 r. XII 11: (2 f.) ƒÀ-da-šè lú G. Du-bí 
lú Za-ða-li-a šeš-II-ib kéš-da in u4 nídba ¼Ti<-mu>-du {1}; [5] IV 18 r. IV 
10: (2 f.) ƒÀ-zi lú Lá-a-LUM ƒÀ-da-šè lú G. [šeš-II-ib] kéš-da SA.ZAµ¾ 
(erased); [6] MEE 2 39 r. II 16: (2 f.) ƒÀ-zi lú A-a-LUM ƒÀ-da-šè lú G. šeš-II-
ib kéš-da SA.ZAµ¾; [7] MEE 2 39 r. V 11: (2 f.) ƒÀ-da-šè lú G. Du-bù-ðu-
ma-lik ‹lú› [NI-a]-‹BAD› šeš-II-ib kéš-da SA.ZAµ¾; [8] MEE 10 29 r. X 16: (1 
mn. 40 gín D. kb. šu bal-ak 20 gín D. kg. 1 dib) ƒÀ-da-šè lú G. {1}; [9] 
75.1743 r. IV 2: (2 f.) I-ti-¼Aš-dar maškim ƒÀ-gu-LUM ƒÀ-da-šè lú G. šeš-II-
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ib kéš-da SA.ZAµ¾; [10] 75.1743 r. X 5: (2 f.) A-zi lú Lá-a-LUM ƒÀ-da-šè lú 
G. šeš-II-ib kéš-da SA.ZAµ¾ 
 2 PN lú G. [1] III 169 r. IV 4': (1 f.) En-na-il lú G. 
 3 PN lú G. [1] VIII 539 v. IV 15': (1 mn. kb. níg-sa¥¤ 2 gír mar-tu kg.) NI-ba-NI I-ti-NE 
lú G. 
Ga-ba-da-ar, Ga-ba-da-lu {1} 
 Qayip-D…r “D…r is trustworthy” 
Dp 1 na-se¥¥ GN [1] MEE 10 38 r. VI 13: Da-da-si-ma Ib-u³-mu-ut Kul-ba-il A-du-gu Gi-bí-
rí Zi-mi-na-NI A-za-gàr-ti-lu Šurµ-su En-na-NI A-lu-ðu [...] Da-sa-lu En-na-
ma-lik Zamµ-AN Bur-ðaš Ag-ga Iš¥¥-a-gú-nu Ìr-NI-ba Du-bù-ðu-ma-lik Ìr-
az-NI Du-bù-lu G. En-na-Da-gan [...] I-da-ni-ki-mu Ib-al°-II Puzur4-ra-NI 
Du-bí-ab A-ƒà-wa-i-šar Am-ne-gi-mu EN-ƒà-um I-ti-ib Za-la-ƒà En-na-NI 
Du-bí-zi-kir [...] Daš-mu ‹Si›-ti-gàr-ru¥© Mìn-da-šè-a ƒÀ-NI Du-bù-ðu-NI 
Puzur4-ra-a-gú 48 na-se¥¥ ‹Šurµ›-ub¾; [2] MEE 12 19 r. IX' 8: ‹x x›[...] Ìr-az-
NI Dù-bù-lu Ma-da-rí Áš-ba-il Gur-du G. En-na-Da-gan Ir¥¥-da-NI Šum-‹a›-
ba4 Íl-m[i]-x[...] ... AN.ŠÈ.GÚ 182 na-se¥¥-na-se¥¥ šu-du² Šurµ-ub¾ {1} 
GN 1 Šurµ-ub¾ Dp 1 [1-2] 
Ad   šu-du²: Dp 1 [2] 
Ga-ba-¼Da-gan 
 Qayip-Dagan “Dagan is trustworthy” 
GN 1 Du-ub¾ [1] VIII 531 v. XI 10: (1+1+2+2 f. 1 dib-10 ðul) G. Ðu-zu GN [...] 
G   Fabrics/Metals: GN 1 [1] 
Ga-ba-da-lu see Ga-ba-da-ar 
Ga-ba-ga-bù, Ga-ba-kab {1} 
 Kabkab(-u) “Star”, cf. Ga-kab 
Rel 1 dumu-nita en [1] III 35 v. VI 2: (1+1 f.) G. dumu-nita en Ma-nu-wa-du¾ 
Dp 1 maškim PN [1] XII 698 r. VII' 6': (1 f.) G. maškim Za-ba-rúm šu-du² 
GN 1 Ma-nu-wa-du¾ Rel 1 [1] 
Ad   šu-du²: Dp 1 [1] 
G   Fabrics: Rel 1 [1]; Dp 1 [1] 
Ga-ba-mu see Ga-ba-am° 
Ga-ba-nu see Ga-ba-núm 
Ga-ba-núm, Ga-ba-nu {1} 
 Qayip-…nu(m), hypochoristic of Qayip-DN “DN is trustworthy” 
Dp 1 maškim G. [1] IV 3 r. VII 8: (1+1+1 f.) G. Ra-ƒà-ag¾ (1+1 f.) maškim-sù 
 2 PN lú G. [1] I 10 v. III 11: (2 f.) Du-bù-ðu-ma-lik lú NI-a-BAD NI-da-NE lú G. šeš-II-
ib kéš-da in A-rí-gú¾ šu ba4-ti {1} 
GN 1 Da-ša-ba4¾ [1] VIII 526 r. IX 23: (3+3 f. 3 gú. agrgr. kg. ab-si-II) Iš¥¥-gi-bar-zú Ù-nu-
ub¾ šu-du² in-ma Ù-nu-ub¾ In-ma-lik A-nu¾ šu-du² in Kab-lu®-ul¾ G. GN 
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 2 Ra-ƒà-ag¾ Dp 1 [1] 
Oth   [1] IV 20 v. I 7: (2+1+1 f.) A-ba-ù wa G. šu mu-‹tak4› ZAµ en in A-te-n[a]-
d[u¾] [šu? ba4
?-ti?]; [2] MEE 2 39 v. II 13: (1+1 f.) G. šu mu-tak4 ZAµ en; [3] 
MEE 2 39 v. III 4: (1 f.) G. šu mu-tak4 ZAµ en 
Ad   šu ba4-ti: Oth [1] 
   šu mu-tak4: Oth [1-3] 
G   Fabrics: Dp 1 [1]; Oth [1-3] 
   Fabrics/Metals: GN 1 [1] 
Ga-ba-šar 
Dp 1 na-se¥¥ GN [1] MEE 12 19 r. V' 4: [...]-¼ƒÀ-d[a] dumu-nita Ba-da-mu G. Puzur4-ra-ða-
al° Mi-ga-NI En-na-NI A-ne-k[i]-mu Bù-l[a?]-a-gú I-rí-ig-ma-li[k] En-n[a?]-
b[a4
?] Ìr-‹x›-da-NI Dù-bí-šum Du-bù-ði?-ma-lik Ne-zi-[...] ... AN.ŠÈ.GÚ 182 
na-se¥¥-na-se¥¥ šu-du² Šurµ-ub¾ 
GN 1 Šurµ-ub¾ Dp 1 [1] 
Ad   šu-du²: Dp 1 [1] 
Ga-ba-ti 
 Qayip-ati, hypochoristic of Qayip-DN “DN is trustworthy” 
Oth   [1] XII 1336 I' 2': [...]-da-mu G. 
Ga-ba4
! 
 see Ga-ba 
Dp 1 maškim G. FN 1 [1] 
FN 1 NE-di [1] XV 10 r.VI 7: (3 f.) G. NE-di maškim-sù 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
See Krebernik, Personennamen, p. 180f.; Catagnoti, Miscellanea Eblaitica 2, p. 195. ARET XV: Ga-AMA. 
Ga-bar-gi-su 
 Kabar-Q–š-u “The gift is great” 
FN 1 gi-di [1] II 14 r.VIII 11: (1 f.) G. FN 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
See Catagnoti, Miscellanea Eblaitica 2, p. 179, n. 135. 
Ga-bí-a-nu 
 Kalb-–y-…n-um “Dog fly” (M. Bonechi, SEL 25, p. 16 and n. 76) 
GN 1 A-ra-ab¾ [1] 75.1669 v.III 4: (3 gír mar-tu ga-me-ù kb. 3 gú. agrgr. kb. 11) Ìr-NI-ba 
Dar-áb¾ G. wa Am°-mu-ti GN TIL Iš-la-NI Ma-sa-ad ?*¾ 2 ugula é-duru®¾-x? 
Ad   TIL: GN 1 [1] 
G   Metals: GN 1 [1] 
Ga-bí-rúm 
 Kabir-um “Great” 
Oth   [1] XII 498 VI' 2: (1+1+1 f.) G. Ib-rí-um Da-ra-bù¾ [...] 
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G   Fabrics: Oth [1] 
Ga-bù-rúm 
 Kabbur-um “Esteemed” 
GN 1 I-ti-si-li¾ lú Ì-mar¾ 
   [1] 75.2332 v. V 14: (1 f.) G. I-ti-si-li¾ lú Ì-mar¾ e¥¥ mi-nu Ma-rí¾ 
Ad   e¥¥: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Ga-bù-zu 
 Qayp¢ssu “His trust” 
GN 1 A-šu¾ [1] 75.1254 r. X 3: (4+4+4 f.) A-ga-ma-lik Wa-ði-sa¾ G. GN níg-mul(-an) 
Ib-gi Ì-mar¾ Iš-du-NI Kiš¾  
Ad   níg-mul(-an): GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Ga-da 
 Qadd-a, see Ga-du-um 
Dp 1 lú PN [1] VIII 523 r. X 9: (1 f.) G. lú Na-am°-ì-giš; [2] VIII 525 v. I 10: (1+1+1 f.) 
G. lú Na-am°-ì-giš 
 2 lú PN [1] XII 696 II' 1': G. lú Puzur4-ra-ða-l[u] šu-du² in [...] 
Ad   šu-du²: Dp 2 [1] 
G   Fabrics: Dp 1 [1-2] 
Ga-Da-ba-an 
 Kay-Daban “Like Daban” 
Rel 1 dumu-nita PN FN 1 [2] 
Dp 1 lú [...] [1] III 970 r. I 3': (30 kg. 1 dib) G. [l]ú [x]-‹x›-[...]; [2] XII 790 r. V' 3': (1 
dib sal) G. lú [...] 
 2 lú PN FN 1 [1] 
FN 1 lugal [1] MEE 2 47 r. III 6: (2 bu-di kb. 10 2 NI gín D. kb.) mu-túm G. lú I-dè-
ne-gi-mu; [2] MEE 7 46 r. VI 6: (1+1+1 f.) mu-túm G. dumu-nita I-dè-ne-
ki-mu 
Oth   [1] XII 548 I' 5': (5 KIN siki) G.; [2] MEE 10 4 r. XI 8': (5 mn. 30 kg. 11 dib 
ðaš-ðaš) Da-d[a-...] lú I-rí-gú-nu ‹x›-ma I-ti-a-gú lú I-du-n[a] G. [...] 
Ad   mu-túm: FN 1 [1-2] 
G   Metals: Dp 1 [1-2]; FN 1 [1]; Oth [2] 
   Fabrics:  FN 1 [2] 
   Wool: Oth [1] 
The lugal Ga-Da-ba-an was active in the period of king Irkab-damu, see Archi, VO 12, p. 50. 
Ga-da-dè 
 Qatatt-i see Ga-da-du 
Dp 1 PN lú G. [1] XII 925 III' 3': [...-a]d-il Zé-kam4 lú G. NI-sa-tum [...] 
 2 lú G. [1] XII 525 V' 1': lú G. Dam-da-NI lú I-za-iš-lu Ib-u³-mu-ud lú [...] 
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 3 maškim I-bí-zi-kir (?) 
   FN 2 [1] 
 4 G. maškim [1] XII 357 v. VI 1': G. En-nu-lum Du-bí 2 Il maškim Za-ba-rúm 
FN 1 ib [1] IX 44 r. VII 19: En-na-BAD Ib-ður-NI I-da-NI [G.] ...; [2] IX 54 r. V 4: 
En-na-BAD Ib-ður-NI I-da-NI G. NE-da-ru¥© Bù-da-NI Ru¥©-zi-¼KU-ra I-da-
NE-ù Mi-na-NI Ib-d[ur]-NI Du-bí-ga-lu En-na-ni-NI Zi-la-BAD 260 dam è 
uru-bar 65 (še bar) mu-ti (blank); [3] X 51  
 2 lú-kar Ma-nu-wa-ad¾ 
   [1] III 134 v.? IX 10: (1+1 f. giš-"KIN" siki) Puzur4-ra-NI G. FN Ma-nu-wa-
ad¾ maškim I-bí-zi-kir [...] 
GN 1 Kab-lu®-ul¾ [1] III 508 r. II 2': (1+1+1 f.) G. GN; [2] III 658 r. I 2': ([...] 2+2 f.) G. wa I-
na-ne-gi [GN]; [3] XII 494 v. III' 3': (5 KIN siki) G. GN 
 2 Ma-nu-wa-ad¾ FN 2 [1] 
 3 Mu-ru¥©¾ [1] XII 1214 r. II' 1: G. ru¥©:Mu‹¾› 
Oth   [1] 75.1431 r. IX 4: (1 gú-li 20 10 gú 32) G. En-na-NI ì-na-sum (1 gú-li 30 
... x gú 32) al°-sù 2 MI-2; [2] 75.2238 v. VI 12: (2 udu) Áš-má-zi-kir en ì-na-
sum G. šu-du² 
Ad   ì-na-sum: Oth [1-2] 
   mu-ti: FN 1 [2] 
   šu-du²: Oth [2] 
G   Food: FN 1 [1-2] 
   Animals: Oth [2] 
   Metals: FN 1 [3]; Oth [1] 
  Fabrics/Wool: FN 2 [1] 
  Fabrics: GN 1 [1-2] 
Cf. Ga-da-na, Ga-da-ne and (f) Ga-da-dè. For the ib see Milano, ARET IX, p. 168. 
(f) Ga-da-dè 
 Qatatt-i see Ga-da-du 
Rel 1 dumu-mí túg:nu-tag ma-lik-tum 
   [1] I 16 r. VII 11: (1 f.) G. dumu-mí túg:nu-tag ma-lik-tum 
Dp 1 lú dumu-nita (en?) 
   [1] IX 38 v. IV 4: Si-na-ma-lik Ða-lu-du Da-ti-¼Gú-ša Ti-gi-¼Utu Ma-nu-gi-
mul Uš-du-¼KU-ra lú dam Ìr-ag-da-mu La-péš-tum EN-zu-mu dam Ið-zu-ub-
da-mu Lu-ma-gi Ma-kum-¼KU-ra NI-zu-da-X G. ¼Utu-zu-rí-šu lú dumu-nita 
(2 sagšu) šu ba4-ti (1 ba-rí-zu) 2 1 10 dam 1 
G   Fabrics: Rel 1 [1] 
   Food: Dp 1 [1] 
Cf. Ga-da-na, Ga-da-ne and Ga-da-dè. 
Ga-da-du, Ga-da-tum {1} 
 Qatatt-u(m), hypochoristic of Qatn-u (see Ga-da-nu) 
Dp 1 maškim Ir-ƒà-ag-da-mu 
   [1] VIII 541 r. VII 5: [...] Zú-du Kùn-i-šar Ib-dur-¼KU-ra [NI]-da ‹G.›*; [2] 
MEE 7 23 r. VII 15: (7 f.) Ba-da-an Áš-da-¼KU-ra Ib-dur-¼KU-ra Zu-du 
Kùn-i-šar G. NI-da maškim Ìr-ƒà-ag-da-mu; [3] 75.1221 r. VI 23: (8 f.) Ba-
da-nu Aš-da-¼KU-ra Zu-du Ib-dur-i-šar Kùn-i-šar G. NI-da Ib-du-ma-lik 
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maškim-‹maškim› Ir-ƒà-ag-da-mu (1 f.) Ib-dur-i-šar ugula surµ-BAR.AN-sù 
(1+1+1 f.) 1 na-se¥¥ ábba-sù {1} 
G   Fabrics: Dp 1 [2-3] 
Ga-da-mu see Ga-ma-da-mu 
Ga-da-na, Ga-da-ne {1} 
 see Ga-da-nu 
Dp 1 maškim PN [1] XII 452 II' 3': [...]-‹x› níg-ba G. maškim En-na-NI di-ku®; [2] XII 939 v. 
I 3': Kùn-Da-ba-an G. maškim En-na-NI di-ku® ‹x›-[...]; [3] XII 949 r. IV' 
8': [...] A-lu¾ Ìr-da-lum Dur-BAD 2 ugula surµ-BAR.AN si-in Ar-mi¾ G. 
maškim En-na-NI šu mu-tak4 
FN 1 ðúb(-ki) [1] I 3 v. VIII 13: (10 f.) U³-wa-i-šar Ìr-az-NI A-bù-¼KU-ra Na-zi Bu-am Zu-
LUM G. Zi-ru¥©-su Dab°-da-ar A-ga-iš <FN>; [2] I 5 v. IX 21: (15+15 f.) 
níg-é-gul-gul Gú-ba U³-NE-LUM En-na-NI En-na-NI-II G. Na-zi Su-LUM A-
wa-i-šar Bù-da-NI A-bù-¼KU-ra NI-ba-NI Zu-zu-ga-mu Zi-ru¥©-šu Gú-li-lu-nu 
Ù-rí-ða-mu ðúb-ki; [3] IV 1 r. VI 22: (12+12 f.) En-na-NI En-na-NI-II Na-zi 
G. Bù-da-NI A-bù-¼KU-ra NI-ba-NI Zu-LUM A-wa-i-šar Gú-li-iš Zu-zu-kam4  
Zi-ru¥©-šu <FN>; [4] VIII 523 v. V 23: (15+15 f.) Gú-ba U³-NE-LUM En-na-
NI En-na-NI-II G. Na-zi Su-LUM A-wa-i-šar Bù-da-NI A-bù-¼KU-ra NI-ba-NI 
Zu-zu-ga-mu Zi-ru¥©-šu Gú-li-lu-nu Ù-rí-ða-mu ðúb; [5] VIII 523 v. VII 26: 
(20 kb. a-dè 15 f. 15 kb. a-dè 15+15 f.) Gú-ba U³-NE-LUM En-na-NI En-na-
NI-II G. Na-zi Su-LUM A-wa-i-šar Bù-da-NI A-bù-¼KU-ra NI-ba-NI Zu-zu-ga-
mu Zi-ru¥©-šu [Gú-li]-‹lu›-nu Ù-rí-ða-mu ðúb-ki; [6] VIII 531 v. VI 11: 
(5+5+10+10 f.) Dur-ƒà-bí-zu Ba-du-lum Wa-da-ƒà Bar-i Bù-šu [Gú]-ba 
[U³]-NE-[LUM] [En]-na-NI [En]-na-NI-II G. (10+10+10 f.) [Na-zi Su-LUM A-
wa-i-šar Bù-da-NI A-bù-¼KU-ra NI-ba-NI Zu-zu-ga-mu] Z[i-ru¥©-šu] Gú-li-
<lu-nu> Ù-rí-ða-mu ðúb-ðúb; [7] XII 125 I' 2': (9+9+9 f.) G. Su-lum A-wa-
i-ša[r] Bù-d[a]-NI [... FN]; [8] XII 130 r. III 2: Su-ra-am G. Ba-NE-ù Zi-ru¥©-
šu Ša-ma-ƒà-ru¥© ðúb-ki-ðúb-ki SA.ZAµ¾; [9] XII 1411 IV' 5': En-na-NI En-
na-NI-II Na-zi G. Bù-da-NI A-bù-¼KU-r[a ... FN]; [10] MEE 7 48 v. VI 6: (10 
gú. agrgr. kb. 10-1 10<-1>) U³-NE-LUM En-na-NI En-na-NI-II A-wa-i-šar 
Bù-da-NI A-bù-¼KU-ra Šurµ-am G. NI-ba-NI Na-zi <FN> {1} 
 2 ðúb Na-gàr¾ [1] I 13 r. XI 2: (8+8+8 f. 2 mn. kb. 1 àga tur 30 1 DUB.NAGAR 11 šum 30 4 
gú. agr. kg. 11 4 gú. agr. kb. 11) Si-na-ða-um Na-da-iš NI-za-li Bu-am ƒÀ-
ma-ru¥©-gú Iš-sa-mu Ga-li-iš-DÙG Na-NE-iš <FN> (11+11+11 f.) Za-la-li Ir-
NI-sù SUM-ìr Ù-gú Zi-ru¥©-dab° Zi-gi G. A-ga-iš Zi-lu I-ti-ma-il Kir-zu ðúb 
 3 <ib> [1] X 51: Bù-da-ma-lik Iš¥¥-a-ma-lik A-da-a-du Lu-du-na-NI I-šar Du-bí-ga-
lu Mi-na-NI En-na-BAD Ib-ður-NI I-da-NI G. Ða-ra-NI Ìr-ì-ba En-na-NI Ib-
dur-NI I-ti-NI SI-A-LUM Ma-ƒà-ù Áš-da-NI Za-mi-lu Zi-kir-ra-NI En-na-NI lú 
Íl-zi I-a-da-mu Su-ma-bàd¾ NE-da-ru¥© I-za-iš-lu Zi-la-BAD Ìr-am°-ma-lik 
Šu-ma-lik (blank) Ib-du-ma-lik En-na Ìr-am°-ma-lik lú é-am Wa-ti-lu BAD-
sù-ne-àr Ib-dur-NI lú é nagar {1} 
GN  Na-gàr¾ FN 2 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1-4, 6-7] 
   Metals/Fabrics: FN 1 [5], FN 2 [1] 
   Metals: FN 1 [10] 
Almost certainly all the attestations of the acrobat (ðúb(-ki)) refer to the same person, see Catagnoti, MARI 8, 
pp. 565 ff., and Subartu IV/2, p. 47. For ARET X 51 cf. Milano, ARET IX, pp. 133-134. Cf. Ga-da-dè. 
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(f) Ga-da-na-ti 
 Qatan-t-i, feminine of Qatn-u 
Dp 1 (dam ábba) [1] IX 44 r. V 14: [E]N-zu-mu La-péš-tum ‹dam?› Ið-su-ub-da-mu En-na-
¼Utu ‹A›-bí Dab°-dur-¼Utu En-nu-¼KU-ra Ti-i-bù Dab°-du-lu G. A-ða-tum A-
bí-na-du [...] [...] [...] ‹x›-[...] Dar-a Ga-du-wa-du Bù-ða-li Iš-lu-du Ì-giš-
nu-du Ða-na-ba-du A-zi-kir Zi-ba-za-li Su-na-im-ma-du šeš-mu Íl-zi Ti-la-
¼Utu Dab°-dur-¼Utu [...] [...] [...] lú é ma-lik-tum 
See the table in Milano, ARET IX, p. 144. 
Ga-da-ne see Ga-da-na 
Ga-da-nu 
 Qatn-u “Thin” 
Dp 1 maškim G. GN 1 [1] 
GN 1 Du-lu¾ [1] 75.1221 r. VIII 17: (1+1+1 f.) G. GN (1+2+3+3 f.) maškim-maškim-sù 
in NI-ab¾ šu ba4-ti 
Ad   šu ba4-ti: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Ga-da-tum see Ga-da-du 
Ga-da-[x] 
Oth   [1] III 709 v .I 2': [...] G. Su[-...] 
Ga-da-(...) 
Dp 1 na-se¥¥ GN [1] MEE 12 19 r. VII' 16: [...] EN-da-i-lu Ru¥©-ƒà En-nu-lum Ir-ƒà-gu En-nu-
lum A-lu-a-ða Gur-du En-da-za Gur-da-núm Šu-a-da Wa-ba-rúm Ma-AN-
DU A-ða-tum A-na-mu G. ... AN.ŠÈ.GÚ 182 na-se¥¥-na-se¥¥ šu-du² Šurµ-ub¾ 
GN 1 Šurµ-ub¾ Dp 1 [1] 
Ad   šu-du²: Dp 1 [1] 
Ga-du-rí 
 Kay-D¢r-i “Like the Fortress” 
Dp 1 maškim G. [1] II 14 r. X 4: (1+1 f. 1 gú. kg.) šu-du² Sa-na-šu¾ maškim G. 
Ga-du-um 
 Gadd-um “Good fortune” 
Rel 1 dumu-nita en [1] III 688 v. I 9': (n+2 f.) Ig-su-ub-da-mu Zé-da-mu [Z]i-íb-da-mu G.  
<dumu-nita en>; [2] IV 1 r. I 18: (4 f.) Zé-da-mu G. Sag-da-mu Ib-te-da-mu 
dumu-nita en; [3] IV 1 r. VIII 17: (8 f.) Ið-su-ub-da-mu Zé-da-mu G. Zi-íb-
da-mu Sag-da-mu Ib-te-da-mu Íl-zi-da-mu Ne-àr-da-mu dumu-nita en; [4] 
IV 14 r. II 5: (f.) Ig-su-ub-da-mu (f.) Zé-da-mu (1+2+1+2 f.) G. (f.) Zi-íb-
da-mu (f.) Sag-da-mu (f.) Ib-te-da-mu dumu-nita-dumu-nita en; [5] VIII 
523 v. IV 24: (3 f.) G. Sag-da-mu Ib-te-da-mu dumu-nita en; [6] VIII 525 r.  
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VII 16: (4+4+4 f.) 4 ugula surµ-BAR.AN G. Sag-da-mu Ib-te-da-mu Íl-zi-da-
mu <dumu-nita en>; [7] VIII 525 v. II 6: (1+1+1 f.) Zi-bar-ru¥© maškim G.  
dumu-nita en; [8] VIII 527 r. I 6: (f.) [Ig/Ið]-su-[ub]-da-mu (f.) [Zé-da-mu] 
[(f.)] [G.] [(f.)] [Zi-íb-da-mu] (f.) Sag-da-mu (f.) Íl-zi-da-mu (f.) Ne-àr-da-
mu (f.) ‹Ìr-kab›-[rí-zú] [... dumu-nita en]; [9] VIII 532 r. I 6: (f.) Ið-su-ub-
da-mu (f.) Zé-da-mu (1+1+2+3+1 f.) G. (f.) [Zi-íb-da-mu] (f.) Sag-da-mu 
(f.) Ib-te-da-mu (f.) Íl-zi-da-mu (f.) Ne-àr-da-mu dumu-nita-dumu-nita en; 
[10] VIII 533 v. VI 20: (4+4+4 f.) ugula surµ-BAR.AN G. Sag-da-mu Ib-te-
da-mu Íl-zi-da-mu <dumu-nita en>; [11] VIII 541 r. VII 11: (n+n f.) ... [...-
M]U [...]-AN G. dumu-nita en šeš-II-ib nídba [2 ¼]‹A›-gú*; [12] VIII 542 r.  
IX 21: (4+4+4 f.) ugula surµ-BAR.AN G. Sag-da-mu Ib-te-da-mu Íl-zi-da-mu 
<dumu-nita en>; [13] XII 948 r. I' 3': (n f. mu4
mu n f.) G. [Zi]-íb-[da]-mu 
[...]; [14] MEE 7 23 r. IX 14: (1+1+1 f.) A-bù-¼KU-ra lú NI-ba-NI ga-za-zú 
‹1› sag G. dumu-nita en; [15] MEE 7 48 r. IV 10: (4 f. mu4
mu) Ið-su-ub-da-
mu Zé-da-mu Dar-ib-da-mu Ti-iš-te-da-mu (2 f. mu4
mu) G. Zi-íb-da-mu 
dumu-nita-dumu-nita en; [16] MEE 12 37 r. XII 18: ([50 gín D. kb.]) šu-bal-
ak 10 gín D. kg. ni-zi-mu 2 dib-15) G. Zi-íb-da-mu dumu-nita en; [17] 
75.1216 r. I 8: en ... I-bí-zi-kir Ið-su-ub-da-mu Zé-da-mu G. ... Zi-íb-da-mu 
Sag-da-mu Ib-te-da-mu ... Íl-zi-da-mu ... Ne-àr-da-mu wa Ìr-kab-rí-zú 
dumu-nita-dumu-nita en; [18] 75.1252 v. III 25: G. Zi-íb-da-mu Sag-da-mu 
Ib-te-da-mu dumu-nita-dumu-nita en; [19] 75.1389 r. III 17: Zi-íb-da-mu G. 
(dumu-nita en); [20] 75.1436 r. I 6: (4+8+2+4+10+4 f.) Ig-su-ub-da-mu Zé-
da-mu G. Zi-íb-da-mu dumu-nita-dumu-nita en; [21] 75.1680 r. IX 14: G. 
dumu-nita en; [22] 75.1754 r. III 2: G. Zi-íb-da-mu (dumu-nita en); [23] 
75.1894 r. II 2: Ik-su-ub-da-mu Zé-da-mu G. Zi-íb-da-mu 4 dumu-nita en; 
[24] 75.2241 r. IV 8: G. Sag-da-mu (dumu-nita en); [25] 75.2250 r. V 23: 
G. ... Sag-da-mu ... Ib-te-da-mu ... Íl-zi-da-mu ... Ìr-kab-rí-zú ... Ne-àr-da-
mu dumu-nita-dumu-nita en; [26] 75.2270 r. IX 13: Ig-su-ub-da-mu Zé-da-
mu G. Zi-íb-da-mu Sag-da-mu Ib-te-da-mu Íl-zi-da-mu dumu-nita en; [27] 
75.2275 r. II 1: Ig-su-ub-da-mu ... Zé-da-mu ... G. .... Zi-íb-da-mu ... Sag-
da-mu ... Ib-te-da-mu ... Íl-zi-da-mu Ne-àr-da-mu dumu-nita en; [28] 
75.2280 r. VII 18: G. Zi-íb-d[a-mu] (dumu-nita en); [29] 75.2328 r. VIII 3: 
Ið-su-ub-da-mu ... Zé-da-mu ... G. Z[i-íb]-d[a-mu] ... S[ag]-d[a-mu] ... Ib-te-
da-mu ... Íl-zi-d[a-m]u <dumu-nita en>; [30] 75.2331 v. IV 11: G. Zi-ib-da-
mu (dumu-nita en); [31] 75.2334 r. X 11: G. (dumu-nita en); [32] 75.2335 r.  
XI 26: Ig-su-ub-da-mu Zé-da-mu G. Zi-íb-da-mu Sag-da-mu Ib-za-da-mu 
dumu-nita-dumu-nita en; [33] 75.2336 r. VIII 10: Bù-da-NI ugula surµ-
BAR.AN G. <dumu-nita en> Ìr-NI-ba ugula surµ-BAR.AN Sag-da-mu <dumu-
nita en> Ša-nu-NI-a ugula surµ-BAR.AN Ib-te-da-mu <dumu-nita en> Gul-
da-mu ugula surµ-BAR.AN Íl-zi-da-mu <dumu-nita en> Ìr-ba-šu ugula surµ-
BAR.AN Ìr-kab-rí-zú <dumu-nita en> Ì-lum-bal ugula surµ-BAR.AN Ne-àr-
da-mu <dumu-nita en>; [34] 75.2438 r. II 14: G. Zi-íb-da-mu Sag-da-mu ... 
Ib-te-da-mu dumu-nita-dumu-nita en; [35] 75.2517+ r. IX 25: Ið-su-ub-da-
mu Zé-da-mu G. Zi-ib-da-mu Sag-da-mu Ib-te-da-mu Ib-zi-da-mu Ne-àr-
da-mu Ìr-kab-rí-zú dumu-nita en; [36] 75.2542 r. III 11: Ið-su-ub-da-mu Zé-
da-mu G. Zi-íb-da-mu Sag-da-mu Ib-te-da-mu Íl-zi-da-mu <dumu-nita en>; 
[37] 75.10170 r. IV 6: Ib-du-lu Ì-lum-a-ði Bù-da-ma-lik Mi-ga-NI Ða-ba A-
zi ¼KU-ra-ma-i-da Uš-ra-sá-mu Ig-su-ub-da-mu Zé-da-mu G. Zi-íb-da-mu 
Sag-da-mu Ib-te-da-mu Íl-zi-da-mu dumu-nita en Ru¥©-zi-ma-lik dumu-nita 
I-bí-zi-kir 
 2 šeš Na-am°-da-mu 
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   [1] XII 1011 v. II 7': (1 f.) G. šeš Na-am°-da-mu 
 3 šeš Wa-na [1] MEE 10 38 v. IV 6: G. šeš Wa-na {x} Ì-lum-bal lú Iš-má-da-mu Mu-nu-
mu šeš A-ma-za Ib-ður-NI Puzur4-a-ðu X-(...); [2] MEE 10 46 r. II 6: Ib-
dur-i-šar lú Du-da-ar Mi-ga-NI lú NI-na-ga-mu I-ti-x lú A-ma-za Íl-da-kas 
lú Ti-ti-nu Lu-li lú Da-da-NI G. šeš Wa-na ugula A-la-ga¾ En-na-il lú BAD-é 
Du-bí-ab lú I-ti-x Puzur4-ra-ma-lik lú A-da-mu Ib-ður-il lú I-ti-¼Ga-mi-iš Ì-
lum-bal lú Iš-má-da-mu lú Ib-rí-a-du Puzur4-ra-a-ðu lú Ðu-na-ša 
 4 dumu-nita G.  [1] III 196 r. III 13: (2 f.) 2 dumu-nita G. in u4 [...] [...] è ki-ki ¼Ra-sa-ap 
Dp 1 lú Ða-ti-lu [1] XII 1320 I' 2': ([x] f. [1] dib 10) G. lú Ða-ti-lu 
 2 lú Ib-gi-da-mu [1] VIII 531 v. X 16: (3+3+3 f.) Du-bí-šum pa4:šeš ¼ƒA®-da-bal ƒÀ-ma-du¾ I-
na-uš-gú I-bu¥°-bu¾ G. lú Ib-gi-da-mu 
 3 lú Iš-da-má [1] XII 494 v. II' 6': (2 KIN siki) G. lú Iš-da-má; [2] XII 1003 r. III' 3': G. lú 
Iš-da-má; [3] XII 1266 r. I 2: (1+1+1 f.) G. lú Iš-da-má; [4] MEE 10 4 r. IX 
9: (2 mn. kg. 3 dib 40) En-àr-da-mu wa G. lú Iš-da-má I-bí-zi-kir lú Z[i-da] 
 4 PN lú G. [1] XII 937 v. IV 6': (1+1 f.) I-bí-da-šè-in lú G. 
 5 PN lú G. [1] VIII 542 r. X 17: (1+1+1 f. 1 gír mar-tu kg.) Ìr-am°-ma-lik lú G. šu-du² 
Bù-bù-ru¥©¾ 
 6 PN maškim G. Rel 1 [7] 
 7 G. maškim [1] XII 34 r. IX 8: (1+1+1 f.) G. maškim [B]ar-za-ma-ù al°-tuš Ba-ga-ra¾ 
 8 G. maškim [1] MEE 12 36 r. XXVII 23: (50 gín D. kb. níg-sa¥¤ 1 gír-mar-tu kg.) G.  
maškim Ki-ti-ir ði-mu-túm maš-bí-tum lú níg-kas4 ¼Aš-dar-lum¾ 
 9 G. GN maškim GN 3 [1] 
FN 1 ugula surµ-BAR.AN 
   Rel 1 [6]; Rel 1 [10]; Rel 1 [12]; Rel 1 [33] 
 2 šeš-II-ib Rel 1 [11] 
GN 1 Mu-ru¥©¾ [1] MEE 12 37 v. XIV 38: (2 mn. kb. šu-ba[l-ak] 30 kg. 1 dib) G. GN lú 
[...-x-t]um [...-D]U-[...]-x [TUŠ.]L[Ú×TIL] [....] x [in] [A-r]u¥©-ga-du¾ šu [ba4-
ti] 
 2 NI-si-gú¾ [1] VIII 523 v. II 14: (5+5+5 f. 5 gú agr. kg. ab-si-II) ƒÀ-da-ša A-zú-gú-ra 
Ti-in¾ Ig-na-um Zu-ša-ga-bù¾ G. I-rí-sa GN 
 3 Šu-a-gú ¾ [1] XII 908 II' 2': ([x] gú. agr. kg. ab-si-II) G. GN maškim ƒÀ-da-ša lú A-ti 
A-ba4 lú Kas-si-du [...] 
 4 Zu-ša-ga-bù¾ [1] XII 126 IV' 2': (2+2 f.) G. GN Kùn-a-bí simug 
Oth   [1] III 337 v. III 1': (1 f.) G.; [2] III 698 r. II 2': Ìr-[am°-da]-mu G. Zi-‹x›-
[...]; [3] VIII 532 v. VI 20: (1 f.) šu mu-tak4 igi-du² áš-du G. in A-ru¥©-ga-
du¾ šu ba4-ti; [4] MEE 2 35 r. I 7: (n mn. kb.) [níg]-ba lu[gal] ([n+]5 mn. 
‹55› gín D. kb.) níg-ba ábba-ábba G. Il-da-mu šu mu-tak4; [5] 75.2335 r. X: 
(6 f.) G. Gú-bí-lum En-àr-Ar-mi¾ lú Za-ba-LUM Dab°-da-ar Il-ti lú Ða-ra-
NI Zi-mi-na-ma-lik lú En-na-NI Bu-wa lú dam-gàr LÚ:TUŠ in Ma-rí¾  
Ad   al°-tuš: Dp 7 [1] 
   ði-mu-túm: Dp 8 [1] 
   mu4
mu: Rel 1 [13, 15] 
   šu ba-ti: GN 1 [1]; Oth [2] 
   níg-ba: Oth [4] 
   šu mu-tak4: Oth [3-4] 
G   Fabrics: Rel 1 [1-15, 20], Rel 2 [1]; Dp 1 [1], Dp 2 [1], Dp 3 [3], Dp 7 [1]; 
GN 4 [1]; Oth [1, 3, 5] 
   Fabrics/Metals: GN 2 [1] 
   Metals: Rel 1 [16]; Dp 3 [4], Dp 8 [1]; GN 1 [1], 3 [1]; Oth [4] 
   Wool: Dp 3 [1] 
Ga-du-um dumu-nita en belongs to the more recent group of the "sons of the king", Archi, ARES I, p. 224. 
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(f) Ga-du-wa-ad see (f) Ga-du-wa-du 
(f) Ga-du-wa-du, Ga-du-wa-ad {1} 
 Gadd-uwat(-u) “Good Fortune” 
Rel 1 dumu-mí en [1] VIII 525 r. XIII 3: (3 f.) Dar-kab-du-lum G. ‹Ib›-u³-ud dumu-mí en; [2] 
IX 50 r. III 1: ‹Dar›-kab-bù G. Ib-ù-du Ti-maš-da-mu Du-si-gú Nu-lu-du Ti-
a-da-mu dumu-mí en 
Dp 1 (dam) lú é ábba [1] IX 43 r. III 2: [...]-‹x› [...]-‹x› A-bí En-na-¼Utu En-nu-¼KU-ra Dab°-du-lu 
Ti-i-bù En-nu-¼KU-ra lú ninda ¼KU-ra Ma-na Ì-giš-nu-du A-bí-na-du Na-na 
Dab°-dur-¼Utu A-zi-kir Ar-ra-tum Da-zi Dar-a I-šar-tum Zu-ðu-rí G. Bù-ða-
li Iš-lu-du Ða-na-ba-du Zi-ba-za-li Su-na-im-ma-du ‹x›-[...] ‹x-x› Ti-la-¼Utu 
Ma-si-gi-si-ba Ti-ba-šu Ti-wa-ru¥© Si-ba-tum Dam-da-LUM Ða-za-rí Iš-lu-
du lú é ábba Ti-NE-¼Utu lú Am°-ma-ga Za-li lú ninda; [2] IX 44 r. VI 6: 
[E]N-zu-mu La-péš-tum ‹dam?› Ið-su-ub-da-mu En-na-¼Utu ‹A›-bí Dab°-dur-
¼Utu En-nu-¼KU-ra Ti-i-bù Dab°-du-lu Ga-da-na-ti A-ða-tum A-bí-na-du ... 
Dar-a G. Bù-ða-li Iš-lu-du Ì-giš-nu-du Ða-na-ba-du A-zi-kir Zi-ba-za-li Su-
na-im-ma-du šeš-mu Íl-zi Ti-la-¼Utu Dab°-dur-¼Utu ... lú é ma-lik-tum 
AN.ŠÈ.GÚ 7 še bar 5 níg-sagšu 29 dam ábba níg-á-gá-II šu ba4-ti; [3] IX 47 r.  
III 10: 3 dam G. <dam ábba>; [4] IX 47 v. II 10: 7 dam G. <dam ábba>; [5] 
IX 48 r. IV 10: 3 dam 1 še ba-rí-zu G.; [6] IX 51 r. II 4: 9 dam G. <dam 
ábba> 
 2 dam G. Dp 1 [3-6] 
 3 dam kikken G. [1] IX 57 v. II 1: [3?+]2 ‹dam› kikken G. (1 še ba-rí-zu 5 níg-sagšu ... 1 [še 
ba-rí-zu] 2 níg-‹sagšu›) šu ba4-ti 
 4 dam SIG G. [1] IX 51 v. V 2: 3 dam 8 dam SIG G. 
Oth   [1] III 792 r. I 2': [...] G. {1}; [2] X 95 r. I 6: 1 dam è 18 dam al°-tuš tur G.; 
[3] XII 1321 II' 5': (4 f.) [Ð]u-za-ù G. [...-ð]a-du-[...]; [4] MEE 12 20 r. II 9: 
(33 f.) ... Da-a-nab-ðu G. ...; [5] 75.2443 v. VI 14: (14 "KIN" siki) I-šar-tum 
G. Za-li Zu-ma-NE Mi-kum-¼KU-ra Si-na-ì-ma-du Bù-du-gi; [6] 75.2551 r.  
VI 6: (20 f.) Ma-da-si-in G. Ar-ra-t[um] [x-x]-‹du-ud?› Ra-péš-tum lú 
garašµ-sar NE-ti-bù-ud Dam-du-ud Ra-su-ud ‹A?-x› [x]-‹x›-[x] Ba-[x-d]u? 
Du-si-a-du Da-‹a›-šar-‹ru¥©› Na-ða-bù-ud [...] D[a]-a-nab-‹ðu› Za-li I-da-
du Ma-a-du Ðu-za-ù 
G   Fabrics: Rel 1 [1]; Oth [6] 
   Wool: Oth [5] 
The dumu-mí en belongs to the most recent group of princesses. For the dam ábba, see the table in Milano, 
ARET IX, p. 144, refering to text 47, and the commentary at pp. 151 (8), 155 (11)-(19). In the documents of the 
archive  L.2712 all the occurences of the name Ga-du-wa-du, refer probably to the same person, see the table in 
ARET IX, pp. 179-181. 
Ga-ga 
 see Ga-gú 
Rel 1 dumu-nita G.  FN 2 [1-4], [7-11] 
 2 PN lú G. FN 2 [5-6] (= dumu-nita G.) 
FN 1 lú-kar [1] 75.2240 r. IV 13: (2+2+2 f.) ¼Utu-a-ba4 G. lú-kar Ma-rí¾ 
 2 NE-di [1] I 2 r. VIII 8: (4 f.) 4 dumu-nita G. FN in gi°-sá šu ba4-ti; [2] I 5 r. XIV 
15: (2+2+4+4 f.) dumu-nita-dumu-nita G. FN; [3] III 143+457 v. III 1: 
(4+4+4 f.) Ib-‹dur›-ma-lik Šu-m[a-NI] [En-na-a-gú] [I-šar] [dumu-nita] G. 
<FN>; [4] IV 1 r. V 24: (4 f.) 4 dumu-nita G. <FN>; [5] VIII 524 v. VIII 
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12: (1 gú. agrgr. kg. sa-ða-wa-II 1 gír mar-tu ti kg.) Ib-dur-ma-lik lú G. 
<FN>; [6] VIII 525 v. I 14: (1+1 f.) Ib-dur-ma-lik lú G. FN in NI-ab¾; [7] 
VIII 531 v. VIII 18: (2+1+1 f.) ... 4 d[umu-nita] G. <FN>; [8] XII 120 v. II' 
5: (2+2+4+4 f.) 4 dumu-nita G. <FN>; [9] XII 1169 I' 2': [...]¾ G. dumu-
nita-sù; [10] MEE 2 39 v. II 10: (4+1 f.) 4 dumu-nita G. FN; [11] MEE 2 40 
v. I 4: (7 f.) Ig-bù-ul-ma-lik Ti-la-NI Zú-ba 4 dumu-nita G. FN Ir-i-NE-du¾; 
[12] MEE 12 36 v. IV 20: (32 gín D. kb. šu-bal-aka 8 gín D. kg. 12 geštugµ-
lá) Ra-ba Ib-dur-NI lú-gi wa 3 dumu-nita-dumu-nita G. <FN> 
Dp PN lú G. [1] IV 3 r. III 15: (1+1+1 f.) Bù-[x-K]A[(-X)] lú G. 
GN Ir-i-NE-du¾ FN 2 [11] 
 Ma-rí¾ FN 1 [1] 
Oth   [1] III 744 v. V 5': Gú-wa-lu I-da-ma-lik Ða-ba-ti Mi-na-il G. Su-ma-il [...] 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
For the NE-di see Catagnoti, Miscellanea Eblaitica 2. 
Ga-ga-da-nu 
 Qaqqad-…n-u “With large head” 
GN 1 Ra-ƒà-ag ¾ [1] XII 357 v. V 7': (1+1 f.) G. GN 
Oth   [1] III 814 r. I 2': (n+n+2+1 f.) G. wa [x]-um [...] 
G   Fabrics: GN 1 [1]; Oth [1] 
Ga-ga-lum 
 Qaqqar-um “Ground”, see Gàr-ga-rí; cf. Ga-ga-ri, Ur III 
Dp 1 maškim PN [1] VIII 539 v. IX 13': (40 kb. 1 íb-lá 1 gír kun 1 mn. kb. šu bal-ak 20 kg. 1 
dib-SAL) G. maškim ƒÀ-gu-LUM TUŠ.LÚ in Da-ù¾ 
Ad   TUŠ.LÚ: Dp 1 [1] 
G   Metals: Dp 1 [1] 
Ga-ga-u³ 
 Gagga-hu “His roof” 
Oth   [1] 75.2316 v. I 3: (6 mn. 30 kb.) I-rí-ig-da-mu G. ì-na-sum; [2] 75.2316 v. 
II 2: (26 mn. 30 kb.) al° G. 
Ad   al°: Oth 1 [2] 
   ì-na-sum: Oth [1] 
G   Metals: Oth [1-2] 
Ga-gú 
 Gagg-u “Roof”, cf. ug. gg, PN 
Oth   [1] XII 937 v. II 2': (n+1 f.) G. 
G   Fabrics: Oth [1] 
Ga-i-bù see Ga-li-bù 
Ga-i-ù 
 Gaƒy-–-u “My clan”, hypochoristic (?) 
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Oth   [1] XII 369 I' 5': (5+5+5 f.) I-na-nu-gú-uš Iš¥©-gi-li-im Gú-gi-lu G. NAM-du 
G   Fabrics: Oth [1] 
Ga-kab 
 Kakkab “Star”, cf. Ga-ba-ga-bù, Ga-ba-kab 
Rel 1 dumu-nita en GN 
   [1] 75.2330 v. II 8: G. dumu-nita en Du-ub¾ 
GN 1 Du-ub¾  Rel 1 [1] 
Ga-la-gú see Gú-a-gú 
Ga-la-KU 
Dp 1 PN lú G. [1] III 668 r. I 3':(1 f.) Ru¥©-zú-<we->rum lú G. 
Ga-la-mu-ud 
 Kar-Mut “The husband is a ram”, cf. Gàr-šar 
Dp 1 maškim FN 1 [1] 
FN 1 ugula Ib-al°¾ [1] XV 9 r. I 2: (2+2+2 f.) G. ù I-rí-íb-il ugula Ib-al°¾ (40+2 f.) maškim-sù 
GN 1 Ib-al°¾ FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
Ga-li 
 Karr-– “My ram” 
FN 1 TUŠ.LÚ×TIL [1] III 865 r. III 3: (1+1+1 f.) G. FN 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
Ga-li-bù, Ga-i-bù {1} 
 Kalib-u “Dog” 
Dp 1 lú PN [1] IV 4 v. II 8: (1 f.) G. lú Ga-na-bù; [2] IV 23 v. III 2: (1 f.) G. lú Ga-na-
bù; [3] MEE 7 48 r. VII 2: (1+1+1 f. Ma-rí¾) G. lú Ga-na-bù; [1] MEE 10 2 
r. VII 8: (1 f.) G. lú Ga-na-bù {1} 
FN 1 KA.DI [1] III 35 v. III 4: (1 f.) G. KA.DI! 
Oth   [1] VIII 525 r. IX 5: (2+2+2 f.) Zu-ba-AN G. 
G   Fabrics: Dp 1 [1-4]; FN 1 [1]; Oth [1] 
See Catagnoti Subartu IV/2, pp. 47f. 
Ga-li-gú see Gú-a-gú 
Ga-li-im 
 Kay-Liƒim “Like the Liƒim” 
GN 1 NI-ra-ar¾ [1] I 12 r. VI 7: (1+1 f.) G. NI-ra-ar¾ šu mu-tak4 É.NE 
Ad   šu mu-tak4: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
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Ga-li-iš-da!(A)-ba4 see Ga-li-iš-DÙG 
Ga-li-iš-DÙG, Gal-iš-DÙG {1}, Ga-li-iš-da!(A)-ba4 {2} 
 Kališ-ý…b-a “Fine in every respect” 
Dp 1 maškim PN [1] 75.1559 r. VII 8: (5 gín D. kb.) G. maškim En-na-Da-ga-an {1} 
 2 maškim G. Oth [1] 
FN 1 ðúb Na-gàr¾  [1] I 13 r. X 10: (8+8+8 f. 2 mn. kb. 1 àga tur 30 1 DUB.NAGAR 10 1 šum 30 
4 gú. agr. kg. 11 4 gú. agr. kb. 11) Si-na-ða-um Na-da-iš NI-za-li Bu-am ƒÀ-
ma-ru¥©-gú Iš-sa-mu G. Na-NE-iš (11+11+11 f.) Za-la-li Ir-NI-sù SUM-ìr Ù-
gú Zi-ru¥©-dab° Zi-gi Ga-da-na A-ga-iš Zi-lu I-ti-ma-il Kir-zu ðúb Na-gàr¾; 
[2] MEE 7 50 r. X 4: (5+5+5 f.) Bu-am Iš-sa-mu G. Bir®-mi-su Na-NE-iš 
<FN> {2} 
 2 u® [1] 75.1233 r. VII 2: (10 kb.) G. FN Mu-nu-ti-um¾ {1} 
GN 1 Mu-nu-ti-um¾ FN 2 [1] 
 2 Na-gàr¾ FN 1 [1-2] 
Oth   [1] 75.1233 v. IV 8: (40 kb.) G. 10 kb. maškim-sù {1} 
G   Fabrics: FN 1 [2] 
   Fabrics/Metals: FN 1 [1] 
   Metals: Dp 1 [1]; FN 2 [1]; Oth [1] 
For the ðúb(-ki) from Nagar see Catagnoti, MARI 8, pp. 565ff., and Subartu IV/2, p. 48. 
Ga-l[i-...] 
Oth   [1] III 181 r. III 3' (2000 gána-[kešda-ki]) Ba-ga-ma‹¾› G. 
G   Real estate: Oth [1] 
Ga-lu 
 Karr-u “Ram” 
GN 1 Ða-zu-wa-an¾ [1] XV 41 r. VI 8: (1+1+1 f.) G. GN 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Ga-lu-mu 
 Kal¢m-u “Lamb” 
Dp 1 PN lú G. [1] XII 1382 II' 4': (2 kg.) Du-bù-ðu-NI lú G. 
Ga-lú-mu 
 see Ga-lu-mu 
Oth   [1] XII 88 III' 2': [...-L]UM G. A-zú simug 
(f) Ga-lu-ud 
 Kalutt “Ewe-lamb” 
Rel 1 dumu-mí en [1] MEE 12 20 v. III 2: (38 f.) Wa-bar-tum Na-ða-bu-ud Da-si-wa-du La-i-
bù ‹A?›-ki-si-ir ‹Ga›-ƒà-du [Za]-li [...-x]-ga-du [...-x]-la-[...]-NE La-nu-nu-
mu Za-mi-NI Rí-péš Sa-ra-ad ... Za-ba-ù G. dumu-mí en Da-sa-[x   ] [M]i-
[z]a-ù Na-ru¥©-ut Na-du-ud Da-zi-mi-a-du Mað-da-rí La-bí-zi-[x-...] En-na-
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¼Utu Da-zi-ù-ru¥© U³-ga-bí-si ‹Sá?›-lu-ud Iš-b[ù-ud] ‹Gàr-su-ud› Za-li A-ba-
da-du Ga-bí ƒÀ-zi 
G   Fabrics: Rel 1 [1] 
Ga-ma-da-mu, Ga-da-mu {1} 
 Kaym-Dam-u “The Damu is family”, cf. Kam4-da-mu 
Rel 1 dumu-nita PN [1] MEE 7 46 r. III 3: (1+1 f.) mu-túm G.dumu-nita Iš-ù-ra 
 2 dumu-nita G.  [1] III 197 r. III 2': dumu-nita G. ugula La-ša¾ {1} 
Dp 1 PN lú G. [1] MEE 12 36 v. I 9: (30 kb. 1 gú. 24 gín D. kb. <šu-bal-aka> 6 gín D. k[g.] 
nu¥¥-za-sú) Bar-za-ma-ù lú G. šu-du² en Aš-dar-lum¾ {1} 
FN 1 lugal [1] MEE 2 34 v. I 5: (20 f.) mu-túm G. {1}; [2] MEE 2 36 v. V 2: (6 mn. 20 
gín D. kb.) mu-túm G. en {1}; [3] MEE 2 36 v. V 6: (1 mn. kb.) mu-túm G. 
ma-lik-tum {1}; [4] MEE 7 36 v. IV 9: (19 mn. kb. 1 gír mar-tu 1 giš-banšur 
kg.) mu-túm G. {1}; [5] MEE 2 47 r. V 4: (2 bu-di kb. 20 gín D. kb.) mu-
túm G.; [6] 75.2349 r. VII 5: (105 gu4-gu4 UD.KEŠDA 20 gu4-gu4 5 mu 212 
gu4 áb niga 4 mu 3 mu 2 mu 15 amar 1 mu) G.; Rel 1 [1] 
 2 ugula La-ša¾ Rel 2 [1] 
GN 1 La-ša¾ Rel 2 [1] 
Oth   [1] III 197 r. II 5': ([n]+1+1 f. 1 íb-lá kb. maš-maš kg.) G. [...] {1} 
Ad   mu-túm: Rel 1 [1]; FN 1 [1-5] 
G   Animals: FN 1 [6] 
   Fabrics: Rel 1 [1]; FN 1 [1] 
   Fabrics/Metals: Oth [1] 
   Metals: FN 1 [2-5] 
The lugal Ga-ma-da-mu was active in the period of king Irkab-damu, see Archi, VO 12, p. 50. 
Ga-ma-NE 
GN 1 Gàr-mu¾ [1] III 868 r. II 8': (1+1 f.) G. GN [giš*-dug*-D]U [...]; [2] MEE 10 2 v. V 
14: (1+1 f.) G. giš-dug-DU GN 
Ad   giš-dug-DU: GN 1 [1-2] 
G   Fabrics: GN 1 [1-2] 
Ga-ma-[(-x)] 
Oth   [1] XIII 20 v. VII 1: (blank) G. Da-a-an Ba-du Si-na-du Da-ti (blank) 
See ARET XIII, p. 208. 
Ga-me-ÐI 
Oth   [1] MEE 7 35 r. VI 1: (1+1 f.) G. É×PAP 
Ad   É×PAP: Oth [1] 
G   Fabrics: Oth [1] 
Ga-mu-lum 
 Gam¢l-um “Saved” 
Dp 1 maškim G. FN 1 [1] 
FN 1 ugula GN [1] III 468 v. II 8': (1+1+1 f.) G. FN Ga-rá-ma-an¾ (9+9 f.) maškim-sù 
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GN 1 Ga-rá-ma-an¾ FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
(f) ‹Ga?-na?› 
 cf. Gan-na (?) 
Oth   [1] 75.2551 v. VI 6: (53 f.) PN1-41 G. PN43-53 
G   Fabrics: Oth [1] 
See Archi, Amurru 1, p. 122. 
Ga-na-ab, Ga-na-bù {1} 
Dp 1 PN lú G. [1] III 193 r. VII 7: (1 f.) Ar-si-a-ða lú G.; [2] XV 40 r. V 21: (1 f.) Ar-si-a-
ða lú G. 
 2 PN lú G. [1] IV 4 v. VII 14: (2 f.) A-šu-ma-lik lú G. Iš-má-da-mu NI-za-ar¾ in Zàr-
ad¾ šu ba4-ti {1} 
 3 PN lú G. [1] III 629 III 3': (1 [...]) A-šu-ur-il lú G. {1} 
 4 PN lú G. [1] III 322 r. VIII 7: (1 f.) A-šu-úr-ma-lik lú I-ti-NE lú G.; [2] IV 7 r. VI 7: 
(1+1 f.) A-[š]u-ur-ma-lik lú G. in gi°-sá šu ba4-ti {1}; [3] IV 14 r. IX 9: (1+1 
f.) A-šu-ur-ma-lik lú G. {1}; [4] XII 326 r. II' 3': (n f.) A-šu-ur-ma-lik lú G. 
Bu-ma-NI [...] {1}; [5] XII 1147 V' 3': (n f.) A-šu-ur-ma-lik lú G. {1}; [6] 
MEE 2 39 v. V 12: (1+1 f.) A-šu-ur-ma-lik lú G. {1} 
 5 PN lú G. [1] IV 4 v. II 9: (1 f.) Ga-li-bù lú G. {1}; [2] IV 24 v. III 3: (1 f.) Ga-li-bù 
lú G. {1}; [3] MEE 7 48 r. VII 3: (1+1+1 f.) Ga-li-bù lú G.; [4] MEE 10 2 r. 
VII 9: (1+n f.) Ga-i-bù lú G. {1} 
Oth   [1] III 215 v. II 1': G. níg-mul šu-du² Ru¥©-zi-gú-lum ugula [x]-‹x-x› Ib-rí-
um {1}; [2] VII 48 r. III 2: (40 lá-1 2 NI kg. 16) G. (2 lá-5 mn. kg. 4 kù-sal 3 
mn. 42 kg. 8) Su-da-nu wa 4 ða-ða-na-tum en EN-mar {1}; [3] VIII 537 r.  
V 12': ([...] [10] mn. 40 [kb.] šu bala-[ak] 2 m[n.] 40 [kg.] 4 [...] 1 [m]n. [4 
gín] D. k[b.] šu bala-ak 16 gín D. kg. 4 zi-kir-ra-tum 32 gín D. kb. šu bala-ak 
8 gín D. kg. 4) G. I-bí-[z]i-kir [...]-‹x› [...] 
Ad   níg-mul: Oth [1] 
   šu-du²: Oth [1] 
G   Metals: Oth [2-3] 
(f) Ga-na-ba-du 
Rel 1 dam G. [1] IX 53 v. IV 8: 2 dam G. 
 2 dam en tur [1] IX 40 v. I 4: En-na-¼Utu Am°-ma-ga A-a-du Zi-la-ma-NE Dal-du-du NI-
da-ba-du Ma-za-‹a›-du Daš-má-zi-kir Maš-gú-du I-šar-tum Da-ba4-a-du 
‹Da›-a-ga-ba-lu [B]ù-kù:babbar [En]-na-[¼]Utu Iš¥¥-‹x›-‹bàd› Lu-d[u-ù]-na 
Si-na-ma-lik Nu-lu-du dam Zu-ðu-a-nu Na-da®-ba-‹du› ‹Ði-su-du› [...] ‹x-x-
x› ‹x-x› Zu-ma-NE En-nu-¼KU-ra NI-‹x›-du ‹x-x-x› Mi-li-gi-ti Zi-mi-na-nu 
Da-dub-si-nu Íl-zi Su-ma-bàd¾ Da-si-ðum Da-mi-gi Ma-ga-a-du G. Šu-ù-du 
Ma-li-NI-lu Bù-kù:babbar Mi-da-šè Za-li Puzur4-ra-¼KU-ra A-‹zi-ga-za›-ù 
Da-a-šum A-zi-kir Ba?-‹x-x› ‹La?›-[péš?-tum?] I-šar-tum NAM-ƒà-zu-ðu 
Dam-dè-lum Si-íb Lu-du-ù-na Lu-du-na-NI Ru¥©-zu-mu Ði-‹li›-du Da-ti-¼Gú-
ša Ti-gi-¼Utu Za-i-mu Uš-tum-¼KU-ra T[i?-si?-lum?] lú [ì-gi]š? 30-1/2 gú-bar 
<dam en tur> 
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The two texts come from the Archive L.2712, which covers only the last three years. Ga-na-ba-du became a 
member of the "women of the king" only in the latest phase of the palace. 
Ga-na-bù see Ga-na-ab 
Ga-na-ne 
 Gann-i “Garden” 
GN 1 Ða-ra-an¾  [1] 75.2357 v. V 11: G. GN 
Ga-na-nu 
 Gann-u “Garden” 
Oth   [1] III 460 r. II 5: Gul-zé ir¥¥-sù Ba-ù-lu¾ A-ðu-na-im G. En-na-ma-lik A-i-
[x] i[r¥¥-sù] [...] 
Ga-na-sum 
Rel 1 dam en [1] 75.10049 r. XIV 15: (6+16 f.) Du-si-gú Kir-su-ud En-na-¼Utu Da-bí 
Ma-ù-ud Tir®-maš-da-mu G. Za-ne-ði-Ma-rí Zi-mi-ni-kù:babbar A-ba-da-ad 
Tin-wa-rúm Na-am° Si-za Ti-iš-ga-du Ma-ga-ra Daš-má-da-mu Maš-ga-sa-
ad Ra-péš-tum Ra-péš-tum-II Ra-zu-ud Ra-ù-tum (dam en) 
G   Fabrics: Rel 1 [1] 
See Biga, VO 12, p. 70. 
Ga-na-um 
Dp 1 lú PN [1] II 14 r. I 7: (1+1 f.) G. lú A-da-si-in 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
Ga-ne 
 Gann-i “Garden” 
Dp 1 ša-du é ti-túg ká 
   [1] III 35 r. VII 7': (1 f.) G. ša-du é ti-túg ká 
 2 PN lú G. [1] XII 499 v. II' 3': [...]-NI En-mar lú G. Si-ni-ma-lik lú En-nu-lum 
 3 PN lú G. [1] XII 551 II' 2': Ì-l[um]-bal!(KUL) [l]ú G.; [2] XII 1297 II' 2': Ì-lum-bal lú 
G. 
 4 PN lú G. [1] XV 7 r. II 10: (1 f.) Šu-ma-lik lú G. 
 5 G. maškim [1] XII 1366 I' 2': (1+1 f.) G. maškim Ìr-am°-ma-lik 
FN 1 ábba GN [1] IV 7 r. XI 4: (9+9 f.) I-i-bù EN-ti Ar-rí Ir-am°-da-mu G. Su-BAD Ru¥©-zi-
um Ar-si-a-ðu Iš-a-bù ábba-ábba Ma-nu-wa-du¾ šu mu-tak4 igi-du²-igi-du² 
ma-lik-tum 
GN 1 Ma-nu-wa-du¾ FN 1 [1] 
Oth   [1] II 14 r.VIII 6: (1+1 f.) G.; [2] XII 875 r. I' 6': (n f.) G. Rí-ì-m[a]-‹lik› 
Ad   igi-du²: FN 1 [1] 
   šu mu-tak: FN 1 [1] 
G   Fabrics: Dp 1 [1], Dp 5 [1]; FN 1 [1]; Oth [1-2] 
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Ga-NI 
FN 1 TUŠ.LÚ×TIL [1] XII 93 v. III' 8: (3+3+3 f.) G. Ìr-NI Ù-rí-URU Ma-rí¾ TUŠ.LÚ×TIL in 
[...]‹¾› 
GN 1 Ma-rí¾ FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
(f) Ga-ni, Ga-ne {1} 
 Gann-i “Garden” 
Oth   [1] MEE 12 20 v. IV 9: (38 f.) Wa-bar-tum Na-ða-bu-ud Da-si-wa-du La-i-
bù ‹A?›-ki-si-ir ‹Ga›-ƒà-du [Za]-li [...-x]-ga-du [...-x]-la-[...]-NE La-nu-nu-
mu Za-mi-NI Rí-péš Sa-ra-ad ... Za-ba-ù Ga-lu-ud dumu-mí en Da-sa-[x   ] 
[M]i-[z]a-ù Na-ru¥©-ut Na-du-ud Da-zi-mi-a-du Mað-da-rí La-bí-zi-[x-...] 
En-na-¼Utu Da-zi-ù-ru¥© U³-ga-bí-si ‹Sá?›-lu-ud Iš-b[ù-ud] ‹Gàr-su-ud› Za-li 
A-ba-da-du G. ƒÀ-zi {1}; [2] 75.2551 v. III 1: (53 f.) PN¥-¥¤ G. PN¥©-®ª 
G   Fabrics: Oth [1-2] 
See Archi, Amurru 1, p. 122. 
[G]a-nu-[m]a-[li]k? 
 Gann-Malik “The garden of the king” 
Oth   [1] XII 503 I' 2': (1 gú. tar-II agr. kg.) G. 
G   Metals: Oth [1] 
Ga-nu-núm 
 Gann-um “Garden” 
Dp 1 lú G. [1] XII 90 v.? II' 1: lú G. Ìr-NI-ba ugula surµ-BAR.AN en En-na-BAD ugula 
surµ-BAR.AN I-bí-zi-kir [...]‹x› [...] 
FN 1 di-ku® [1] IV 4 bd.s. 4: (1 mn. 20 kb. 2 níg-anše-ak 4 kù-sal) G. FN wa I-bí-šum lú 
Ti-ir; [2] IV 7 v. VI 8: (1 mn. 20 kb. 2 níg-anše-ak 4 kù-sal) G. FN wa Bar-
za-ma-ù ugula A-ru¥©-ga-du¾; [3] 75.2341 v. VIII 6: En-na-NI G. FN; [4] 
75.2351 r. VI 8: Iš¥¥-da-mu G. <FN>; [5] 75.2375 r. XII 12: En-na-NI G. 
FN; [6] 75.2524 r. XII 17: G. <FN>; [7] 75.10188 r. X 4: G. En-na-NI FN 
Oth   [1] 75.1247 r. XIII 18: (40 kg. 1 dib) nídba ì-giš in-na-sum G. [...] 
Ad   in-na-sum: Oth [1] 
   nídba ì-giš: Oth [1] 
G   Metals: FN 1 [1-2]; Oth [1] 
For the judge see Archi, ARES I, p. 265. 
Ga-nu-um 
 Gann-um “Garden” 
Rel 1 dumu-nita PN [1] III 51 r. II 2': ‹x›-[x]-ar G. šeš-sù tur 4 dumu-nita En-àr-li-im NI-da-
tum¾ [...]; [2] III 473 r. I 3': Áb-‹šu›¾ ì-na-sum G. 2 dumu-nita En-àr-li-im 
NI-da-tum¾ 
 2 šeš Rel 1 [1] 
 3 dumu-mí G.  [1] XII 178 v. I' 3': (10 f.) dumu-mí G. Si-gi-ir¾ 
Dp 1 maškim PN [1] XV 6 r. X 8: (1 f.) G. TUŠ.LÚ×TIL maškim A-mu-ra 
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 2 PN lú G. [1] MEE 2 37 v. VI 1: (1 f.) I-bí-zi-kir lú G. 
 3 G. lú PN [1] XII 440 III' 3': Gi-a-[...] lú A-ga-a[b] G. lú A-mu-d[u]? [...] 
 4 G. lú PN [1] XII 725 III' 1': G. lú Puzur4-ra-ma-lik 
FN 1 lú-kar [1] III 885 r. II 3': (1+1 f.) G. FN A-ða-za-NI-gú¾; [2] IV 10 v. III 2: (2+2+2 
f.) G. wa NI-la FN A-da-bí-ig¾; [3] IV 12 r. IV 13: (4+4+2+2+6 f. 15 GIŠ-
"KIN" siki) I-nu-ud-da-mu Ar-si-a-ða Zi-NI-šum G. Za-ku-tu Ar-ra-il FN 
Ma-nu-wa-ad¾ al°-tuš in SA.ZAµ¾ 
 2 TUŠ.LÚ×TIL Dp 1 [1] 
GN 1 A-da-bí-ig¾ FN 1 [2] 
 2 A-ða-za-NI-gú¾ FN 1 [1] 
 3 Ða-ra-an¾ [1] III 629 r. II 1': G. GN 
 4 Ma-nu-wa-ad¾ FN 1 [3] 
 5 Si-gi-ir¾ Rel 3 [1] 
Oth   [1] III 90 r. I 2': (10+n "KINµ" siki) G. Ma-a-ðu Dab°-ba-al°-NI-la A-ba Bù-
da; [2] III 283 r. III 4': (3+3+3 f.) A-da-da-áš wa G. [...]; [3] III 331 r. III 5': 
(1+1+1 f.) G. [...]; [4] XII 96 v.? I' 1: G!.; [5] XII 271 I' 1': [...] G.; [6] XII 
924 II' 8': A-bù-um ƒÀ-da-ša NI-sa-tum I-NE¾ Gi-rí I-bí-zi-kir Na-nab¾ G. 
Zé-‹kam4›; [7] XII 1002 v. II' 7': (2+2 f.) Puzur4-ra-a-gú wa G. 
Ad   al°-tuš: FN 1 [3] 
   ì-na-sum: Rel 1 [1] 
G   Fabrics: Dp 1 [1]; FN 1 [1-2]; Oth [2-3, 7] 
   Fabrics/Wool: FN 1 [3] 
   Wool: Oth [1] 
Ga-ra 
 G…r… “Enemy”, see Ga-ri-ù 
Dp 1 maškim GN 1 [1] 
GN 1 Du-gú-ra-su¾ [1] 75.1221 r. II 3:(1+1+1 f. 1 gú. kbg.) G. GN (1+4+5+5 f.) maškim-sù 
G   Fabrics/Metals: GN 1 [1] 
Ga-rí 
 G…r– “Enemy” 
Dp 1 PN lú G. [1] MEE 2 26 r. IV 6: (1+9+10 f., 3 mn. kb.) mu-túm En-na-ma-lik lú G. 
 2 lú G. [1] XII 1406 IV' 1: lú G. 
Ga-rí-ù 
 G…riy-u “Enemy” 
FN 1 lú-kar [1] VIII 521 r. VII 2: (2+2+2 f.) G. "Uduaµ"-¼Utu lú-kar Ma-rí¾ A-ðír-da-
mu lú kas4-kas4 šu ba4-ti; [2] 75.10082 v. II 17: (3+3+3 f.) Šu-ma-a-ba4 ƒÀ-
zi G. lú-kar Ma-rí¾ 
Dp 1 maškim u® GN [1] MEE 10 29 r. XI 27: (10 gín D. kb.) níg-ba G. wa Šu-NI 2 maškim u® 
Du-du-lu¾ 
GN 1 Ma-rí¾ [1] VIII 539 v. II 15': (10 gín D. kb.) níg-ba G. Ma-rí¾; [2] MEE 10 29 r.  
XV 34: (5 gín D. kb.) níg-ba G. GN al°-du¥¥-ga [...]; [3] MEE 10 29 r. XXIII 
4: (5 gín D. kb.) níg-ba G. Ma-rí¾ in ƒÀ-da-NI¾ šu ba4-ti; [4] 75.10182 (10 
gín D. kb.) níg-ba ƒÀ-mi-ir wa G. Ma-rí¾; FN 1 [1-2] 
 2 Sa-za-bù¾ [1] XII 490 v. I' 2': (n f.) G. GN è mi-nu Ša-ra-bí-ig ¾ 
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Oth   [1] XII 327 III' 4': Zi-kir-ra-NI Ib-du-NI En-na-¼Da-gan G.; [2] XII 688 v. 
III' 4': [...-ga]ba Zi-kir-ra-NI Ìr-NI-ba G. En-na-NI Me-na-NI Bù-da-ma-lik 
[...]; [3] XII 853 I' 1': G. Ìr-NI-ba En-na-¼Da-gan; [4] XII 1232 I' 1': G. Šu-ì-
lum Ib-du-il Zu-a-bù; [5] MEE 10 29 r. XVI 4: (5 gín D. kb.) G. in Ur-lu¾ 
kaskal-II 
Ad   al°-du¥¥-ga: GN 1 [2] 
   kaskal-II: Oth [5] 
   níg-ba: Dp 1 [1]; GN 1 [1-4] 
   šu ba4-ti: FN 1 [1]; GN 1 [3] 
G   Metals: Dp 1 [1]; GN 1 [1-4]; Oth [5] 
   Fabrics: FN 1 [1-2]; GN 2 [1] 
Ga-sa-nu 
 Gašn-u “Rain”, cf. Krebernik, QuSem 18, p. 134, s.v. PIŠ¥¤ 
Dp 1 maškim PN [1] IV 15 r. XI 2: (1+1 f.) G. maškim Za-ba-rúm šu-du² ì-na-sum in kaskal 
Du-du-la¾ 
Ad   ì-na-sum: Dp 1 [1] 
   kaskal: Dp 1 [1] 
   šu-du²: Dp 1 [1] 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
Ga-si-da see Kas-si-du 
Ga-si-du see Kas-si-du 
Ga-si-lu 
 see Ga-si-ru¥© 
GN 1 NE-ƒa®-ra-du¾ [1] VIII 526 r. XV 13: (1+1 f. 1 gú. agrgr. kg. 6+6 f.) EN-bu-NI G. EN-a-mi-
lu GN Ib-NI Ga-ƒà-ku-tu En-na-ni-NI NI-a-du Da-sa-du¾ šu-du² in NI-l[a]-
ar¾ 
Ad   šu-du²: GN 1 [1] 
G   Fabrics/Metals: GN 1 [1] 
Ga-si-ru¥© 
 Gašir-u “Strong” 
FN 1 ur4 [1] XII 95 r. II' 3': (50 siki na4 gi° babbar) G. NE-LUM ur4 
G   Wool: FN 1 [1] 
Ga-šè-ba-šum 
 K…øip-Šum “The Son is a sorcerer” 
GN 1 bàd¾ [1] III 59 r. VIII 6': (1+1 f.) Za-ar¾ G. bàd‹¾› [...] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Ga-šè-bù, Ga-ši-bù {1} 
 K…øip-u “Sorcerer” 
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Dp 1 maškim PN [1] III 59 r. III 2': (1+1 f.) G. maškim Ig-rí-sa TUŠ.LÚ×TIL {1} 
 2 PN lú G. [1] I 16 v. II 13: (1+1+1 f.) NI-sa-du lú G. mùnsub NE-a-ra-du¾ šu-du² "luµ" 
FN 1 mùnsub Dp 2 [1] 
 2 TUŠ.LÚ×TIL Dp 1 [1] 
GN 1 NE-a-ra-du¾ Dp 2 [1] 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
Ga-šè-ða?-‹x› 
Dp 1 na-se¥¥ GN [1] MEE 12 19 v. IX' 3: EN-ga-mu-ud Ib-gi-da-mu G. Ìr-NI-ba Ù-šu-ra-gal-
lu En-na-¼Ra-sa-ap ‹x-x-x-x› KA?-‹ÐAR›-[...]-x-x-[...]-x ‹Ib-u³›-m[u-ud] 
[AN.ŠÈ.GÚ x]+10+[x] na-se¥¥-na-se¥¥ šu-du² (Sal-ba-ad¾) 
GN 1 Sal-ba-ad¾ Dp 1 [1] 
Ga-ti 
 Gadd-– “My fortune”, cf. Ga-du-um 
Rel 1 dumu-nita PN [1] VIII 540 r. V 18: (2+2+2 f. 1 dib 30 1 dib 16) ì-giš-sag G. I-rí-ig-da-mu 
2 dumu-nita En-na-NI [l]ú [Z]i-ba-da 
 2 dumu-nita PN [1] VIII 527 v. V 17: (1+1+1 f.) G. dumu-nita Ìr-am°-ma-lik A-bù-du¾ 
TUŠ.LÚ×TIL in A-að-da-mu¾ 
Dp 1 lú PN [1] XII 1009 II' 4': (1+1+1 f.) G. lú Du-b[í-...] 
 2 lú PN [1] I 15 v. VI 2: (1+1+1 f.) G. lú Ig-rí-iš-li-im 
FN 1 ugula BAR.AN [1] IV 19 v. VI 7: (1 f.) G. FN 
 2 TUŠ.LÚ×TIL Rel 2 [1] 
GN 1 A-bù-du¾ Rel 2 [1] 
Oth   [1] III 65 v. II 6': (80 ... 40 túg-du² 50 "KINµ" siki 200 níg-lá-gaba) G. [...] 
Ad   ì-giš-sag: Rel 1 [1] 
G   Fabrics: Rel 2 [1]; Dp 1 [1], Dp 2 [1]; FN 1 [1] 
   Fabrics/Wool: Oth [1] 
   Fabrics/Metals: Rel 1 [1] 
Ga-ù-du 
Dp 1 PN lú G. [1] 75.2454 r. V' 11: (1 f. 1 dib 16) En-na-NI lú G. Ti-in¾ šu-du² in Má-NE¾ 
lú Ì-mar¾ 
GN 1 Ti-in¾ Dp 1 [1] 
Ga-ù-LUM 
GN 1 NI-wa-du¾ [1] XII 237 III' 2': (1+1+1 f.) G. NI-wa-du¾ in u4 ðúl na-rú-sù 
Ad   in u4 ðúl: GN 1 [1] 
   na-rú: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Ga-za-na 
Dp 1 PN lú G. [1] IV 3 v. II 8:(2 f.) 2 dumu-nita Du-bí-šum lú G. in A-mi-du¾ šu-ba4-ti 
FN 1 ugula [1] II 30 r. VI 4: (20 ga-me) G. Ma-NI-LUM ugula 3; [2] 75.336 r. IV 7: ƒÀ-
da-ša Ti-la-NI lú pú En-na-NI IB.ZI G. Ti-ti-nu ugula 5 
G   Metals: FN 1 [1] 
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Ga-za-rí, Ga-za-ru¥© {1} 
 Kaññ…r-u “Donkey driver” 
GN 1 A-ru¥©-ga-du¾  [1] VIII 524 r. III 11: (1+1+1+1+2 f.) G. GN DU.DU kaskal {1}; [2] VIII 
524 v. IX 1: (60 níg-lá-gaba) guruš-guruš níg-kas4 si-in Du-lu¾ G. GN šu 
ba4-ti 
Ad   DU.DU: GN 1 [1] 
   kaskal: GN 1 [1] 
   níg-kas4: GN 1 [2] 
   šu ba4-ti: GN 1 [2] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Ga-za-ru¥© see Ga-za-rí 
Ga-zu-um 
GN 1 ‹x›-du¾ [1] XII 1407 II' 3': ‹Zi›-[ne]-àr Kiš¾ G. PÉŠ-NI GN 
Oth   [1] XII 1376 II' 10': Du-KU-NI Za-NI-du¾ Ì-lum-bal NE-na-áš¾ I-da-NI 
maškim Ib-dur-i-šar ugula engar I-a-šar G.  
Ga-zú 
FN 1 lú-kar [1] MEE 7 23 v. III 5: (1+1+1 f.) G. FN Ma-rí¾ 
 2 lú-kar gibil [1] 75.2330 r.VI 5: (4+4+4 f.) Ì-lum:kur¾ Ib-gi-tum I-ti-LUM G. FN Ma-rí¾ 
GN 1 Ma-rí¾ FN 1 [1], FN 2 [1] 
Oth   [1] XII 898 v. I 3': [...]-i-šar Zi-‹du?› G. ‹x›-[...] 
G   Fabrics: FN 1 [1]; FN 2 [1] 
Ga-x-[x]-rí-[x] 
Dp 1 na-se¥¥ GN [1] MEE 12 19 v. VI' 7: ... Mi-na-il Du-bí-a-ba4 Da-ni-‹lu
?› N[E-x-...]-‹x› 
Ða?-‹x›-[...] G. Ga-x[-x]-x[-...] Íl-gú-su Mi-na-NI-a Ib-du[r]-NI Du-ur-il NI-
i-bù lú ‹x x›-[...] ... [AN.ŠÈ.GÚ x]+10+[x] na-se¥¥-na-se¥¥ šu-du² (Sal-ba-ad¾) 
GN 1 Sal-ba-ad¾ Dp 1 [1] 
Ga-x-[x]-x[...] 
Dp 1 na-se¥¥ GN [1] MEE 12 19 v. VI' 8: ... Mi-na-il Du-bí-a-ba4 Da-ni-‹lu
?› N[E-x-...]-‹x› 
Ða?-‹x›-[...] Ga-x-[x]-rí-[x] G. Íl-gú-su Mi-na-NI-a Ib-du[r]-NI Du-ur-il NI-
i-bù lú ‹x x›-[...] ... [AN.ŠÈ.GÚ x]+10+[x] na-se¥¥-na-se¥¥ šu-du² (Sal-ba-ad¾) 
GN 1 Sal-ba-ad¾ Dp 1 [1] 
Ga-[...] 
Dp 1 lú PN [1] XII 615 II' 1': G. lú Ða-ti-a 
 2 PN lú G. [1] XII 1125 IV' 6': (1 f.) I-ti-NE lú G. 
Oth   [1] III 468 r. IX 20: (1+1+1 f. 2 gú. agrgr. kg.) G. [...]; [2] III 662 v. III 7: 
(1[+x] kb.) al° Sal?-[d]a-N[I?] G.; [3] XII 1305 IV' 6': (1 f.) G. 
G   Fabrics: Oth [3] 
   Fabrics/Metals: Oth [1] 
   Metals: Oth [2] 
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G[a?-...] 
Oth   [1] XII 743 IV' 2': G. N[E-...] Ù-[...] Du-[...] I-[...]-‹x›-[...] 
Ga-[...]-du 
Oth   [1] XII 842 r. II' 1': G. Za-zi Ga-ba-a-ðu [l]ú [...] 
Gaba-da-mu 
 Maðra-Dam-u “Before the Damu” 
Rel 1 dumu-mí G. [1] XII 447 II' 3': dumu-mí G. dam en si-in É×PAP; [2] 75.2022: (10 kb. 2 
bu-di 1 gíd-túg 1 zara°-túg) 1 dumu-mí G. nu ì-na-sum 
 2 dumu-nita en [1] XII 198 II' 3': ([x gír mar]-tu kg.) lú G. dumu-nita en in-na-sum Bù-[(x-
)]wa-L[UM]; [2] XV 26 r. VIII 9-14: (5 f.) Sag-da-mu G. Túg-du²-da-mu I-
ti-¼ƒÀ-da Ig-rí-iš-da-mu <dumu-nita en>; [3] MEE 7 48 r. II 1: (21+10 f.) lú 
é-siki è (11 f.) lú é I-bí-zi-kir ì-na-sum en I-bí-zi-kir Du-bí Ða-ra-NI A-‹a›-
da-‹nu?› Mað-r[a]-da-m[u] Ða-b[a] I-r[í]-ig-[da]-‹mu› Ìr-am°-da-mu Iš¥¥-gi-
ba-ìr In-ma-lik En-na-NI G. Rí-ì-ma-lik En-na-ni-il Du-bí-zi-kir Zi-kir-rí 
Ðáb-ra-ar Lá-a-LUM Ù-ti Ib-gi in Úr-lu¾ šu ba4-ti; [4] 75.1776 r. XIII 10: 
G. (dumu-nita en); [5] 75.2331 r. XIII 10: G. <dumu-nita en>; [6] 75.2340 
v. X 2: G. (dumu-nita en); [7] 75.2624 r. III 9: (1 f. ti-túg) G. <dumu-nita 
en> 
 3 dumu-nita Ìr-am°-da-mu (di-ku®) 
   [1] III 111 r. VII 3': [...] (gána-kešda-ki 1 BAR.AN) G. lú Ìr-am°-da-mu Bar-
ga-u³¾; [2] III 655 r. I 1': G. dumu-nita Ìr-am°-da-m[u]; [3] VII 156 r. IV 4: 
ki Ù-ba-zi-gú¾ ki Ìr-ti-um¾ wa A-ƒà-wa-a 1 é-I Ab?-dab° 1 é ab-si-sù ab-si-
ga ki gu4 udu
! še Ga-ra-mu¾ ab-si 1 é ‹gu4› udu ‹še› ki Du:ur¾ 5 mi-at ganá-
kešda-ki A-da-bí-gú<¾> in ki-sur Du:ur¾ ki A-a-su¾ ki Na-‹i›?¾ 1 é A-ru¥©-
ga-du¾ Ì-a-bù-du¾ ab-si 1 é-mað lú SA.ZAµ¾ Dar-á[b¾] A-i?-du¾ (blank) G.; 
[4] MEE 10 29 r. X 26: (1 mn. 40 gín D. kb. šu bal-ak 20 gín D. kg.) ni-zi-
mu (1 dib) Du-bí-šum lú Iš¥¥-da-mu wa (1 dib) G. lú Ìr-am°-da-mu 
 4 dumu-nita I-rí-ig-da-mu (dumu-nita Ib-rí-um) 
   [1] VII 155 v. III 4: (6 mi) ki K[ul-ba-an¾*] (4 m[i) ki] A-sa-[r]a-du¾ G. 
 5 lú Ìr-am°-da-mu  
   Rel 3 [1, 4]; FN 2 [3] 
FN 1 lugal [1] III 763 r. I 3': (3 lá-3 mn. kb.) mu-túm G.; [2] MEE 2 1 r. VIII 4: (3 mn. 
kb.) mu-túm G.; [3] 75.1297; [4] 75.1526; [5] 75.1556; [6] 75.1985+; [7] 
75.2244; [8] 75.2289; [9] 75.2341; [10] 75.2350; [11] 75.2351; [12] 
75.2375; [13] 75.2519+; [14] 75.10236 
 2 pa4:šeš en [1] III 24 r. II 6: Na-ga-um Ib-gi Du-bù-ðu-ma-lik Ra-i-zú I-šar G. Bù-da-
[m]a-lik [...] <FN>; [2] VIII 525 r. XI 15: (4+4+8+8 f.) Mað-ra-da-mu Ra-
i-zú I-ti-¼Ì-lam Na-am°-ì-giš A-ba-ga lú Ib-rí-um G. En-na-NI Kam4-ƒà-LUM 
FN; [3] XII 701 II' 8': [Ib-g]i Iš¥¥-ga-um Du-bù-ðu-ma-lik lú Da-du-u4 Ra-i-
zu I-šar I-ti-¼Ì-lam G. <FN>; [4] 75.2330 r. II 4: G. lú Ìr-am°-da-mu 
 3 lú BAR.AN-BAR.AN 
   [1] 75.2075 r. VIII 9: (5 udu) ¼TU G. FN šu-du²; [2] I 44 r. VI 7: (45 kb.) 
níg-sa¥¤ 1 BAR.AN en G. šu ba4-ti; [3] XII 704 II' 4': (2 níg-anše-ak 4 kù-sal) 
G. 
 4 šeš-II-ib [1] III 465 r. V 1: G. Du-bí Íl-zi Iš-má-Da-ba-an [... FN]; [2] 75.1417: G. 
(SA.ZAµ¾) 
Dp 1 lú? EN-mar [1] VIII 540 r. XII 18: (2+2 f.) I-da-NE lú Iš-la-KU G. <lú?> EN-mar 
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 2 lú I-rí-gu [1] III 942 r. II 2': [x]-SAG G. lú I-rí-gu 
 3 maškim I-bí-zi-kir 
   [1] III 947 r. III 1': G. maškim-maškim I-bí-zi-kir 
 4 PN lú G. [1] III 458 r. IV 9: (4+4+4 f. 10 giš-šilig 1 gír mar-tu 1 giš-gu-kak-gíd-ŠUB) 
ƒÀ-zi lú Lá-a-LUM Dab°-da-ar lú G. ƒÀ-daš-šè Du-bí-šum lú EN-zú-ma šeš-
II-ib ir-me; [2] IV 9 r. I 7: (14+14+14 f.) ƒÀ-zi lú ‹Lá›-a-‹LUM› En-na-NI lú 
EN-mar Dab°-da-ar lú G. A-m[ur]-da-mu Kum-Da-ba-an Ib-dur-i-šar En-
na-NI lú Mi-ga-NI Ru¥©-zi-da-mu Ir-ti Bù-da-NI lú Ti-la-NI ƒÀ-daš Il-ti Šu-
ga-LUM Iš-la-NI lú En-na-NI šeš-II-ib-šeš-II-ib šu-mu-nigín ¼ƒA®-da-bal Lu-
ba-an¾; [3] VIII 527 r. IX 32: (1+1+1 f.) Dab°-da-ar lú G. LÚ:TUŠ; [4] MEE 
12 37 r. III 5: (20 gín D. kb. šu-bal-ak 4 gín D. kg. 12 geštugµ-lá [...] [...]x x) 
2 lú Ù-gú-ra Dab°-da-ar lú G. Ti-la-NI A-da-bí-ig¾ I-si-lum lú In-gár I-ti-
daš-dar lú En-na-il 
 5 PN lú G. [1] VII 72 r. III 2: (6 kb.) si-in Du-bù-ðu-¼ƒÀ-da níg-sa¥¤ geštin in u4 en kú é-
sù Ki-ti-ir lú G. šu ba4-ti; [2] VIII 527 r. XV 5: (1+1+1 f.) Ki-ti-ir lú G. níg-
mul(-an) Ù-ti-gú¾ TIL 
 6 na-se¥¥ GN [1] MEE 12 19 r. I' 2: [...-]x-il G. NI-da?-du-lum I-bí-ma-lik En-na-ma-lik 
Ðal?-mu-t[i?] Ða-zu-um I-ti-¼Ga-mi-iš Na-bù ‹Ì›-lum-bal Iš?-ga-lum Bù-šu-lu 
ƒÀ-wa-ra ... AN.ŠÈ.GÚ 182 na-se¥¥-na-se¥¥ šu-du² Šurµ-ub¾ 
 7 SA.ZAµ¾ FN 4 [2] 
GN 1 Bar-ga-u³¾ Rel 3 [1] 
 2 Ða-labµ¾ Oth [14] 
 3 Kak-mi-um¾ [1] 75.1867 r. VIII 8: G. GN 
Oth   [1] III 377 v. III 6: 1 mi udu G.; [2] III 584 r. VIII 4': [D]u-ub‹¾› lú-kar* si-
in G. in Má-bar-rá?¾?* šu ba4-ti; [3] III 715 r. I 2: (15+15+15 f.) G. [...]; [4] 
IV 4 v. V 7: (1+1+1 f.) Zu-zú-um Du-ub¾ (1+1 f.) Zu-du maškim-sù lú-kar 
si-in G. in A-te-na-du¾ šu ba4-ti; [5] IV 5 v. IX 17: (60 "KIN" siki 30 túg-du² 
25 "KIN" siki 1 mi-at níg-lá-gaba) G.; [6] IV 17 r. IX 20: (1 f.) G.; [7] VIII 
525 r. XI 21: (2+2+2 f.) G. Bù-uš-gi (1+1+1 f.) (blank) NI-ra-ar¾ šu mu-tak4  
zaµ-zaµ wa gu-la-ƒà-tum; [8] XII 614 II' 1': G. DU.DU si-in Na-gàr¾; [9] XII 
978 v. IV' 5': (1 f.) G.; [10] XV 6 v. I 3: (1 gír mar-tu kg. 2 ba-ga-NE-sa-a 
maš kg.) G.; [11] MEE 10 29 r. XXIV 3: (47 gín D. kb.) gú-ba-tum 2 lú Ma-
rí¾ lú G. in Du-ub¾ kéš-da; [12] 75.1221 r. VI 7: (1+1 f. 2 bu-di kg.) 
Puzur4
?-ru¥© [...]¾ si-in É×PAP G. šu mu-tak4; [13] 75.2398 r. VI 1: (5
? udu) 
(...) G.; [14] 75.2398 r. XII 10: (1 udu) G. Ìr-ƒà-ag-da-mu ì-na-sum in Ða-
labµ¾; [15] 75.2398 r. XII 25: (1 udu) G. [Ir?-ƒà?-a]g?-da-mu nídba; [16] 
75.2398 r. XIII 10: (1 udu) G. (1 udu) Puzur4-ra-ma-lik Ìr-ƒà-ag-da-mu ì-
na-sum é ¼NI-da-ra 
Ad   DU.DU: Oth [8] 
   ì-na-sum: Oth [14, 16] 
   kéš-da: Oth [11] 
   mu-túm: FN 1 [1-2] 
   nídba: Oth [15] 
   šu ba4-ti: Rel 2 [3]; Oth [2] 
   šu-du²: Dp 4 [1] 
   šu mu-tak4: Oth [7, 12] 
G   Animals FN 3 [1]; Oth [1, 13-16] 
   Fabrics: Rel 2 [2, 3, 7]; FN 2 [2]; Dp 1 [1], Dp 4 [2-3]; Oth [3-4, 6-7, 9] 
   Fabrics/Metals: Rel 3 [3]; FN 3 [3]; Dp 4 [1] 
   Metals: Rel 3 [2]; FN 1 [1-2]; Oth [10] 
   Real estate: Rel 3 [1-2], Rel 4 [1] 
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   Wool/Fabrics: Oth [5] 
The dumu-nita en should be one of the Irkab-damu's son, see Archi, Amurru 1, p. 108. The lugal (probably also 
in III 763 r. I 3') was active during the mandate of the minister Ibbi-zikir, see Archi, VO 10, p. 55. Also the son 
of Iram-damu was active in this period. The pa4-šeš en (see Archi, VO 10, p. 64) was this son of Iram-damu. For 
the šeš-II-ib, see Archi, Eblaitica 4, p. 36. 
Gaba-li-im 
 Maðra-Liƒim “Before the Liƒim” 
GN 1 Kak-mi-um¾ [1] III 322 r. VIII 1: G. Kak-mi-um¾ giš-dug-DU 
Ad   giš-dug-DU: GN 1 [1] 
Gal-iš-DÙG see Ga-li-iš-DÙG 
Gal-li-lu 
 Qallil-u “Small” 
FN 1 TUŠ.LÚ×TIL [1] VIII 527 v. IX 23: (1+1+1 f.) G. Da-rí-bù¾ FN in Ba-na-na-a-du¾ 
GN 1 Da-rí-bù¾ FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
Gal-lum 
 Qall-um “Small” 
Rel 1 dumu-nita [1] XII 21 II' 3': (2 f.) Gu-ga-ar G. dumu-nita šeš [ba-d]a-lum <Ða-ra-an¾> 
GN 1 <Ða-ra-an¾> Rel 1 [1] 
G   Fabrics: Rel 1 [1] 
(f) Gal-tum 
 Kallat-um “Bride” (cf. gal-tum, in LL, s.v. é-gi-a, B) 
FN 1 ga-du² [1] III 144 r. III 6': 2 [...] 3 [...] 4 ga-du² 4 dumu-nita en G. wa ga-du² Za-a-
šè; [2] 75.10277 r. III' 5': 3 ga-du² 3 dumu-mí 5 ga-du² 5 dumu-nita G.  
 2 NE-di [1] VIII 542 v. II 22: (17 f.) I-šar-tum A-zi-kir ƒÀ-ga-ša-du A-zi-za G. Sal-li 
Ba-da-zi Ù-na-mi-NE An-ne Dab°-rí-da Da-gi-iš-KÁ Da-d[u]-NI-[a] Sal-li-II 
Da-te-¼Utu Ma-sa-gi-iš-ba-um Sá-ma ‹Ma›-ga-su-ma FN; [2] 75.2275 r. II 
8: (16 f.) I-šar-tum A-zi-kir ƒÀ-ga-ša-du A-zi-za G. Sal-li Ba-zi-da Ù-nu-ma-
i-NE An-ne Dab°-rí-da Za-lu-li Da-du-II? Sal-li Da-te-¼Utu Ma-sa-iš-ba-um 
Sá-ma <FN> 
G   Fabrics: FN 2 [1] 
In all its occurrences this FPN refers to the same woman, see Catagnoti, MisEb 2, pp.151-152, and Biga, VO 12, 
p. 80 and n. 38. 
Gan-na 
FN 1 ðúb Na-gàr¾ [1] IV 22 r.?+IX 9: Ša-na-ða-an A-ga-iš Gi-il-dam Ba-du-na-an Ðar-u³-‹su› 
Bíl-mu-su A-ga-iš-II Bù-gú-e G. <FN> 
GN 1 Na-gàr¾ FN 1 [1] 
See Catagnoti, MARI 8, pp. 565ff. and Subartu IV/2, p. 48. 
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GAR-‹iš›?-[...] 
Dp 1 PN lú [1] XV 7 r. XI 9: (1 f.) Du-bí-ab lú G. 
Gàr-da-um 
GN 1 Ar-mi¾ [1] IV 16 r. IX 5: (1 f.) En-na-NI ma:za-lum DU áš-ti G. In-da-mu GN; [2] 
MEE 10 23 v. XI 3: (1 mn. kb.) níg-kaskal G. In-da-mu <GN> 
Ad   DU: GN 1 [1] 
   níg-kaskal: GN 1 [2] 
G   Metals: GN 1 [2] 
Gàr-ga-rí 
 Qarqar-i “Ground”, cf. Ga-ga-lum 
Dp 1 maškim PN [1] IV 3 r. VIII 3: (1+1+1 f.) G. maškim Ru¥©-zi-ma-lik níg-mul(-an) ma-ƒa®-
LUM lú Ar-mi¾ TIL in ƒA®-la-ga¾ lú Ra-ƒà-ag¾ 
Ad   níg-mul(-an): Dp 1 [1] 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
Gàr-ðu-nu 
 Qarð-¢n-u “The bald-headed one” 
GN 1 Ar-mi¾ [1] I 6 v. VI 9: (2+2+2 f. 1 dib 1? mn. 1 dib 40) Dar-zi-mu G. 2 GN 
G   Fabrics/Metals: GN 1 [1] 
Gàr-ra 
 Karr-a “Ram” 
Rel 1 dam G. [1] IX 53 r. I 10: 2 dam G. 
After collation, III 940 VI 5' is probably to be read Gàr-r[u¥©¾]. 
Gàr-ra-nu 
 Karr-…n-u “Like a ram” 
Dp 1 PN lú G. [1] I 17 v. X 6: (4+4 f.) Surµ-si lú Ba4-a-sa En-na-NI lú BAD-é En-na-NI lú 
G. Ìr-ga-bù lú Du-bí-šum igi!(ME)-sig ša-ba4 Kab-lu®-ul¾ 
 2 PN lú G. [1] VIII 533 r. X 18: (1 f.) Iš-má-da-mu lú G. 
Gàr-sa 
 Karš-a “Belly” 
FN 1 nar [1] III 498 v. II 6': (n+6+16 f.) ƒÀ-da-mi-gú I-ti-¼ƒà Ti-ga-LUM Zi-rí-gú G.  
[G]ú-lu-[ga] ... [n]ar-nar 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
Gàr-sa-núm 
 Karš-…n-um “With a large belly” 
Oth   [1] III 194 v. I 10: (4 siki "KIN" 4 ƒa®-na-bù) ru¥©-bù-ga [...] En-na-BAD Ìr-
NI-ba G. DU Ar-mi¾; [2] XII 224 I' 1': G. En-na-BAD Iš¥¥-da-mu 
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Ad   DU: Oth [1] 
G   Wool/Fabrics: Oth [1] 
(f) Gàr-su-ud 
 Karš-¢t, diminutive of Karš-, see Gàr-sa; cf. Kir-su-ud 
Oth   [1] MEE 12 20 v. IV 6: (38 f.) Wa-bar-tum Na-ða-bu-ud Da-si-wa-du La-i-
bù ‹A?›-ki-si-ir ‹Ga›-ƒà-du [Za]-li [...-x]-ga-du [...-x]-la-[...]-NE La-nu-nu-
mu Za-mi-NI Rí-péš Sa-ra-ad ... Za-ba-ù Ga-lu-ud dumu-mí en Da-sa-[x   ] 
[M]i-[z]a-ù Na-ru¥©-ud Na-du-ud Da-zi-mi-a-du Mað-da-rí La-bí-zi-[x-...] 
En-na-¼Utu Da-zi-ù-ru¥© U³-ga-bí-si ‹Sá?›-lu-ud Iš-b[ù-ud] ‹G.› Za-li A-ba-
da-du Ga-bí ƒÀ-zi 
G   Fabrics: Oth [1] 
See Archi, Amurru 1, p. 122. 
Gàr-šar 
 Kar-Šar “The king is a ram” 
Oth   [1] XII 100 II' 1': G. NE-zi 
Gàr-u₉-su (?) 
Oth   [1] IV 22 r. VIII' 7: (5+6+5 f. 1 gú. kbg. 11 1 gú. agr. kb. 11 2 mn. kb. 5 
mn. agrgr. 1 àga tur 1 DUB.NAGAR sal 1 šum) G. [... 
G   Fabrics/Metals: Oth [1] 
A PN for ARET IV, p. 205, Krebernik, Personennamen, p. 185 and Pagan, ARES III, p. 311, a ðúb of Na-gàr¾ 
for Catagnoti, MARI 8, p. 565 and Subartu IV/2, p. 48; however, perhaps a common noun. 
*Gi-a-ar-ru¥©, Ki-a-ar-ru¥© {1} 
 G–l-Harr-um “Exultation of the Mountain”. 
Dp 1 ugula PN [1] MEE 2 33 v. V 14: 10 ìr-a-núm ugula K. {1} 
*Gi-a-da-ar, Ki-a-da-ar {1} 
 G–l-D…r “Exultation of D…r”.  
Dp 1 maškim PN [1] III 66 r. III 1': K. maškim Du-bí TUŠ.LÚ in [...¾] {1} 
Gi-a-da-mu, Ki-a-da-mu {1}, Gi-da-mu {2} 
 G–l-Dam-u “Exultation of the Damu”. 
Dp 1 lú PN [1] II 28 r. VII 6: Šubur lú I-ti-a-gú Dur-NE-du¾ Nab-ða-NI lú A-da-ad-mu 
Ru¥©-zi-da-ar lú I-ba-zi-mi-nu En-na lú Ða-NE Ìr-az-NI lú I-rí-ig-we-rum Ig-
na-um lú ‹x-x›-li-im A-ðu-su-‹x›-ru¥© lú I-ti-um ‹x-x›-nu lú Ba-sa-lu G. lú A-
ga-ma-‹al°› A-za-gi-ir¾ Aš-KA-KUM-NI ‹lú› [x]-ir-‹x› ‹x›-‹x›-[...¾ ...] 
AN.ŠÈ.GÚ 10 na-se¥¥ ká Íl-gú-uš-ti 
 2 maškim PN [1] IV 10 r. VIII 3: (1+1 f.) G. maškim Ib-rí-um níg-mul(-an) Ga-rá-ma-
an¾ TIL; [2] IV 13 v. X 21: (3 GIŠ-"KIN" siki) G. Ti-ti-nu maškim Ib-rí-um 
 3 maškim PN [1]XII 759 r. III' 1: G. I-rí-ig-ma-lik A-bí-sa maškim Iš¥¥-gi-bar-zú šu-du² 
in [...]-si[-...¾] 
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 4 na-se¥¥ ká PN Dp 1 [1] 
 5 PN maškim G. [1] XII 977 r. IV' 3': A-da-gi-nu maškim G. šu-du² LUµ 
 6 PN lú G. [1] MEE 2 39 v. I 19: (1+1+1 f.) ì-giš-sag Šu-ma-lik NI-rúm¾ Du-b[ù?]-dar-
‹x› lú G. šu mu-tak4 {2} 
FN 1 ugula edin [1] II 39 r. II 1: (1 mn. kg. kin®-ak 1 dib) G. FN lú mu-túm Ib-rí-um lú 2 mu 
GN 1 A-za-gi-ir¾ Dp 1 [1] 
Oth   [1] I 8 v. XVIII 5: (27 "KIN" siki) [I-š]ar [x-m]a-AN Ib-dur-a-gú EN-da-za 
‹x›-ba-LUM ‹A›-me-du Puzur4-ra-ma-lik K. I-nu-ud Ib-ga-NI Ib-ga-a-gú NI-
sa-tum En-na-ni-il Ba-ša-lu Ru¥©-zú-NI Ša-ti-lu Me-ga-NI Ìr-ba-du Ib-u³-mu-
du Ib-ður-ra I-ti-a-gú Ìr-íb-ga-ma-al° Ar-šè Ìr-íb-NI I-ti-a-gú-II NI-ba-NI 
Gul-da-mu ì-dím é en {1}; [2] III 104 r. III 8': (200 gána-kešda) G.; [3] III 
826 r. II 1'; [4] III 951 v. II 2: (agrgr. kg.) G. i[n-na-sum ...]; [5] XII 354 II' 
2': (2+2+2 f.) G. [...] {2}; [6] XII 1039 IV' 4': (1 f.) DU Ib-rí-um G. 
Ad   ì-dím: Oth [1] 
   in-na-sum: Oth [4] 
   níg-mul(-an): Dp 2 [1] 
   šu-du²: Dp 3 [1] 
G   Fabrics: Dp 2 [1]; Oth [5] 
   Metals: FN 1 [1]; Oth [4] 
   Real estate: Oth [2] 
   Wool: Dp 2 [2]; Oth [1] 
‹Gi?›-a-gàr-du 
 G–l-Qard-u “Exultation of the Vailant”.  
GN 1 NE-ga-zi?-‹x?›-du¾ 
   [1] MEE 12 19 v. III' 4: ‹En›-n[a]-zi-ki[r] I-bí-šum A-ì-lu G. GN Da-rí-su 
Bù-da-BAD Ti-ra-NI A-ga-ma-al° Ab-ba-zi Zi-[x-...] 
Gi-a-ká see Gi-a-ša-ða-ru¥© 
Gi-a-li-im, Ki-a-li-im {1}, Gi-li-im {2}, Ki-li-im {3} 
 G–l-Liƒim “Exultation of the Liƒim”. 
Rel 1 dumu-nita G.  [1] VII 154 v. VI 3: ab-si-ga-ma dumu-nita-dumu-nita G. nam-ku® wa šu 
ba4-ti ki nam-ku®-nam-ku®; [2] VII 154 v. VII 4: (blank) dub níg-á-gá-III 
dumu-nita-dumu-nita G. 
 2 šeš K. [1] XII 807 v.? VII' 3: (1 f.) šeš K. Wa-a-ra-an¾ {3} 
Dp 1 PN lú K. [1] VIII 521 v. VI 5: (9+9+9 f.) Du-bí<-a>-ba4 lú Da-‹ar-su› ‹NE-a›-ù¾ Ìr-
am°-da-mu NI-da-tum¾ Ba-gu Du-bí-šum lú K. Du-bí-šum lú En-na-NI di-
ku® Iš-al°-ma-lik lú I-bí-zi-kir Bíl-za-NI lú Ða-ti-a wa Kéš-ma-lik I-ti-ga-ma-
lik 2 pa4-šeš ¼ƒA®-da-bal A-ru¥©-ga-du¾ {3} 
 2 PN lú K. Dp 1 [1] 
 3 PN lú K. [1] XII 7 II' 3: (‹1› gú. kg. tar-II) I-bí-šum lú K. {3} 
 4 PN lú K. [1] VIII 522 r. II 8: (1+1 f.) ì-giš-sag I-rí-ig-NI lú K. {3}; [2] XII 15 II' 5': (2 
f.) Engar-KÍNDA A-da-bí-gú¾ I-rí-i[g]-NI l[ú] K. [...] {3} 
 5 K. lú PN [1] MEE 7 34 v. III 15: (5 gín D. kb. šu-bal-ak 1 gín D. kg. ni-zi-mu NU¥¥-za 
1 gú. kbg.) K. lú Íl-gú-uš-ma-lik {3} 
 6 maškim [...] [1] III 878 r. II 2': (1 gú. agrgr. kg.) K. Sa-ba-a-du¾ maškim [...] {3} 
FN 1 ugula GN [1] III 406 v I 4': (200+n giš-"KIN" siki + 200 f.) K. ugula NI-ra-ar¾ {3} 
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 2 lugal [1] I 30 v. III 9: (1+1 f.) mu-túm K. {3}; [2] MEE 2 34 v. VI 5: (1+1 f.) mu-
túm G. {2}; [3] MEE 2 44 v. I 3: (10+10 f.) mu-túm K. {3}; [4] 75.1556 v. 
IX 6: (šu-nígin 2780+1+1 f.) mu-túm K. en in u4 ì-ti mi-nu níg-kas4 Ðal-
sum¾ {3}; [5] 75.1686: (10+10 f.) G. {2} 
 3 lugal GN [1] VII 154 v. IV 1: mi-nu-ma ki-sù wa Ðu-za-an<¾> G. ì-na-sum I-da-gàr-
ru¥© la-ma KU.TU šu ba4-ti; [2] MEE 7 46 r. IV 6: (20+1+1+2+20 f.) mu-túm 
K. lugal Wa-ra-an¾ {3}; [3] MEE 10 4 v. III 10': (12 gín D. kg. [ni-zi]-mu 1 
dib) K. Wa-ra-an¾ {3} 
GN 1 NI-ra-ar¾ FN 1 [1] 
 2 Sa-ba-a-du¾ Dp 6 [1] 
 3 Wa-(a-)ra-an¾ Rel 2 [1]; FN 3 [1-3] 
Oth   [1] III 896 r. I 2': (2+2+2 f.) K. [...] {3}; [2] IV 4 r. X 10: (1+1+1 f.) G. in u4 
ðúl-sù Ìr-am°-ma-lik lú Ib-ga-iš-lu {2}; [3] XII 749 r. II' 3': (1+1+1 f.) ì-giš-
sag K. {1} 
Ad   ì-giš-sag: Oth [3] 
   in u4 ðúl-sù: Oth [2] 
   mu-túm: FN 2 [1-4]; FN 3 [2] 
   níg-kas4: FN 2 [4] 
G   Fabrics: FN 2 [1-5], FN 3 [2]; Oth [1-3] 
   Metals: Dp 5 [1], Dp 6 [1]; FN 3 [3] 
   Wool/Fabrics: FN 1 [1] 
Gi-li-im / Ki-li-im lugal, attested in FN 2 [1-3] and [5], was active in the time of ministers Darmia and Tir, see 
Archi, VO 12, pp. 50 and 53. Ki-li-im of Wa-(a-)ra-an¾ appears in a document (FN 3 [3]) of the 1st year of 
minister Ibrium; he could be therefore the same official. Notice that VII 154 (Rel. 1 [1-2] and FN 3 [1]), opens 
with: ugula Wa-la-nu¾. For an analysis of texts presenting a similar typology, see Milano, Amurru 1, p. 153 
("enregistrement de la troisième quote-part des fils de Gia-Lim"), and Catagnoti, MisEb 4, p. 128 and n. 66, 
who already suggested that Gi-li-im has to be identified with Ki-li-im of Wa-ra-an¾. 
Ki-li-im in FN 2 [4] could be a homonymous, because attested in a document to be dated to the 17 th year of 
minister Ibrium. 
*Gi-a-sa see Gi-a-ša-ða-ru¥© 
Gi-a-ša-ða-ru¥©, Ki-a-ša-ða-ru¥© {1}, Gi-a-ša-ru¥© {2}, Ki-a-sa-ru¥© {3}, Gi-a*-ká {4}, Gi-
ká {5}, Gi-a-ká* {6} 
 G–l-Øaår-u “Exultation of the Gate”. 
Rel 1 šeš PN [1] III 973 r. I 2': (... 1 dib) G. šeš Ìr-am°-da-ar; [2] XII 1284 r. V' 9: ì-giš-
sag Iš¥¥-ga-um dumu-nita Ìr-am°-da-ar wa ì-giš-sag G. šeš Ìr-am°-da-ar 
 2 dumu-nita G. [1] IV 3 v. I 8: (2+2+2 f.) Du-bí ƒÀ-da-ša dumu-nita G. {6} 
 3 dumu-nita G. Rel 2 [1] 
Dp 1 lú PN [1] MEE 10 24 r. VIII 4: (1 f.) K. lú Zi-ba-LUM {3} 
 2 (é-duru®¾) ìr-a-núm G.  
   [1] IV 13 v. VIII 13: (3952 GIŠ-"KIN" siki 40 f. 1000 f.) 10 é-duru®¾ ìr-a-
núm-mað I-ti-¼Aš-dar 10 ‹é-duru®›¾  ìr-a-núm I-rí-ig-ma-lik 9 é-duru®¾ 10 
guruš ìr-a-núm Bar-za-ma-li 10 é-duru®¾ ìr-a-núm Rí-ti 8 é-duru®¾ ìr-a-núm 
A-zi-kir10 é-duru®¾ ìr-a-núm Ðáb-ra-ar 5 é-duru®¾ ìr-a-núm Wa-da-za-ir 7 
‹é›-duru®¾ ìr-a-núm I-bí-šum 5 é-duru®¾ ìr-a-núm G. 4 é-duru®¾ ƒÀ-šu¾ 10 é-
duru®¾ Áb-šu¾ 9 é-duru®¾ Da-rí-íb¾ 12 é-duru®¾ ìr-a-núm Ti-ra-il 5 é-duru®¾ 
4 guruš ìr-a-núm Iš-má!-NI 3 é-duru®¾ 4 guruš dumu-nita-dumu-nita-tur 
Kam4-mi ugula 2 é-duru®¾18 ábba-ábba wa lú-kar 1 é-duru®¾ 4 guruš ugula 
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surµ-BAR.AN 10 guruš azuµ 1 é-duru®¾ 17 guruš-guruš šu mu-tak4 zaµ en 2 é-
duru®¾ 6 dumu-nita-dumu-nita ir¥¥-ir¥¥ 16 guruš-guruš nar-nar Daš-ne sipa 
Ma-ma Iš¥¥-a-ma-lik Ab-ra-ðu ba-za 1 é-duru®¾ 1 guruš lú kas4-kas4  
AN.ŠÈ.GÚ 131 é-duru®¾ 15 guruš {2}; [2] 75.1743 r. XIII 8: (905 "KIN" siki 
babbar si4 503 siki n[a4]) ìr-a-núm G. wa A-zú-gú-ra {5} 
FN 1 ugula GN [1] MEE 7 50 v. VIII 12: (1 íb-lá 1 gír-kun kg.) En-na-NI lú Ìr-kab-ar ì-na-
sum K. ugula Ti-sum¾ {1} 
GN 1 Ti-sum¾ FN 1 [1] 
Oth   [1] I 5 v. VI 21: (3+3 f.) ì-giš-sag A-dam-ma-lik G. Íl-mi {5}; [2] III 111 v. 
III 4: (200 gána-kešda-ki 1 surµ-BAR.AN) G. ‹x›[... {4} 
Ad   ì-giš-sag: Rel 1 [2]; Oth [1] 
   ì-na-sum: FN 1 [1] 
G   Fabrics: Dp 1 [1]; Oth [1] 
   Metals: Rel 1 [1] 
   Real estate/Animals: Oth [2] 
   Wool: Dp 2 [2] 
   Wool/Fabrics: Dp 2 [1] 
Gi-a*-ká in III 111 (Oth [2]), previously read Gi-ba-ká, after Krebernik, Personennamen, p. 185. Gi-a-ká* in 
IV 3 (Rel 2 [1]), previously read Gi-a-sa, collated on the photo. For Gi-a-ša-ru¥©, Ki-a-sa-ru¥© see the 
commentary in ARET IV, p. 131 (62). For the alternation: ká / ša-(ða-)ru¥©, cf. the FPN Da-gi-iš-ká / -ša-(ða-
)ru¥©, see Biga, VO 12, p. 84. See also Bonechi, MARI 8, p. 504. 
Gi-a-ša-ru¥© see Gi-a-ša-ða-ru¥© 
Gi-a-[...] 
Dp 1 G. lú PN [1] XII 440 III' 1': G. lú A-ga-a[b] Ga-nu-u[m] lú A-mu-d[u]? [...] 
Gi-ar[(-x)] 
Oth   [1] XII 1177 III' 5': (10 gín D. kg. ni-zi-mu 1 dib tar) G. 
G   Metals: Oth [1] 
*Gi-ba-ká see Gi-a-ša-ða-ru¥© 
Gi-ba-rí-a 
 Kibar-iya “Greatness”, hypocoristic.  
Rel 1 dumu-nita [1] I 8 r. XIII 7: (2+2+2 f.) G. wa 1 dumu-nita-sù 
G   Fabrics: Rel 1 [1] 
Gi-ba-šu 
 Qippaœ-u “Hedgehog”.  
Dp 1 na-se¥¥ GN [1] MEE 12 19 v. II 6': [...]-‹x› A-ƒà-wa-i-šar I-ti-bí ƒÀ-am-ma-ne-ki-mu 
Ru¥©-ƒà-lum G. I-ti-ib dumu-nita Íl-‹ba-šu› ‹x›-[...] ... AN.ŠÈ.GÚ 182 na-se¥¥-
na-se¥¥ šu-du² Šurµ-ub¾ 
GN 1 Šurµ-ub¾ Dp 1 [1] 
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Gi-ba-zi-mi-nu 
 Q–p-Zimin-u “Time is trustworthy”.  
Rel 1 dumu-nita en GN 
   [1] XII 1000 IV' 2': (2+2+2 f.) G. wa I-ti-ga-da-mu 2 dumu-nita en NI-ra-
[ar¾] 
GN 1 NI-ra-ar¾ Rel 1 [1] 
G   Fabrics: Rel 1 [1] 
Gi-bar!(DAR)-Du-lum 
 Kibar-D¢r-um “Greatness of D¢rum”.  
FN 1 en [1] 75.2274 r. III 7: G. en Du-lu¾ 
GN 1 Du-lu¾ FN 1 [1] 
See ARES II, pp. 210f. Gi-bar!(DAR)-: probably, an auditive mistake for the king's name of D¢rum (Du-lu¾). 
Gi-bar-gú-bí 
 Kibar-Kubi “Greatness of Kubi”. 
Rel 1 dumu-nita PN [1] 75.2356 v. IV 7: G. dumu-nita Kùn-ti-su Ur-sá-um¾; [2] 75.2462 v. VI 
28: G. dumu-nita Kùn-ti-su Ur-sá-um¾; [3] 75.2462 v. XVII 34: G. dumu-
nita Kùn-ti-su Ur-sá-um¾; [4] 75.10136 r. IX 1: G. dumu-nita Kùn-ti-su Ur-
sá-um¾; [5] 75.10158 r. XI 7: G. dumu-nita Kùn-ti-su Ur-sá-um¾ 
FN 1 pa4-šeš en Rel 1 [1-5] 
GN 1 I-bu¥°-bu¾ [1] I 14 r. VI 2: (1+1+1 f.) G. GN šu-du² Ar-mi¾ in Za-ƒà-ar¾ 
 2 Ur-sá-um¾ Rel 1 [1-3, 5] 
Ad   šu-du²: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
For the pa4-šeš en, see Archi, VO 10, p. 65. 
Gi-bí-rí 
 Kibr-– “My greatness”. 
Dp 1 na-se¥¥ GN [1] MEE 10 38 r. V 9: Da-da-si-ma Ib-u³-mu-ud Kul-ba-il A-du-gu G. Zi-
mi-na-NI A-za-gàr-ti-lu Šurµ-su En-na-NI A-lu-ðu [...] Da-sa-lu En-na-ma-
lik Zamµ-AN Bur-ðaš Ag-ga Iš¥¥-a-gú-nu Ìr-NI-ba Du-bù-ðu-ma-lik Ìr-az-NI 
Du-bù-lu Ga-ba-da-ar En-na-da-gan [...] I-da-ni-ki-mu Ib-al°-II Puzur4-ra-
NI Du-bí-ab A-ƒà-wa-i-šar Am-ne-gi-mu Ru¥©-ƒà-um I-ti-ib Za-la-ƒà En-na-
NI Du-bí-zi-kir [...] [...]-‹x› UR-mu ‹Si›-ti-gàr-ru¥© Mìn-da-šè-a ƒÀ-NI Du-bù-
ðu-NI Puzur4-ra-a-gú 46 na-se¥¥ ‹Šurµ›-ub¾; [2] MEE 12 19 r. IV' 8: A-šu-
ur-ma-lik x[-....]-x Kam4-a-rí-mu EN-sa-gi-iš Ti-ra-NI Íl-maš-NI Iš¥¥-a-ne-àr 
A-ga-bù G. Zi-mi-na-NI Šu-ma-NI En-na-NI Šu-gú-ba-nu Gur-da-núm A-ba4  
A-za-gàr-ti-lu Šurµ-su ... AN.ŠÈ.GÚ 182 na-se¥¥-na-se¥¥ šu-du² Šurµ-ub¾ 
GN 1 Šurµ-ub¾ Dp 1 [1-2] 
Ad   šu-du²: Dp 1 [2] 
Gi-bir®-lu-ù 
 Kibir-Luƒ-u “Greatness of the Bull”.  
Oth   [1] I 10 v. VI 1: (1+1+1 f.) G. 
G   Fabrics: Oth [1] 
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Gi-da-mu see Gi-a-da-mu 
Gi-da-na-im, Gi-<da->na-im {1}, Ki-da-na-im {2} 
 G–d-Na‚im “Na‚im is good”.  
Rel 1 dumu-nita PN [1] I 5 v. VIII 18: (1+1+1 f.) G. dumu-nita Gi-‹ša›-du ga-du² 
Dp 1 maškim PN [1] III 134 v.? VIII 2: (2+2+2 f.) G. wa NE-ða-LUM maškim Ða-ra-il šu-du² 
in Si-zú¾; [2] IV 11 r. V 4: (3+3 f.) ƒÀ-bí G. Ib-u³-mu-ud maškim Ða-ra-il 
šu-du² {1}; [3] XII 1001 v. I 1: G. maškim Ða-ra-il {1} 
 2 PN lú G. [1] IV 10 v. III 16: (1+1 f.) Dab°-bù-lu lú G. SA.ZAµ¾ 
 3 SA.ZAµ¾ Dp 2 [1]  
FN 1 pa4-šeš en [1] XII 247 r. III' 7: wa Ra-i-zú I-ti-¼Ì-lam Na-am°-ì-giš Na-am°-ða-lu wa K. 
šeš:pa4-šeš:pa4 en {2}; [2] 75.2281 r. IX 18: (14+14+14 f.) ... Ra-i-zú I-ti-¼Ì-
lam Na-am°-ì-giš Na-am°-ða-lu G. A-zú-gú-ra Íl-a-i-šar lú A-ga Íl-ba-da-si-
in lú Ìr-am°-da-mu šeš:pa4-šeš:pa4 en; [3] 75.2400 r. III 16: (10+10 f.) Bíl-
za-il En-na-ni-il Ra-i-zú I-ti-¼Ì-lam Na-am°-ì-giš Na-am°-ða-lu Ti-ra-il G. 
A-zú-gú-ra Íl-a-i-šar pa4-šeš en; [4] 75.2527 v. X 21: (11+11+11 f.) Bíl-za-
NI Ra-i-zú I-ti-¼Ì-lam [N]a-am°-[ì-gi]š [Na-]am°-[ða-l]u [Zi]-mi-[na-d]a-mu 
[...-]ra [A-z]ú-gú-ra [En-]na-il G. [Í]l-e-i-šar šeš:pa4-šeš:pa4 en; [5] 
75.4408+ III 2; [6] 75.11079 v. IV 15: (9+9+9 f.) Zi-kir-da-mu I-ib-ma-lik 
Bíl-za-NI En-na-ni-il G. Ra-i-zú I-ti-¼Ì-lam Na-am°-ða-lu Na-am°-ì-giš pa4-
šeš en 
Oth   [1] II 29 (= XVI 22) r. I 2: (260 udu) lú G. ì-na-sum si-in Ma-rí¾ áš-da Ða-
ra-an¾ šu ba4-ti-sù; [2] II 29 (= XVI 22) r. III 12: (70 udu) Ir-i-íb¾ wa ì-na-
sum G. si-in Nab-ra-la-du¾; [3] II 29 (= XVI 22) r. V 7: (4 gu4) lú nin-
ni!(KAK) Mi-na-núm Du-du-lu¾ wa šu ba4-ti-sù áš-da ku-tu nin-ni
!(KAK) Mi-
na-núm Du-du-lu¾ wa ì-na-sum-sù G. si-in 2 šu Mi-na-núm Du-du-lu¾; [4] 
II 29 (= XVI 22) v. III 7: 2 ku-tu ‹DU›¾ wa 1 ku-tu Ma-rí¾ wa ða-mi-zu in 
ƒÀ-du¾ wa zàð si-in ki-sur Ða-ra-an¾ wa šu-du²-sù igi!(ME)-sig kur¾ wa ì-
na-sum-sù G. si-in 2 šu Ma-rí¾; [5] III 11 v. III 5': (1+1 f.) G. [...]; [6] IV 11 
r. X 11: (1+1+1 f.) G. TUŠ.LÚ {1} 
Ad   ì-na-sum: Oth [1] 
   šu-du²: Dp 1 [1-2] 
   TUŠ.LÚ: Oth [6] 
G   Animals: Oth [1, 3] 
   Metals/animals: Oth [2] 
   Fabrics: Rel 1 [1]; Dp 1 [1-2]; FN 1 [2-4, 6]; Oth [5-6] 
For ARET II 29 (= XVI 22 = MEE 7 42) see D'Agostino, OA 29, pp. 39-55 and Milano, Fs. Fronzaroli, pp. 410-
429. For the pa4-šeš, see Archi, VO 10, p. 65. For Gi-<da->na-im see Krebernik, Personennamen, p. 187. 
*Gi-da-NI, Ki-da-NI {1} 
 G–l-Dann-i “Exultation of the Strong” or G–d-ƒIl “The God is good”.  
FN 1 ugula GN [1] MEE 7 48 r. III 20: (1+1+1 f.) Ti-a-ga-mu maškim [I-bí-zi-kir] níg-
mul(-an) en K. ugula Ib-al°¾ TIL {1} 
GN 1 Ib-al°¾ FN 1 [1] 
Ad   níg-mul(-an): FN 1 [1] 
   TIL: FN 1 [1] 
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Gi-da-u³ 
Oth   [1] XII 1320 II' 2' 
Gi-d[a-x] 
Dp 1 lú G. [1] III 860 v. II 7: maškim Ti-ti-nu lú zaµ ... l[ú] G. SA.ZAµ‹¾› 
 2 SA.ZAµ¾ Dp 1 [1]  
Gi-gi 
 G–lg–l “Exultation” (?), hypochoristic. 
Dp 1 PN lú G. [1] XII 313 v. V 13': (1+1 f.) ì-giš-sag Ib-gi lú G.; [2] XII 768 v. I' 7': (15 
na4 siki) Ib-gi lú G.; [3] XII 819 r. III 2': Ib-gi lú G. I-šar lú EN-du-a Du-bí-
zi-kir lú Ab-a-an Bíl-za-NI ugula zaµ Bu-[ma]-NI [...]; [4] MEE 2 40 r. VIII 
9: (1 f.) AN.ŠÈ (1 f.) lú é-ti-túg Ib-gi lú G.; [5] MEE 10 29 r. IX 11: (5 mn. 
kb. šu-bal-ak 1 mn. kg. 1 dib) Ib-gi lú G.; [6] MEE 10 29 r. XXI 24: (1 mn. 
20 kb. 2 níg-anše-ak 4 kù-sal) Ib-gi lú G.; [7] MEE 12 35 v. III 46: (6 gín D. 
kb. ni-zi-mu 2 níg-anše-ak 4 kù-sal) Ib-gi lú G.; [8] MEE 12 36 v. XXIX 
18: (12 gín D. kb. šu-bal-ak 3 gín D. kg. 2 geštugµ-lá) Ib-gi lù G. ‹níg-mul-
an› NI-li-ga-ù¾ šu ba4-ti wa en TUŠ.LÚ×TIL; [9] MEE 12 37 r. II 12: (1+1+1 
f. 5+[...] NI kg. 2 geštugµ-lá) Ib-gi lú G. ma-lik-tum in-na-sum (1+1+1 f. 2 
geštugµ-lá 1 1/2 kg.) Ib-gi ‹Ti›-iš-‹te›-da-mu ì-na-sum níg-mul(-an) Ib-al°¾ 
šu ba4-ti; [10] MEE 12 37 r. IV 34: (7 1/2 g[ín D.] kb. šu-bal-ak 1 1/2 gín D.  
kg. 2 geštugµ-lá) Ib-gi lú G. ma-lik-tum in-na-sum; [11] 75.1442 r. II 12: 
(1+1+1 f. 3 x-NI kg. 2 geštugµ-lá) Ib-gi lú G. ma-lik-tum ì-na-sum; [12] 
75.1442 r. IV 34: (7 gín D. 1/2 kb. šu-bal-ak 1 gín D. 1/2 kg. 2 geštugµ-lá) 
Ib-gi lú G. ma-lik-tum in-na-sum (10 gín D. kb. šu-bal-ak 2 gín D. kg. 2 
geštugµ-lá) Ib-gi Tíš-te-da-mu in-na-sum níg-mul(-an) Ib-al°¾ šu ba4-ti 
 2 PN lú G. [1] MEE 10 29 v. XII 20: (50 gín D. kb. šu-bal-ak 10 gín D. kg. ni-zi-mu 1 
dib) Ig-na-da-mu lú G. 
 3 PN lú G. [1] IV 5 r. VI 11: (1+1 f.) I-bí-zi-kir ‹x›-A-sù lú TIL Ig-rí-su wa ì-na-sum 
dumu-nita I-rí-ig-da-mu lú G.; [2] XII 825 r. IV' 4: (1+1 f.) ì-giš-sag I-rí-ig-
da-mu lú G.; [3] MEE 10 29 v. XII 13: (3 gín D. kb. ni-zi-mu 2 níg-anše-ak 
15 gín D. kb. šu-bal-ak 3 gín D. kg. ni-zi-mu maš-maš 4 kù-sal) I-rí-ig-da-
mu lú G. 
 4 PN lú G. [1] XII 343 r. III 4: (1+1 f.) Ig-na-da-ar lú G. 
 5 [PN] lú G. [1] III 143+457 v. III 2': [...] lú G. níg-mul(-an) en lugal wa ‹x›-[···] 
 6 G. lú PN [1] XII 800 r. III 1': G. l[ú] ‹Iš¥¥›[-...] 
 7 maškim G. [1] XII 807 v.? III' 7: (3 f.) maškim G. šu-d[u²] 
FN 1 lugal [1] MEE 2 15 r. IV 7: (14 mn. n gín D. kb.) m[u-túm] G.; [2] MEE 2 27 v. II 
7: (n+2+57+110+20+14+2+3+2+2+9+10+17+3+100 f.) mu-túm G.; [3] 
MEE 2 34 v. IV 1: (70 túg-túg 110 íb-III-gùn-túg) mu-túm [G.]; [4] MEE 2 
36 r. VIII 1: (11 mn. 40 gín D. kb.) mu-túm G.; [5] MEE 2 38 r. II 2: (20 gín 
D. kg.) mu-túm G.; [6] MEE 7 36 r. II' 4: ([...] 1 gír mar-tu kg. 1 giš-banšur 
kg.) mu-túm G.; [7] MEE 12 27 v. I' 6: ([...] 9 mn. kg. 67 mn. kb. kin®-ak 1 
la-ða SAGI 78 mn. 24 kb.) G.; [8] 75.1267 r. II 3: (1 mn. 40 gín D. kb.) G.; 
[9] 75.1314; [10] 77.23+80.207 
Oth   [1] III 662 r. II 5': a[l°] I-t[i]-ki-m[a-lik] i[n] [...] G.? ‹x›-TI ŠILIG ‹x›-du²; [2] 
75.1353 r. VIII 5: (35 gín D. kb. níg-sa¥¤ 3 f.) áš-ti dam-gàr Ma-rí¾ G. šu 
ba4-ti; [3] 75.2349 v. IV 5: (3 gu4) G. I-bí-zi-kir Ma-da-na Kab-lu®-ul¾ tak4 
Ad   mu-túm: FN 1 [1-6] 
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   šu ba4-ti: Oth [2] 
   tak4: Oth [3] 
G   Animals: Oth [3] 
   Fabrics: FN 1 [2-3] 
   Metals: FN 1 [1], [4-8] 
   Metals/Fabrics: Oth [2] 
The lugal Gi-gi was active in the years preceeding the mandate of minister Arrukum, see Archi, VO 12, table at 
p. 23, and the index, p. 50. 
Gi-gi-da-ù 
Dp 1 maškim PN [1] I 11 r. II 15: (2+2+2 f.) G. wa NI-la-du-gú-a-da maškim A-šum 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
Gi-gi-na see Lú-gi-na 
Gi-ì-lum, Ki-ì-lum {1} 
 G–l-Il-um “Exultation of the God”.  
Dp 1 maškim [1] III 280 r. II 2': Du-bù-ðu-ma-lik G. maškim-sù šu-du² in Du-si-ig¾ [...] 
 2 PN lú K. [1] 75.336 v. III 10: ƒÀ-da-ša I-ti-¼Ga-mi-iš En-na-¼Ra-sa-ap A-a-bù-uš-gu 
Ar-šè-a-ðu ƒÀ-gi-a-LUM Ar-šè lú K. A-la-sa-gú Ti-la-NI Ar-šè ugula 10 na-
se¥¥ {1} 
FN 1 GIŠ-nu-kiri° (lú) en 
   [1] III 107 r. V 2: lú Bù-wu G. En-na-NI En-na-NI-II GIŠ-nu-kiri° lú en; [2] 
IV 14 v. I 2: (4+4 f.) En-na-NI lú Bù-wu G. En-na-NI En-na-NI-II GIŠ-nu-
kiri° en 
Oth   [1] MEE 10 3 v. I 2: (5+ ...+5 f.) G. Ti-ti-nu I-ti-ba4-ù Šurµ-su En-na-¼ƒA®-
da-bal EN-šu¾ šu-du² in U³-ru¥©¾ 
Ad   šu-du²: Dp 1 [1]; Oth [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1]; Oth [1] 
Gi-i-šar 
 G–l-Yišar “Exultation of Yišar”. 
Dp 1 LÚ×GÁNAtenû [1] XII 1287 v.? V' 14: (1+1 f.) G. LÚ×GÁNAtenû Ib-rí-um Šar-ra-mu‹¾› 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
Gi-il-dam see Gi-ra-tum 
Gi-ir-da-mu, Gi-rí {1}, Ki-ir-da-mu {2} 
 G–r-Dam-u “Client of the Damu”.  
Rel 1 dumu-mí K.  [1] III 531 r. II 9': (1 f.) dumu-mí K. [...] {2} 
 2 dumu-nita Ib-rí-um 
   [1] I 3 v. V 6: (16+16 f.) Buµ-ma-NI šeš Ib-rí-um Ù-ti G. Ir-ti Nab-ða-NI Ba-
du-lum I!-rí-ig-da-mu In-ma-lik Ru¥©-zi-lum I-ti-¼ƒA®-da-bal <dumu-nita Ib-
rí-um> ... {1}; [2] IV 8 v. V 15: (1 mn. kg. 1 dib gibil) G. {1}; [3] IV 8 v. 
VI 2: (1 dib 40) G. ì-na-sum A-ba-ga {1}; [4] VII 153 r. II 1: A-a-lu¾ [x]-
‹a›-[m]u¾ [Gi-N]E-ù¾ [T]i-na¾ [Da]r-áb¾ [D]a?-ra-du<¾> A-la¾ Mu-‹ru¥©›¾ lú 
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G. {1}; [5] VIII 534 v. II 23: (20 gín D. kb. šu-bal-ak 7 gín D. kg. ni-zi-mu 2 
dib mn.) G. lú Ib-rí-u[m] I-NE-um (1 dib-40[+10?]) [....] {1}; [6] XII 34 v. 
II 7: (3+3 f.) ì-giš-sag G. Ir-ti Nab-ða-NI ‹3› ‹dumu-nita› (Ib-rí-um) {1}; [7] 
XII 924 II' 5': A-bù-um ƒÀ-da-ša NI-sa-tum I-NE¾ G. I-bí-zi-kir Na-nab¾ Ga-
nu-um Zé-‹kam4› [...] {1}; [8] XVI 27 r. I 1: G. wa Ir-da-mu wa Nab-ða-il 
giš-dug-DU en si-in é-sù; [9] XVI 27 r. V 17: wa ì-na-sum G. Zi-li ur4 wa 
Bu14-du ur4 wa é Am°-ma-šu¾ ...; [10] XVI 27 v. VIII 17: wa ì-na-sum en 
ugula-sù! wa uzu-sù Am°-ma¾ Za-mi-um¾ Ur-lu¾ G. {1}; [11] XVI 27 v. IX 
3: ugula Ba-ƒà-ma-an¾ wa giš-geštin G. ì-na-sum {1}; [12] MEE 7 34 v. IV 
6: (4 gín D. kb. níg-sa¥¤ 1 gír mar-tu ba-du-u4 kb.) NI-na-du ugula surµ-
BAR.AN G. dumu-nita Ib-rí-um; [13] MEE 10 2 r. I 10: (2 f. ... 37) G. wa Ir-
da-mu 2 dumu-nita Ib-rí-um; [14] MEE 12 18 v. I' 15: (3 siki na4 túg-nu-tag 
3 ú:su 4 giš-šudun) G. wa Ir-ti wa Nab-ða-NI {1}; [15] 75.1397 r. III 4: 
(11+11 f. 11 dib 30 30 kg. 1 íb-lá 1 si-ti-tum 1 gír kun) Bù-ma-NI <šeš Ib-rí-
um> Ù-ti G. Ir-ti Ba-du-lum In-ma-lik A-ba-ga Ru¥©-zi-LUM I-rí-ig-da-mu I-
ti-¼ƒA®-da-bal Si-NI-LUM tur <dumu-nita Ib-rí-um> {1}; [16] 75.1464 r. XVI 
7: G. dumu-nita Ib-rí-um; [17] 75.1464 v. VII 6: G. Ir-da-mu dumu-nita Ib-
rí-um {1}; [18] 75.1470 r. III 1: SA.ZAµ¾ Šè-ra-du¾ Ša-ba-du¾ Ib-su¾ Ù-du-
lum¾ Ba-ti-in¾ lú Iš¥¥-da-mu lú Da-ba-ù ì-na-sum G. dumu-nita Ib-rí-um; 
[19] 75.1888 r. V 1: G. (dumu-nita Ib-rí-um) {1}; [20] 75.2261 r. I 4: G. 
(dumu-nita Ib-rí-um) {1}; [21] 75.2327+ r. III 9: [Ù]-ti G. A-ba-ga Ba-du-
lum In-ma-l[ik] Ru¥©-zi-lum I-rí-ig-da-mu I-ti-¼ƒA®-da-bal Si-mi-NI-LUM 
dumu-nita dumu-nita Ib-rí-um {1}; [22] 75.2327+ r. VI 5': En-àr-Ar-mi¾ Ù-
ti Ir-ti A-ba-ga G. Ba-du-lum In-ma-lik I-rí-ig-da-mu Ru¥©-zi-lum I-ti-¼ƒA®-
da-bal <dumu-nita Ib-rí-um> {1}; [23] 75.2359 r. VI 1: (1 1/2 gín kg. 2 kù-
sal) níg-ba ¼BAD Ga-na-na-im [w]a(?) [...]x G. wa NI-ir-da-mu dumu-nita 
Ib-rí-um ì-na-sum gi4 mi-nu Du-du-lu¾ {1}; [24] 75.2368 r. V 16: G. {1}; 
[25] 75.2374 r. IX 1: G.; [26] 75.2456 v. XIII 13: G. Ìr-am°-ma-lik {1}; 
[27] 75.2502 r. XI 1: G. {1}; [28] 75.2503 v. III 18: G.; [29] 75.10088 r. XI 
7': G. {1}; [30] 75.10125 r. VII 6': G. {1}; [31] 75.10155 r. III' 12: G.; [32] 
75.10210 r. XII' 14: G. {1}; [33] 75.11732 IV 3: G. {1}; [34] 82.265 r. I 9: 
(4 dug geštin) G.; [35] 82.265 r. VI 12: (1 dug <geštin>) Du-bí-a-bí in lú G.  
é en áš-da kú mu-túm {1}; [36] 82.265 r. VII 3: 1 [dug] ge[štin]) i[n] l[ú] 
G. D[u-bí]-a-b[í] ‹x›-[...] U[R-···] NI-[...] {1}; [37] 82.265 r. VII 13: (1[+2? 
dug <geštin>]) T[i-(x-)]m[a(-x)] Bù-[...] ì-na-sum in lú G. {1} 
 3 lú Ib-rí-um Rel 2 [5] 
Dp 1 PN maškim G. [1] IV 6 v. VII 2: (3+11+1 f.) Dur-ƒà-bí-zu lú ƒÀ-bí Bar-i Ì-lum-bal Bù-sum 
ƒÀ-nu-LUM En-na-NI maškim G. Ba-du-lum lú Ša-ša-su Gú-ba lú Ma-za-
ru¥© Ba-NE-ù lú Iš¥¥-ga-um Bù-da-NI lú Ma-gal En-na-NI lú Ib-dur-i-šar 
ƒEµ(EN)-wa-i-šar lú Šubur Ìr-azµ-NI lú Kab-da-nu NI-ba-NI Íl-PI-um¾ Ar-rí lú 
En-na-a-gú dumu-nita Ib-dur-NI ðúb-ki Rad-nu¾ in Sa-du-úr¾ šu ba4-ti {1} 
Oth   [1] I 6 v. X 33: (2+2+2 f. 1 íb-lá 1 gír kun 40 kg.) Kùn-da-ba-an G. {1}; [2] 
XII 659 I' 2'; [3] XII 930 III' 2': [...-g]ú-lu¾ G. ŠÈ-li ¼KU-ra; [4] MEE 10 29 
r. VII 7: (5 mn. kb. šu-bal-ak 1 mn. kg. 1 dib) G. {1}; [5] MEE 12 35 v. III 
17: (1 ma-na 7 1/2 kù:babbar šu-bal-ak 13 1/2 kù-gi ni-zi-mu 1 dib-1 ma-na 
10) A-ti lú Rí-ì-ma-lik (2 dib mn.) ƒÀ-gu-lum G. (1 dib-50) Iš-má-da-ba-an 
lú A-da-mu (2 dib 40) Iš¥¥-gur-li-im lú A-mur-li-im Iš¥¥-gi-ba-ìr {1} 
Ad   giš-dug-DU: Rel 2 [8] 
   ì-giš-sag: Rel 2 [6] 
   ì-na-sum: Rel 2 [3, 9-11, 18, 23, 37] 
   níg-ba: Rel 2 [23] 
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G   Fabrics: Rel 2 [1, 6] 
   Fabrics/Metals: Rel 2 [13]; Oth [1] 
   Food: Rel 2 [34-37] 
   Metals: Rel 2 [2-3, 5, 15, 23]; Oth [4-5] 
   Wool: Rel 2 [14] 
Gi-rí is a hypocoristicon of Gi-ir-da-mu, see ARET XVI, p. 168. For Gi-rí and Gi-ir-da-mu dumu-nita Ib-rí-um, 
see Archi, ARES I, p. 233. Archi, SMS 5/2, p. 23, suggests the possible identification of Gi-rí in 82.265 with the 
Ibrium's son. Notice in Rel 2 [34] the writing Gi!-rí. Gi-rí in MEE 10 29 may also be a dumu-nita Ibrium (the 
preceding allotment is for Ýubuðu-Adda dumu-nita Ibbi-zikir). 
Gi-iš-dam 
 Q–š-Dam “Gift of the Damu”. 
Oth   [1] IV 9 v. V 1: (1+1+1 f.) G. ma-lik-tum ì-na-sum in ƒÀ-za-an¾ šu ba4-ti 
Ad   šu ba4-ti: Oth [1] 
G   Fabrics: Oth [1] 
Gi-iš-ÐI 
GN 1 Kiš¾ [1] 75.2277 v. V 23-VI 10: (f.) Iš-du-bù G. GN (f.) G. GN šu mu-tak4 uduaµ 
2 šu ba4-ti (f.) Iš-du-bù GN in Du-du-lu¾ šu ba4-ti 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
See Archi Eblaitica 1, p. 138 and Steinkeller, Fs. Hallo, pp. 237 and 243. 
Gi-iš-ÐI-šu 
FN 1 nar Ma-rí¾ [1] 75.10185 r. VII 11': (3+3+3 f.) Ur-sa-nu-ù-du G. Lu-gi-na-šu-WA 
(22+22+22 f.) nar-tur-nar-tur Ma-rí¾ 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
See ARES I, p. 284 and Steinkeller, Fs. Hallo, pp. 236f. 
Gi-iš-na-im 
 Q–š-Na‚im “Gift of the Na‚im”. 
GN  Ra-ƒà-gu¾ [1] XII 664 III' 4': (1+1 f.) G. GN 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Gi-ká see Gi-a-ša-ða-ru¥© 
Gi-la-a-ðu, Gi-ra-ðu {1} 
 G–r-ƒAð-u “Client of the brother”. 
Rel 1 šeš ama-gal en [1] III 60 v. III 2': (n+1+1 f.) G. šeš ama-gal en; [2] 75.2332 v. V 4: G. šeš 
ama-gal en {1} 
Oth   [1] 84.100 r. II 6: (1 giš-a-munu4) G. 
G   Fabrics: Rel 1 [1] 
   Food: Oth [1] 
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Gi-la-ar 
 G–r-Har “Client of the Mountain”.  
Dp 1 lú PN [1] III 626 r. II 3': Dab°-da-ar lú Ig-da-rí-iš G. lú EN-gi-iš-ar Iš-ra-il lú [...] 
Gi-la-ma-lik see Gi-ra-ma-lik 
Gi-li 
 G–r-– “My client”.  
FN 1 lú-kar [1] IV 13 r. II 5: (12+12 f. 18 giš-"KIN" siki) Zu-ma-NI Za-ba-ru¥© Dab°-rí-
lu G. Ba-la-mu-du Zu-gú Bù-da-a-ðu Daš-na Zi-li-ku-tu In-NE-pa4 I-si-rúm 
Rí-íb-a-‹ðu?› FN Ma-nu-wa-ad¾ DU.DU si-in Iš-a-ne-àr 
GN 1 Ðu-ma-ðu¾  [1] VIII 541 v. II 4': (2+2+2 f. 1 dib-10) G. wa maškim-sù GN 
 2 Ma-nu-wa-ad¾ FN 1 [1] 
Ad   DU.DU: FN 1[1] 
G   Fabrics/Metals: GN 1 [1] 
   Fabrics/Wool: FN 1 [1] 
Gi-li-im see Gi-a-li-im 
Gi-li-mi 
 G–l-Liƒim “Exultation of the Liƒim”. 
FN 1 ðúb-ki Na-gàr¾  [1] IV 14 r. VII 2: (1 mn. kb. 5 mn. agrgr. 5+5+5 f.) G. Si-NE-su U³-bu¥°-gi-
NE-iš Zi-bí-su-mu Gi-lu-ù-gú (7+7+7 f.) dumu-nita-dumu-nita maškim-
maškim-sù FN 
GN 1 Na-gàr¾  FN 1 [1] 
G   Metals/Fabrics: FN 1 [1] 
See Catagnoti, MARI 8, p. 574 and Subartu IV/2, p. 48. 
Gi-li-tum see Gi-ra-tum 
Gi-lu-ù-gú 
 Ki-ruïq-u “Like the distant one” (?) (Pagan, ARES III, p. 312). 
FN 1 ðúb-ki Na-gàr¾  [1] IV 14 r. VII 6: (1 mn. kb. 5 mn. agrgr. 5+5+5 f.) Gi-li-mi Si-NE-su U³-
bu¥°-gi-NE-iš Zi-bí-su-mu G. (7+7+7 f.) dumu-nita-dumu-nita maškim-
maškim-sù FN 
GN 1 Na-gàr¾  FN 1 [1] 
G   Metals/Fabrics: FN 1 [1] 
See Catagnoti, MARI 8, p. 574 and Subartu IV/2, p. 48. 
Gi-ma-lik 
 G–l-Malik “Exultation of the King”. 
FN 1 ugula [1] II 30 v. I 14: (2 GIŠ-sal 1 ba-du kb. 2 zú-ak 11 ga-me) Bar-ga-NI G. 
ugula 5 
G   Metals: FN 1 [1] 
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Gi-mi-ni-a-du see Gi-mi-ni-za-du 
(f) Gi-mi-ni-za-du, Gi-mi-<ni->za-du {1}, Gi-mi-ni-a-du {2} 
 G–mil-ni-... “Spare me, ...”. 
Rel 1 nin-ni ma-lik-tum 
   [1] IV 19 r. VIII 17: (1+1+1 f. 24 kg. 10 geštugµ-lá 7 kg. du-ru¥©-gú 16 kg. 1 
mi-at 20 kur-gur-ru¥© wa 2 al°-la-nu 1-1/2 kg. 1 kù-sal 2 kg. 1 ša-mu 1 a-na-
bù-bù-tum 2 kg. NU¥¥-za 1 gú. agr. 20 kb. ‹2› bu-di ‹10› kb. šu-bal!(MU)-ak 2 
kg. NU¥¥-za 2 sag-sù) G. si-in É×PAP šu mu-tak4 {2}; [2] MEE 10 20 v. IV 
19: (4 gín D. kb. NU¥¥-za 1 an-dùl 5 gín D. kb. šu-bal-ak 1 gín D. kg. NU¥¥-za 
igi-dub wa 2 šu 2 du 10 gín D. kb. šu-bal-ak 2 gín D. kg. NU¥¥-za 1 gír mar-
tu) níg-ba G. ¼ƒA®-da-bal Lu-ba-an¾; [3] MEE 10 20 v. VI 2: (4 mn. 20 gín 
D. kb. šu-bal-ak 52 gín D. kg. 23 10 geštugµ-lá 7 du-ru¥©-gú 16 120 kur-gú-
ru¥© wa 6 al°-la-na 2 1 kù-sal 2 1 ša-mu wa 1 a-na-bù-bí-tum 2 gín D. kg. 
NU¥¥-za 1 gú-li-lum 20 gín D. kb. 2 bu-di 10 gín D. kb. šu-bal-ak 2 gín D. kg. 
NU¥¥-za 2 sag-sù) G. nin-ni ma-lik-tum si-in É×PAP šu mu-tak4; [4] 75.2276 r 
III 15: Ti-iš-te-da-mu dumu-mí en si-in É×PAP (3+3+3 f.) Ig-rí-iš-Ða-labµ 
Ìr-kab-da-mu Ib-rí-um (3 f. 8 bu-di 15 kb.) Kéš-du-ud Du-si-gú Dar-kab-
du-lum (4 f.) Ti-rín-da-mu G. {1}; [5] 75.2334 r IV 6: (lú é siki) Du-si-gú 
Di-rín-da-mu Kéš-du-ud Dar-kab-du-lum G. Iš-ru¥©-ud (4+4+4 f.) Ig-rí-iš-
Ða-labµ Ìr-kab-da-mu Ìr-ib-da-mu Ib-rí-um si-in É×PAP Dar-ib-da-mu šu 
mu-taka4; [6] 75.2647+ r. X 21': (1 f.) ga-du² G. si-in É×PAP 
Ad   níg-ba: Rel 1 [2] 
   si-in É×PAP: Rel 1 [1, 3] 
   šu mu-tak4: Rel 1 [1, 3] 
G   Fabrics: Rel 1 [4] 
   Fabrics/Metals: Rel 1 [1] 
   Metals: Rel 1 [2-3] 
The edition of ARET IV 19 has correctly Gi-mi-NI-a-du (against Gi-mi-NI-za-du in MEE 7 24). 
Concerning the death of the queen's sister, see Biga, VO 12, p. 75 [43], and Archi, ZA 92, pp. 162, 164f., 166, 
183. 
G[i]-na see Lú-gi-na 
Gi-na-a (PN?) 
Oth   [1] IV 8 r. II 1: (1 gada-túg 1 IGI.NITA) G. 
G   Fabrics: Oth [1] 
Gi-na-du 
 K–n…t-u “Truth”. 
GN 1 A-zi-gú¾ [1] VIII 541 v. I 5': (2+2+2 f. 1 dib 20) G. wa maškim-sù GN 
Oth   [1] XII 934 r. II' 4: I-ti-g[ú] A-za-ma-ni NI-a-a-ðu G. Ì-lum-a-ðir La-la-gi-NI 
G   Fabrics/Metals: GN 1 [1] 
Gi-na-im 
 G–r-ƒAð-u “Client of the brother”. 
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GN 1 A-a-du¾ [1] VIII 526 v. V 8: (1+1+1 f.) G. GN šu-du² in Ma-ša-du¾ 
Oth   šu-du²: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Gi-na-ù 
GN 1 Ða-zu-wa-an¾ [1] 75.2520 r. IV 10: G. GN 
Oth   [1] I 1 v. XI 2: (1+1+1 f.) G.; [2] I 2 v. VIII 22: (1+1+1 f.) G.; [3] III 368 r.  
I 2: (n+1+1 f.) G.; [4] 75.1442 v. VII 6: (1+1+1 f.) G. in Da-ra-um¾ šu ba4-
ti 
Ad   šu ba4-ti: Oth [4] 
G   Fabrics: Oth [1-4] 
The term gi-na-ù appears also in the offering lists of sheep to the gods, in relation to the goddess Adamma, see 
Pettinato, OA 18, p. 115, who translates "cella". 
Gi-ne-su-um 
 Kiniš-um “Submissive”. 
GN 1 Ma-rí¾ [1] MEE 12 36 r. II 25: (20 gín D. kb.) níg-ba G. GN; [2] MEE 12 36 r. 
XXIX 14: (20 gín D. kb.) níg-ba G. GN 
Ad   níg-ba: GN 1 [1-2] 
G   Metals: GN 1 [1-2] 
Gi-ni-àr 
 K–n-Har “The Mountain is reliable”. 
Dp 1 PN lú G. [1] III 562 r. III 2': I-bí-šum lú G.; [2] MEE 10 25: v. III 9: (2+2 f.) I-bí-šum 
lú G. wa Sa-ma-NI-a lú SA.ZAµ¾ 
Gi-ni-šar 
 K–n-Šar “The Prince is reliable”.  
FN 1 ugula GN [1] XII 1287 v.? V' 7: G. ugula Šu-ra-an¾ 
GN 1 Šu-ra-an¾ FN 1 [1] 
Gi-núm 
 K–n-um “Reliable”. 
FN 1 na-se¥¥ GN [1] MEE 10 38 r. I 5: (...)-NI (...)-da-šè (...)-u³ ur4 G. (...)-da-za (...)-rí Ì-lum-
bal lú NIN.UŠ-MUŠEN Puzur4-ða-al° (...)-ƒà-lu (...)-da-(...)-NI (...)-a-na-nu 
(...)-rí iš-(...)-du (...)-u³ Ì-lum-bal Na-na ‹x›-du Da-a-LUM AN.ŠÈ.GÚ 18 na-
se¥¥ Du-na-um¾ 
GN 1 Du-na-um¾ FN 1 [1] 
gi-LUM is not a PN in IX 61 r. VII 9 and IX 100 r. I 4 (and probably also in IX 48 v. III 3: (1 še bar) 3 dam lú 
Bar-i gi-LUM). 
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(f) Gi-péš-du 
Oth   [1] 75.2443 v. VI 28: (24 kin siki) En-na-¼Utu G. Da-NI-LUM AN-NE Za-la-
li A?-la-du Sa-ða-du A-bí-na-du Dab°-dur-¼Utu lú ì<-giš> A-ma-NE-du Ma-
ga-na-a-du Sa-ma-nu-du X ugula sikil ama-gi 
G   Wool: Oth [1] 
Gi-ra-dam see Gi-ra-tum 
Gi-ra-ðu see Gi-la-a-ðu 
Gi-ra-ma-lik, Gi-la-ma-lik {1} 
 G–r-Malik “Client of the King”.  
Rel 1 dumu-mí G.  [1] MEE 10 41 v. I 7: (10 kb.) 1 dumu-mí G. ì-na-sum (1+1 f.) nu ì-na-sum 
 2 dumu-nita PN [1] IV 15 v. V 10: (1 gír mar-tu zú-GÁ×AN kg.) G. dumu-nita I-bí-šum 
Dp 1 lú PN [1] IV 3 r. II 17: (1+1+1 f. 1 dib mn.) G. lú I-gi giš-íb šu mu-nígin [SA]-
ZAµ¾ 
 2 lú PN [1] VIII 524 r. XII 2: (1+1+1 f. 1 dib-16) G. lú Šu-ra-gàr-ru¥© šu-du² in A-
la-lu¾ {1} 
 3 lú PN? [1] VII 87 v. II 4: (1-1/2 kb.) al° G. [l]ú [x]-‹x› {1} 
 4 PN lú G. [1] VIII 521 v. VIII 10: (1+1+1 f. 1 dib-10) A-mu-rí lú G. TUŠ.LÚ 
 5 PN lú G. [1] 75.10230 r. II 8: (1 amar) Iš-la-NI lú G. nídba {1} 
 6 PN maškim G. [1] VIII 538 v. XI 9': (1+1 f. 1 dib-10) En-na-NI maškim G. 
 7 maškim G. [1] VIII 538 v. III 2': [...] maškim G. Ti-la-NI Ti-in¾ šu-du² ƒÀ-za-mi¾ Du-bí 
lú á-gáb 
FN 1 lugal [1] MEE 2 1 r. VII 2: (5 mn. kb.) mu-túm G.; [2] 75.1297; [3] 75.1526; [4] 
75.1556; [5] 75.2022; [6] 75.2351 
Oth   [1] III 466 v. III 3: (1+1+1 f.) G. in u4 ðúl-sù A-dam-ma-lik šu mu-tak4; [2] 
VII 80 v. II 3: (4 kb.) níg-kaskal G. DU.DU Na-gàr¾ {1}; [3] VII 86 r. I 3: (4 
kb.) níg-ba G. {1}; [4] VIII 539 v. IV 27': (7 kb.) níg-kaskal Ru¥©-ƒà-da-mu 
wa G. DU.DU Ma-rí¾ iti i-ba4-sa; [5] VIII 539 v. VIII 20' (7 kb.) níg-kaskal 
Ru¥©-ƒà-da-mu wa G. DU.DU Ma-rí¾; [6] XII 1225 II' 2': (‹76› mn. tar kb.) G. 
2 šu ba4-ti; [7] 75.10230 r. II 4: (1 áb) G. nídba {1} 
Ad   al°: Dp 3 [1] 
   DU.DU: Oth [2, 4-5] 
   in u4 ðúl-sù: Oth [1] 
   mu-túm: FN 1 [1] 
   nídba: Oth [7] 
   níg-ba: Oth [3] 
   níg-kaskal: Oth [2, 4-5] 
   šu ba4-ti: Oth [6] 
   šu-du²: Dp 2 [1] 
   šu mu-nígin: Dp 1 [1] 
G   Animals: Oth [3] 
   Metals: Rel 2 [1]; Dp 3 [1]; FN 1 [1]; Oth [2-6] 
   Fabrics: Oth [1] 
   Fabrics/Metals: Dp 1 [1], Dp 2 [1] 
The lugal Gi-ra-ma-lik was active during the period of the ministers Ibrium and Ibbi-zikir, see Archi, VO 12, 
pp. 55 and 57. 
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Gi-ra-tum, Gi-<ra->tum {1}, Gi-ra-dam {2}, Gi-li-tum {3}, Gi-il-dam {4} 
 G–r-atum hypocoristic of G–r-DN “Client of DN” (?).  
Dp 1 maškim FN 1 [3, 7, 10] 
FN 1 ðúb(-ki) (Na-gàr¾) 
   [1] I 2+IV 23 v. V 6: (5 kb.) G. ðúb Ù-ti šu mu-tak4 si-in Ða-la-bí-du
‹¾› 
{1}; [2] I 6 v. VI 13: (1+1+1+2 f.) G. ðúb-ki; [3] I 10 r. VI 17: (1+1+1 f.) 
G. ðúb (2+2 f.) Bù-zu-zu Zu-zu-ù maškim-sù; [4] I 10 v. I 13: (1 f.) G. ðúb 
in ƒÀ-za-an¾ šu ba4-ti; [5] IV 6 v. V 11: (1+1+1 f. 1 gú. kbg. 22) G. ðúb-ki 
{2}; [6] IV 22 r.?+IX 3: Ša-na-ða-am° A-ga-iš G. Ba-du-na-an ÐAR-u³-‹su› 
Bíl-mu-su A-ga-iš-II Bù-gú-e GAN-na {4}; [7] MEE 10 29 r. XXII 10: (30 
kb. šu-bal-ak 6 gín D. kg. 2 geštugµ-lá 50 gín D. kb. šu-bal-ak 10 gín D. kg. 1 
íb-lá) G. ðúb-ki 35 gín D. kb. 6 íb-lá 4 gín D. nagga šub si-in 1 mn. gín D. 
agrgr. 6 íb-lá dumu-nita-dumu-nita maškim-sù {3}; [8] MEE 10 29 v. XI 6: 
(2 nagga ŠUB si-in 20 gín D. agrgr. 1 tùn tur) G. ðúb-ki {3}; [9] MEE 12 35 
r. XIX 11: (5 gín D. kb.) G. ðúb in Ða-a-bí-du¾ Ù-ti ì-na-sum; [10] MEE 12 
36 v. XXIV 6: (1 mn. kb. 3 gín D. nagga šub si-in 1 28+1? gín D. agrgr. 1 
tùn tur 20 1 DUB.NAGAR 10) níg-ba G. ðúb-ki wa maškim-maškim-sù {3}; 
[11] 75.10074 r. II 2: (2 f.) G. (3 mn. kb. 5 gín D. nagga ŠUB si-in 1 mn. 
agrgr. 2 tùn tur 20 2 DUB.NAGAR 10) níg-ba ðúb-ki 
Ad   níg-ba: FN 1 [10-11] 
   šu ba4-ti: FN 1 [4]. 
G   Fabrics: FN 1 [2-4] 
   Fabrics/Metals: FN 1 [5] 
   Metals: FN 1 [1, 7-11] 
See Catagnoti, MARI 8, p. 593 and Subartu IV/2, p. 48. 
Gi-rí see Gi-ir-da-mu 
(f) Gi-sa-du, Gi-ša-du {1}, Gi-ša!(LI)-du {2}, Ki-sa-du {3} 
 Q–šat-u “Gift”.  
Rel 1 dam en (ga-du² en) 
   [1] I 13 v. X 14: (66 "KIN" siki) Ra-ù-tum A-ba-da-du Daš-má-da-mu Má-
ga-ra-du En-na-¼Utu Maš-gú-ud Nu-ru¥©-ud Da-ba-a-du I-du-NI-a Dal-du-
ud I-šar-tum Bù-kù:babbar Mi-kum-¼KU-ra Si-na-NI-ma-du I-du-nu-na dam 
en A-NI-a-ù-du Da-dub PAP A-ru¥©-ga-du¾ Ma-za-a-du PAP ƒÀ-za-an¾ Kir-
su-ud Ði-su-ud Lu-ub¾ G. {1}; [2] IV 22 v. VIII 16: (24 f.) ma-lik-tum A-
ma-ga Ra-ù-tum A-ba-da-du En-na-¼Utu G. Ma-ga-ra-du Daš-má-da-mu 
Da-ba-a-du [I]-šar-tum Maš-gú-‹ud› Dal-du-ud Nu-ru¥©-ud Bù-kù:babbar 
Si-na-NI-ma-du I-du-NI-a Dar-ib-da-mu Ti-iš-te-da-mu 2 dumu-mí en A-NI-
a-ù-du Da-dub Daš-má-zi-kir Ma-za-a-du [Kir-s]u-ud [Ði-s]u-ud {1}; [3] 
MEE 7 34 v. XIV 26: (5 mn. 40 kb. + 18 bu-di x 20) [...] Ra-ù-tum Kir-su-
ud En-na-¼Utu Ra-péš-tum Maš-ga-sa-du Daš-má-da-mu Ra-péš-tum-II 6 
dam en wa Ma-ù-ud Za-ni-ði!(ÐI×MAŠ)-Ma-rí¾ 2 dumu-mí en wa ama-gal 
Ib-rí-um wa A-zi-mu Ti-lu-du Ti-a-da-mu Kir-su-ud dam-sù wa Iš-ru¥©-ud 
nin-ni Du-si-gú K. {3}; [4] 75.1770 r. V 8: (25 f.) Du-si-gú ma-lik-tum Di-
ni-íb-du-lum Ra-ù-tum A-ba-da-du En-na-¼Utu G. Maš-ga-sa-du Ma-ga-ra-
du Ra-péš-tum Daš-má-da-mu Da-ba-a-du I-šar-tum Kir-su-ud Maš-gú-ud 
Ði-su-ud Dal-du-ud Nu-ru¥©-ud I-du-NI-a Si-na-NI-ma-du dam en I-da-du A-
NI-a-lu-du Da-dub A-ru¥©-ga-du¾ Da-a-zi-kir Ma-za-a-du ƒÀ-za-an¾ (3 f.) 3 
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nin-ni ama-gal en (2 f.) 2 dumu-mí en {1}; [5] 75.1894 r. VII 10: (29 f.) 
ma-lik-tum A-ma-ga Ra-ù-tum Daš-má-da-mu En-na-¼Utu Ma-ga-ra-du 
Dar-ib-da-mu Ti-iš-te-da-mu Da-ba-a-du I-šar-tum I-du-NI-a Si-[na]-‹NI›-
ma-du Da-dub En-na-¼Utu pa4-šeš ¼KU-ra G. Ða-gi-a-du Dab°-du-¼Utu Iš-
lu-du 2 nin-ni ama-gal en Bù-kù:babbar Kir-su-ud A-da-bí-ig¾ Ði-su-ud 
Dal-[du-ud] Lu-ub¾ Ma-za-a-du Daš-má-zi-kir ƒÀ-za-an¾ Da-dub A-NI-a-ù-
du A-ru¥©-ga-du¾ Maš-gú-du Maš-[ga-ša-du] Mi-kum-¼KU-ra [Ma-du¾] {1}; 
[6] 75.2443 v. IX 26: (54 kin siki) A-ma-ga Ra-ù-tum En-na-¼Utu Daš-má-
da-mu Ma-ga-ra-du Da-ba-a-du I-šar-tum I-du-NI-a I-du-na-sa Si-na-NI-
ma-du Da-dub G. Ar-za-a-du Ma-za-a-du {2}; [7] 75.2527+ v. II 4: (25 f.) 
Du-si-gú Da-bur-da-mu Di-ni-íb-du-lum Ra-ù-tum G. En-na-¼Utu Maš-ga-
sa-du Ma-ga-ra-du Ra-péš-tum Daš-má-da-mu A-ba-da-du Da-ba-a-du I-
šar-tum Kir-su-ud Maš-gú-ud Da-ðu-šum Dal-du-ud Nu-ru¥©-ud Zu-na-NI-
ma-du I-du-NI-a dam-dam en lú SA-ZAµ¾ I-da-du A-NI-a-lu-du Da-dub A-
ru¥©-ga-du¾ wa Da-a-zi-kir wa dumu-mí Ig-rí-iš ƒÀ-za-an¾ dam-dam en 4 
nin-ni ama-gal en {1} 
 2 dumu-nita G.  [1] I 5 v. VIII 20: (1+1+1 f.) Gi-da-na-im dumu-nita G. ga-du² {1} 
FN 1 ga-du² (en / Iš¥¥-ar-da-mu) 
   [1] IV 11 v.XI 9: (8 zi-rí siki) K. wa Iš-lu-ì-a ga-du² {3}; [2] IV 12 v. IV 4: 
(2 siki zi-rí) G. ga-du² en; [3] XII 1250 II' 2': Mi-na-du K. Iš¥¥-lu-ì-la ga-du² 
{3}; [4] 75.1263 r. VI' 5: (3 f.) A-ba-a-du G. Iš-lu-ì-la ga-du²; [5] 75.1319 
v. VI 12: (3 kin siki túg) G. ga-du² {1}; [6] 75.2417 v. XIII 6: (1 f. + 1 bu-di 
20 gín D. kb.) K. ga-du² Iš¥¥-ar-da-mu {3}; Rel 2 [1] 
G   Fabrics: Rel 1 [2, 4-5, 7]; FN 1 [4] 
   Fabrics/Metals: FN 1 [6] 
   Metals: Rel 1 [3] 
   Wool: Rel 1 [1, 6]; FN 1 [1-2, 5] 
See Biga, VO 12, p. 84. 
Gi-ti-ir, Ki-ti-ir {1} 
 G–l-T–r “Exultation of the courtier”. 
Rel 1 dumu-mí K.  FN 2 [1] 
 2 dumu-nita PN [1] MEE 7 46 v. V 2: (1 f.) mu-túm K. dumu-nita I-gi {1} 
Dp 1 PN maškim K. [1] I 8 v. XIII 2: (1+1+1 f.) Bar-zi maškim K. TUŠ.LÚ in A-bar-mi-zu¾ {1}; 
[2] III 66 r. III 5': (x f.; 20 kg. 1 dib) Bar-zi maškim K. TUŠ.LÚ [...¾] {1}; [3] 
MEE 7 35 r. II 16: (1+1+1 f.) Bar-zi maškim K. TUŠ.LÚ Lu®-a-tum¾ {1}; [4] 
MEE 7 50 v. IV 10: (7+7+7 f.) Iš-ba-NI Dub-ru¥©¾ Íl-zi-kam4 lú En-na-BAD 
A-a-lu¾ Bar-zi lú K. Zi-i-šar lú Iš¥¥-gur-li-im Lu-zú lú Ig-rí-su Šu-šè-gú Bù-
da-ma-lik Da-rí-bù¾ {1} 
 2 PN maškim K. [1] III 719 r. II 9': (1+1+1 f. 1 gú. kbg. 32) Ib-gi-da-mu maškim K. {1} 
 3 PN maškim K. [1] III 938 v. I 8: (1+1+1 f.) Du-bí-zi-kir maškim K. TUŠ.[LÚ] in [...¾] {1} 
 4 PN maškim K. [1] IV 19 r. IV 12: (1+1 f.) Ar-da-ša maškim K. šu-du² in Lu®-a-tum¾ {1}; 
[2] XII 981 r. II 4': (1 f.) Ar-da-ša maškim K. {1} 
 5 PN maškim K. [1] IV 22 v. V 2: (1+1 f.) Ìr-NI-ba [maškim] K. in Bar-ru¥©¾ šu ba4-ti {1}; 
[2] VIII 525 v. VIII 4: (1+1+1 f.) Ìr-NI-ba Gal-tum¾ maškim K. {1} 
 6 PN maškim K. [1] VII 54 r. II 5: (1 dib 16) EN-da-za maškim K. {1}; [2] VIII 525 v. IV 6: 
(1+1+1 f. 1 dib 20) EN-da-za (1+1+1 f.) Du-rí-um 2 maškim K. {1}; [3] 
VIII 542 v. VIII 28': (2+2+2 f.) Ða-da-‹x› Ðu-ti-mu¾ wa EN-da-za maškim 
K. {1} 
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 7 PN maškim K. [1] VIII 521 v. I 13: (1+1+1 f. 1 gú. agrgr. kg. sa-ða-wa-II) Mi-ga-NI Da-i-
šar¾ maškim K. {1} 
 8 PN maškim K. [1] VIII 523 r. VII 25: (2+2+2 f. 2 gú. agr. kg. ab-si-II) Iš¥¥-gi-bar-zú Ù-nu-
ub¾ TUŠ.LÚ A-la¾ Ba-ti-núm Ba-ti-nu¾ maškim K. šu-du² NI-a-NE-nu¾ {1} 
 9 PN maškim K. [1] VIII 523 r. XI 8: (1+1+1 f. 1 gú. agr. kg. ab-si-II) I-da-NE Gal-tum¾ 
maškim K. {1} 
 10 PN maškim K. [1] VIII 523 v. IV 34: (2+2+2 f.) Da-zi-ma-ad maškim K. šu-du² U³-na-gú¾ 
Du-bí-zi-kir maškim ƒÀ-zi šu-du² Za-mi-na-du¾ {1}; [2] VIII 524 r. IX 16: 
(2+2+2 f. 2 gú. agrgr. kg. ab-si-II) Kab-du A-a-su¾ maškim ƒÀ-zi šu-du² in 
Gur-da-NE-du¾ Da-zi-ma-du A-šu¾ maškim K. šu-du² in U³-na-gú¾ {1} 
 11 PN maškim K. [1] VIII 524 v. II 6: (1+1+1 f.) Ig-rí-su A-ru¥©-lu¾ {x} maškim K. šu-du² {1} 
 12 PN maškim K. [1] VIII 525 r. IX 14: (1+1+1 f.) Kùn-nab-ðu 1 maškim K. Mu-la-lu¾ wa 
Lu-ba¾ šu ba4-ti {1} 
 13 PN maškim K. [1] VIII 527 r. XI 5: (1+1+1 f.) Ìr-am°-gú-nu A-du-lu¾ maškim K. {1} 
 14 PN maškim K. [1] VIII 529 r. V 6': (1+1+1 f. 1 gú. agrgr. kg. sa-ða-wa-II) Zi-ba-gú-NE 
[m]aškim K. {x-x} in A-zu¾ {1} 
 15 PN maškim K. [1] VIII 531 v. X 26: (2+2+2 f.) Zi-la-NI ugula engar Ib-du-lu TUŠ.LÚ Ga-
ga-bí-iš¾ In-ma-lik maškim K. šu-du² U³-ba-ù¾ {1}; [2] VIII 542 v. VI 6': 
(1+1+1 f. dib-30) In-ma-lik lú K. šu-du² Si-zú¾ {1} 
 16 PN maškim K. [1] VIII 540 v. III 17: (2+2+2 f.) Ðáb-la-ar Ib-du-NI [maškim] K. {1} 
 17 PN maškim K. [1] VIII 540 r. XIII 2: (2+2 f.) Iš-la-NI lú Ar-si-a-ðu En-na-NI lú K. níg-
mul(-an) Ru¥©-zi-ma-lik lú I-bí-zi-kir šeš-II-ib in Ba-nu¾ {1}; [2] VIII 540 v. 
IV 13: (3+3+3 f.) En-na-NI lú K. Bù-da-ma-lik lú Engar-KÍNDA {1}; [3] 
VIII 541 v. V 11': (2+2 f.) En-na-NI maškim K. Da-NI maškim Ib-ður-NI šu 
mu-tak4 igi-du² si {1}; [4] XII 749 r. IV' 4': (1 f.) En-na-NI maškim K. šu-
du² in Uš-‹du›-mu¾ {1} 
 18 PN maškim K. [1] MEE 7 50 r. XIII 5: (1+1+1 f.) Bù-da-NI maškim K. in A-ða-za-ru¥©¾ šu 
ba4-ti {1} 
 19 PN maškim K. [1] XII 647 r. VII' 4': (1 f.) I-ti-a-gú maškim K. ‹šu›-du² {1} 
 20 PN maškim K. [1] XII 759 v. I 7': (1 f.) Ìr-ba-il maškim K. {1} 
 21 PN maškim K. [1] XII 759 v. II 3': [...]-NE[(-x)] maškim K. šu-du² in Uš-du-‹mu›¾ {1} 
 22 PN maškim K. [1] XII 829 r. IV' 4': (1 f.) I-bí-il-li-im maškim K. TUŠ.LÚ×TIL {1} 
 23 PN maškim K. [1] XII 905 v. I' 6': (1 f.) Du-b[í] A-KU[L¾] maškim K. šu-du² in Si-zú<¾> in 
[...] {1} 
 24 PN maškim K. [1] MEE 12 36 r. XXVIII 1: (50 gín D. kb. níg-sa¥¤ 1 gír-mar-tu kg.) Ga-du-
um maškim K. ði-mu-túm maš-bí-tum lú níg-kas4 ¼Aš-dar-lum¾ 
 25 maškim K. [1] III 686 r. I 2': maškim K. šu-du² in [...¾] {1}; [2] VIII 523 v. IX 15: 
(1+1+1 f.) maškim K. {1}; [3] XII 667 r. III' 2': maškim K. šu-du² A-bar-bù-
zú ¾ {1}; [4] XII 764 III' 2': maškim K. šu-du² Uš-du-mu¾ {1}; [5] MEE 7 
23 v. II 11: (1+1+1+1+11 f.) maškim K. wa dumu-nita Ba-ti-LUM šu-du² in 
Za-bur-rúm¾ in Du-u³¾ šu ba4-ti {1} 
 26 G./K. maškim PN 
   [1] XII 1011 v. I 2': (1+1 f.) K. maškim Du-bí šu-du² {1}; [2] MEE 10 20 v. 
XV 9: (1 mn. 20 gín D. kb. 2 níg-anše-aka 4 kù-sal) K. lú Du-bí {1}; [3] 
MEE 10 21 v. II 14: (1+1 f.) G. maškim Du-bí šu-du²; [4] 75.2374 r. IX 17: 
níg-mul(-an) en K. lú Du-bí šeš-II-ib {1} 
 27 K. lú PN [1] III 167 r. I 13': (1+1 f. 1 íb-lá kb. 30 kg. 1 dib 40 kg.) K. lú I-rí-gú-nu 
{1}; [2] XII 19 II' 2': (1 dib 53 gín D. kg.) lú K. lú I-rí-gú-nu in-na-sum Šu-
ma-lik l[ú] ‹x›[...] {1}; [3] MEE 2 32 v. II 6: (1+1 f. 1 íb-lá 30 kb. 2 gú. kb. 
kg.) K. lú I-rí-gú-nu in u4 TUŠ.LÚ Al°-du-bù¾ {1} 
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 28 K. lú PN [1] MEE 7 35 r. I 17: (2 f.) K. lú I-da-ni-ki-mu ƒÀ-LUM lú Ìr-kab-ar šeš-II-ib 
kéš-da SA-ZAµ¾ {1}; [2] 75.2522 v. V 19: (2 f.) Du-bù-ðu-ma-lik lú NI-a-
BAD wa K. lú I-da-ni-ki-mu šeš-II-ib kéš-da SA-ZAµ¾ in u4 nídba ¼Ša-ma-gan 
{1} 
 29 FN maškim K. [1] XII 692 r. IV 4': (49 f.) ÙSAN-ÙSAN maškim-maškim K. šu-du² L[Uµ] {1} 
 30 K.lú PN [1] VII 72 r. III 1: (6 kb.) si-in Du-bù-ðu-¼ƒÀ-da níg-sa¥¤ geštin in u4 en kú é-
sù K. lú Gaba-da-mu šu ba4-ti {1}; [2] VIII 527 r. XV 4: (1+1+1 f.) K. lú 
Gaba-da-mu níg-mul(-an) Ù-ti-gú¾ TIL {1} 
 31 K. lú PN [1] III 735 r. VII 4: lú Puzur4-ra-NI Mu-ti-Ða-labµ lú Ba-gu K. lú An-na-NI 
[...] {1} 
 32 PN lú K. [1] III 644 r. III 3': (1+1+1 f.) Ru¥©-zi-ma-lik lú K. SA-ZAµ¾ al°-tuš ƒÀ-šu¾ 
TUŠ.LÚ {1} 
 33 PN lú K. [1] VIII 540 r. IX 14: (2+2+2 f.) A-ti lú Rí-ì-ma-lik níg-mul(-an) uru¾-uru¾ 
Lu-a-tum¾ šu ba4-ti Du-bí-zi-kir lú K. níg-mul(-an) uru¾-uru¾ edin šu ba4-ti 
{1}; [2] VIII 541 r. VIII 9: (5+5+5 f. 1 dib-40) Du-bí-zi-kir lú K. TUŠ.LÚ in 
Ša-na-šu¾ I-ti-¼ƒA®-da-bal[...] {1} 
 34 PN lú K. Dp 1 [4] 
 35 PN lú K. Dp 15 [2] 
 36 PN lú K. Dp 17 [1-2] 
 37 K. lú PN Dp 26 [2] 
 38 G. maškim PN [1] MEE 10 21 v. IV 12: (2+2 f.) I-bí-zi-kir wa G.maškim Za-ba-rúm šu-du² 
FN 1 IGI.DU [1] VII 91 r. I 2: A-bu K. Ù-ti Kùn-da-ba-an Rí-ti FN (40 mn. kb.) lú Du-
bù-ðu-¼ƒÀ-da wa ì-na-sum iti è ¼ƒA®-da-bal {1}  
 2 lugal [1] MEE 10 41 r. II 4: (40 kb. 4 bu-di 1+1 f.) 2 dumu-mí K. zà-me {1}; [2] 
75.10024+III 342: K. {1}; [3] 75.1314: (1 f.) G.; Rel 2 [1] 
 3 šeš-II-ib [1] VIII 521 r. V 10: (12+12+12 f.) ƒÀ-da-ša Ù-bal¾ Ib-du-NI Ìr-ba-šu Á-lu¾ 
Ru¥©-zi-ma-lik EN-ti lú I-bí-zi-kir Bù-ga-núm lú Du-bí-zi-kir I-ti-¼Aš-dar lú 
En-na-ni-il Kùn-da-ba-an lú Du-bí ƒÀ-da-ša lú A-ti Iš¥¥-da-mu lú Lá-a-LUM 
Ib-gi-da-mu lú ká K. ƒÀ-mi-šu[m] lú Iš-má-da-ba-[an] FN šu-mu-ní[gin] 
¼ƒA®-d[a-bal] Lu-ba-a[n¾] {1}; Dp 26 [4] 
 4 šeš-II-ib kéš-da ká-ká 
   [1] I 2+IV 23 r. VII 4: (26 f.) Iš-má-da-ba-an [x-]m[u-...] [Kù]n-da-ba-an 
En-na-ma-lik SA-ZAµ¾ 2 Kul-ba-an¾ 2 ‹Nu›-ga-mu¾ 2 Ig-du-lu¾ [2 Dag-ba]-
al°¾ [2 x]-‹x› [2 x-]‹x›-du¾ 2 A-ru¥©-lu¾ 2 Íl-gú-uš-ti 2 Bù-‹x›[-x] 2 K. 2 
Ð[u-za-an¾] FN in SA-ZAµ¾ šu ba4-ti {1} 
 5 šeš-II-ib kéš-da SA-ZAµ¾ 
   Dp 28 [1-2] 
 6 ugula ká [1] VIII 541 v. IX 18': (1+2+3+3 f.) šu-du² šu-du² K. FN šu ba4-ti i[n
? ...] 
{1} 
GN 1 ƒÀ-ma-du¾ [1] XII 488 I' 1': K. GN Za-ar¾ {1} 
 2 Gàr-ga-mi-iš¾ [1] 75.10069 r. XIII 17: K. GN {1} 
 3 NI-a-ra-bí-ig ¾  [1] XII 1253 v. II' 2': I-bí-zi-kir lú K. GN {1} 
Oth   [1] I 7 v. XIV 20: (1+1+1 f.) ði-mu-túm GIŠ.‹X›.GAR áš-du K. {1}; [2] I 8 r.  
XV 7: (27+27+27 f.) A-ma-za-rí-um¾ Li-ti-gi-NE-um¾ Ba-NI-um¾ Du-uš-ti-
um¾ Ba-u³-ra-su¾ Gur-ru¥©-uš-dam¾ Gu4-ba-rí-um¾ ‹x›-ba-NE-um¾ Ba-ga-
ra¾ Du-sa-tum¾ La-za¾ Ga-zi-da-nu¾ ÐAR-ba-LUM¾ Ab-ba-i¾ A-ba4-ga¾ 
[...] A-rí:mu¾ Šu-mu-ru¥©¾ Ù-ru¥©-mu¾ Ar-mi¾ kas4-kas4 K. w[a] Ða-r[a]-NI 
{1}; [3] I 8 v. XI 15: (1+1+1 f. 1 íb-lá 1 si-ti-tum 1 gír kun) mu-t[úm] NI-ra-
ar¾ ì-giš-sag en wa ì-na-sum K. in u4 ðúl-sù I-bí-zi-kir šu mu-tak4 {1}; [4] I 
10 v. V 7: (3+3+8+6+6 f.) ábba-ábba Lu-a-tum¾ lú 2 šu K. {1}; [5] III 370 
r. IV 1': K. šu-du² in NI-la-la-ðu¾ {1}; [6] III 504 r. II 4': [Du-bù]-ðu-ma-
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lik-II Ìr-da-péš In-gàr K. Ru¥©-zi [...] {1}; [7] IV 14 v. VII 16: (150 "KIN" 
siki 1 f.) K. in Úr-lu¾ šu ba4-ti {1}; [8] VII 145 v. I 3: (634 TIL) K. {1}; [9] 
VIII 538 v. I 15': (3+3+6 f.) Ba-ða-da Puzur4-ra-a-gú Ti-in¾ TUŠ.LÚ in Ba-
u³-ra-du[¾] wa in Ù-nu-z[a]-lu¾ K. [...] {1}; [10] VIII 541 r. IX 1: [...] K. šu-
du² Al°-du-bù¾ {1}; [11] XII 613 III' 1': K. {1}; [12] XII 1128 II' 2': K. šu-
du² Ù-a-NE-nu¾ I-bí-šum Íl-[e]-i-šar [x]-ša-[(x-)N]I {1}; [13] XII 888 I' 1': 
K. šu-du² in [...-L]UM-[...¾] {1}; [14] MEE 7 30: (10 mn. kb.) K. x-x-x 
(blank) {1}; [15] MEE 10 26 r. XI 8: ([...] gú. agrgr. kg. [x] MU 1 ma-na-
LUM 10 giš-[x] GÁ×LÁ 1 mn. 10 kb. 1 íb-lá 30 kb. 1 f. 1 šu-kešda-gùn 1 giš-
šilig ‹10› kb.) [...] ¼ƒÀ-da áš-ti é K. {1}; [16] 75.1442 v. V 5: (3+2+2+5 f. 5 
gú. agr. kg.) ugula-ugula uru¾-uru¾ Lu®-a-tum¾ K. {1} 
Ad   ði-mu-túm: Oth [1] 
   ðúl-sù: Oth [3] 
   in u4: Dp 27 [3], Dp 28 [2]; Oth [3] 
   kas4-kas4: Oth [2] 
   lú 2 šu: Oth [4] 
   mu-túm: Rel 2 [1] 
   nídba: Dp 28 [2] 
   níg-mul-(an): Dp 30 [2] 
   šu ba4-ti: Dp 30 [1]; FN 4 [1], FN 6, [1]; Oth [7] 
   šu-du²: Dp 26 [1, 3], Dp 38 [1]; Oth [5, 10, 12-13] 
   šu-mu-ni-gín: FN 3 [1] 
   TUŠ.LÚ: Dp 27 [3]; Oth [9] 
G   Fabrics: Rel 2 [1]; Dp 26 [1, 3], Dp 28 [1-2], Dp 30 [2]; FN 2 [2]; Oth [1] 
   Fabrics/Metals: Dp 27 [1, 3]; Oth [2] 
   Metals: Dp 26 [2], Dp 27 [2], Dp 30 [1], Dp 38 [1]; Oth [14] 
   Real estate: Oth [4, 15] 
   Wool/Fabrics: Oth [7] 
It is perhaps possible to identify a single personality among so many occurences of this name. According to: 
Oth [2], a Ki-ti-ir was chief of "couriers" (kas4), together with Ða-ra-i(l). This document has to be dated to the 
5th year of minister Ibbi-zikir. Many of the passages listed under Dp, concerning people who were 
"representatives" (maškim) of K., are also to be dated to that minister. We can deduce, therefore, that they were 
couriers of the same K. It is impossible to prove that this K. was the ugula ká or šeš-II-ib kéš-da SA-ZAµ¾/ ká-ká 
in FN. For the lugal, see Archi, VO 12, pp. 53 and 57. For IGI.DU in FN 1 [1] cf. LL 719 (Conti, Miscellanea 
Eblaitica 3, p. 184). 
Gi-ti-ma-ar 
 Kitt-–-M…r “The Lord (?) is my justice” (Pagan, ARES III, p. 313). 
GN 1 NI-ti-ba¾ [1] VIII 524 r. V 12: (1+1 f.) G. GN è mi-nu Ša-ra-bí-ig¾ 
Ad   è: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Gi-ti-NI 
 Kitt-–-ƒIl “The God is my justice”.  
Rel 1 dumu-nita G.  [1] I 7 v. XI 28: (1+1+1 f.) dumu-nita G. (2+2+2 f.) 2 maškim-sù Ib-al°¾ šu-
du² in Kéš-bù¾ in A-NE-la-du¾ šu ba4-ti 
Gi-tum see Gi-ra-tum 
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(f) Gi-za 
Oth   [1] 75.2551 v. IV 1 
See Archi, Amurru 1, p. 122. 
Gi-za-na, Gi-zi-na {1} 
 Kizz-…n hypocoristic, cf. Gi-zú. 
Dp 1 PN lú G. [1] XII 126 III' 3': (1+1+1 f.) Du-bí-šum lú G. {1}; [2] XII 822 r. I' 5': (1 gú. 
kbg. 32) Du-bí-šum lú G. in Du-si-gú¾ [...]; [3] MEE 2 39 r. XIII 16: 
(1+1+1 f.) Du-bí-šum lú G. in Du-si-gú¾ šu ba4-ti 
Gi-zi-rí 
 Kiñr-– “My knot (strength?)”.  
Oth   [1] 75.2627 v. V 6: (40 še gú-bar e¥¥ 720 še gú-bar nu e¥¥ 1 mu 2000 [še] 
[g]ú-bar nu) e¥¥ 2 mu G. 
Ad   e¥¥: Oth [1] 
   mu: Oth [1] 
G   Food: Oth [1] 
Gi-zú 
 Kizzu “Male goat” (?).  
GN 1 Gàr-mi-um¾  [1] XII 229 I' 1': G. GN 
‹Gi-x› 
Oth   [1] 75.2624 r. VI 14: (1 f.) G. [...] 
Gi-[x] 
Rel 1 dumu-nita PN [1] XII 822 r. V' 2': G. dumu-nita [...] 
Gi-x-ar 
GN 1 A-ru¥©-ga-du¾  [1] MEE 10 2 r. II 1: (7+7+7 f.) G. Su-nu-rí PA.USAN x-RI x-mi Iš¥¥-a-ma-lik 
Ib-lul-il GN šu-ra 2 lugal A-ru¥©-ga-du¾ 
Ad   šu-ra: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
G[i-x-]d[a-x] 
Oth   [1] XII 194 III' 1' 
Gi-[x(-x)] 
Dp 1 PN lú G. [1] III 958 r. III 3': ([...] kbg. 32) Ib-gi lú G. 
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G[i-...] 
Oth   [1] III 917 r. I' 4': (1+1+1 f.) G.; [2] XII 776 V' 1': G. PA-[...]; [3] XII 779 
III' 5'; [4] MEE 7 47 v. I 4': (... ‹gír› [mar]-t[u?]) G. 
G   Fabrics: Oth [1] 
   Metals: Oth [4] 
GIBIL- see Bíl- 
GÍGIR- see Ðáb- 
Gu-ba-il 
 Q¢p-ƒIl “The God is guarantor”. 
Oth   [1] III 837 r. III 2': (1+1 f.) G. [...] 
G   Fabrics: Oth [1] 
Gu-bí-lum 
 Kub–r-um, from Kubayr-um, see Gú-ba-lum. 
FN 1 simug [1] VIII 524 v. VIII 14: (1 f.) G. FN si-in É×PAP 
Ad   É×PAP: FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
Gu-da-dè-iš 
 Qud…d-iš “Unto a small child”, see Gú-da-da-að. 
Dp 1 G. maškim PN [1] XII 1001 v. I 6: (1+1 f.) G. maškim Ða-ra-il šu-du² 
Ad   šu-du²: Dp 1 [1] 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
Gu-ga 
 Q¢q-a “Pelican”, see Gu-gi, Gú-gi, Gú-gu, Gú-gú, Ku-ku. 
FN 1 lú-kar [1] III 837 r. II 1': G. FN Kak-mi-[u]m‹¾› 
GN 1 Kak-mi-um¾ FN 1 [1] 
Gu-ga-ar, Gu-gàr {1} 
 Qurgarr “Performer of cultic games”, see Gu-ga-lum.  
GN 1 Ða-ra-an¾ [1] III 63 r. III 14: (1+1+1 f.) ba-da-lum GN (3+3+3 f.) G. wa [...] <GN> 
{1}; [2] IV 19 v. V 11: (1+1+1 f.) G. GN {1}; [3] XII 21 II' 2': ([2] f.) G. 
Gal-lum dumu-nita šeš [ba-d]a-lum <GN>; [4] 75.2357 v. V 9: G. ... Ga-
na-ne GN 
Oth   [1] XII 772 III' 2': (1+1+1 f.) G. {1} 
G   Fabrics: GN 1 [1-3]; Oth [1] 
Gu-ga-lum 
 Qurgarr-u “Performer of cultic games”, see Gu-ga-ar (cf. acc. kurgarru).  
Oth   [1] III 465 v. IV 6': (2+2 f. ðu-li) LÚ:TUŠ wa G. 
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G   Fabrics Oth [1] 
Gu-gi 
 Q¢q-i “Pelican”, see Gu-ga. 
Oth   [1] XII 1 IV' 2': (1 gú. kbg. 22) G. in-na-sum Ti-ti-n[u] 
Ad   in-na-sum: Oth [1] 
G   Metals: Oth [1] 
Gu-gu-za-an 
 Kuñkuñ-…n “Cold” (cf. gi-gi-za-nu, ARET V 4 v. II 3). 
Oth   [1] MEE 12 25 v. XII' 2: (40 kb.) G. 
G   Metals: Oth [1] 
Gu-la-bù 
 Gull…b-u “Shaven”.  
FN 1 ugula surµ-BAR.AN PN 
   [1] VIII 526 r. XIV 15: (1+1 f.) G. FN Du-bù-ðu-¼ƒÀ-da šu-du² in Ù-zi-gú¾ 
Ad   šu-du²: FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1[1] 
Gu-li-sum 
 Kur–š-um, see Gú-li-iš.  
FN 1 lú-kar [1] 75.1252 v. III 9: (1+1+1 f.) G. FN Ma-rí¾ 
GN 1 Ma-rí¾ FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1[1] 
Gu-si?-zi 
Oth   [1] IX 103 r. IV 2: (10 ninda-bappir) G. En-na-BAD 
G   Food: Oth [1] 
Gu-ša 
 G¢š-a “Whirldance” (?).  
Rel 1 dumu-nita PN [1] MEE 12 35 r. VIII 18: (2 mn. 30 kb. šu-bal-ak 30 kg. 1 dib 40 x gín D. 
kb. 1 íb-lá 1 gír-kun 35 gín D. kb. šu-bal-ak 7 gín D. kg. maš-maš-sù) G. 
dumu-nita Ìr-am°-ma-lik TUŠ.LÚ×TIL in Ib-al°¾ 
Oth   [1] XII 242 r. I' 6: (5+5+5 f.) Wa-rí-gu wa G. ‹x›-nu[-...] 
Ad   TUŠ.LÚ×TIL: Rel 1 [1] 
G   Fabrics: Oth [1] 
   Metals: Rel 1 [1] 
Gu-ti-li 
 Qut–r-i “Gloomy”, see Gu-ti-lum.  
GN 1 ƒA-šu¾ [1] VIII 524 r. X 25: (2+2 f.) G. Du-bí-zi-kir GN 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
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Gu-ti-lum 
 Qut–r-um “Gloomy”, from *Qutayr-, diminutive from *qtr “to be gloomy, dejected”.  
Dp 1 PN lú G. [1] 75.336 r. V 7: Að-ða-LUM Mi-ga-NI Wa-da-la-ì-mu En-na-NI lú G. Šu-ì-
lum ugula 5 
 2 PN lú G. [2] 75.336 r. V 15: Ib-du-ra En-na-ma-lik Ða-ba-rí A-LUM A-bù-¼KU-ra lú 
G. ugula 5 
Gu-wa-núm, Gu-wa-nu {1} 
 Quww…n-um “Support”, from *Quwwuy-…n-um, hypochoristic, see Ku-wu-ma-ì-lum.  
FN 1 nar-mað [1] VIII 531 v. V 5: (24+24+24 f.) Ìr-az-NI Daš-šè Gú-li-gú [En-na]-NI 
[Du-AN] BAD-é Ba-ša-ša-zu BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar Daš-na-NI Ba-du-lum 
Bù-da-NI Ib-dur-¼Da-gan Bù-da-iš-lu ƒÀ-b[í] Ni-zi-ma-NI Iš-l[a-NI] En-[na-
NI-II] [Mi-na]-NI En-na-¼Ra-sa-ap A-bù-ma-lik Ša-ma-NI G. Dub-bí FN {1}; 
[2] XII 936 II' 8': Bù-[da]-iš-l[u] ƒÀ-bí Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI En-na-NI-II Mi-
na-NI En-na-¼Ra-sa-ap G. Ša-ma-ðu A-bù-ma-lik [...] <FN>; [3] 75.1833 r.  
IV 12: (25+25+25 f.) Ìr-az-NI Daš-šè Ga-la-gú En-na-NI Du-AN BAD-é Sa-
za-iš BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar Daš-na-NI Ba-du-lum Bù-da-NI Ib-dur-¼Da-
gan A-bù-ma-lik Ša-ma-ðu Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI Mi-na-NI En-na-¼Ra-sa-ap 
En-na-NI-II G. En-na-BAD Dub-bí I-ti-LUM nar-nar-mað 
G   Fabrics: FN 1 [1, 3] 
For the chronological attribution of these lists of nar see Tonietti, MisEb 1, p. 105. 
Gu-zi 
 Quñ–y, from *Quñayy, diminutive from *qñy “to be remote, distant”. 
Dp 1 maškim PN [1] VIII 529 r. XII 3: (1+1+1 f.) G. maškim I-bí-zi-kir šu mu-tak4  
Ad   šu mu-tak4: Dp 1 [1] 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
(f) Gu-zi-du 
 Quñ–tu, see Gu-zi. 
Rel 1 dam en [1] MEE 12 20 v. VI' 3: (25 f.) Šar-du-ud Za-li Dal-tum NE-ti-bù-ud I-da[-
du] Kir-su-ud Ti-ða-[b]ù Ðu-za-ù Ma-a-du Mi-da-a-nu Sag-[g]i-[d]u-ud 
En-nu-NI G. Da-du-bù [x-]‹x›-tum ‹Za›-na-ma-‹x› Gú-li-ša-du Ðí-‹si›-b[ù]-
ud Ra-péš-tum Ra-péš-tum<-II> Ra-su-ud Li-mu-ud Da-a-šar Da-ti-[x-]su 
[...] <dam en> 
G   Fabrics: Rel 1 [1] 
See Archi, Amurru 1, p. 122. 
Gú-a-du 
 K¢n-ƒAdu “Be true, father!”.  
Oth   [1] MEE 12 18 r. XI' 2: (1 zi-rí siki) níg-ba G. ¼BAD-mí U³-gú-a-áš<¾> 
Ad   níg-ba: Oth [1] 
G   Wool: Oth [1] 
Gú-a-ga see Gú-a-gú 
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Gú-a-gú, Gú-li-lu {1}, Ga-li-gú {2}, Gú-li-gú {3}, Ga-la-gú {4}, Gú-a-ga {5}, Gú-lu-ga 
{6}, Gú-la-gú {7} 
FN 1 nar [1] I 8 v. VII 2: (18+18+18 f.) I-ti-¼En-ki Ìr-az-NI Ku-ƒà-bu¥° [Daš-šè] G. 
En-na-NI Tu-AN Sa-za-i[š-lu] Wa-da-ra-im BAD-é I-šar-ma-lik BAD-‹sù›-
du¥¤ Ib-dur-i-šar [En-na]-ni-‹il› En-na-¼Da-gan Bù-da-NI A-bù-ma-lik Ba-
du-lum (3+1 f.) ƒÀ-bí Ib-dur-¼Da-gan dumu-nita ƒÀ-da-mi-gu nar-nar; [2] III 
127 r. III 3': I-ku-áb-bù Mu-PI-da G. Ìr-az-NI En-na-il EN-da-za Tu-AN Sa-
za-NI Wa-ad-[ra-im ... <FN>] {5}; [3] III 260 v. I 2': G. Zi-rí-ig Ša-za-iš 
Wa-da-ra-im Du-AN En-‹na›-[NI] {6}; [4] III 458 v. V 13: (18+18+18 f.) I-
ti-¼En-ki Ìr-az-NI Ku-ƒà-bu¥° Daš-šè G. En-na-NI Du-AN Ša-za-iš Wa-da-ra-
im BAD-é I-šar-ma-lik [... FN]; [5] III 498 v. II 7': (n+6+16 f.) ƒÁ-da-mi-gú 
I-ti-¼ƒà Ti-ga-LUM Zi-rí-gú Gàr-sa G. [...] [n]ar-nar {6}; [6] III 519 v. I 2': 
G. En-na-NI Du-AN Ša-za-iš [...]; [7] XII 934 v. III 6': (25+25+25 f.) Ìr-az-
NI Daš-šè G. En-na-NI Du-an BAD-é Ba-ša-ša-šu <FN> {3}; [8] MEE 7 35 
v. III 9: [...] I-t[i]-¼‹En-ki› Ti-ga-LUM Ìr-az-NI Ku-ƒà-bù Da-šè G. En-na-NI 
Du-AN Ša-za-iš Wa-ad-ra-im BAD-é I-bu-ma-lik BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar 
En-na-ni-il En-na-Da-gan Bù-da-NI Gú-na-lu A-bù-ma-lik Ba-du-rúm nar-
nar; [9] 75.1748 v. VII 10: (13 f.) Á-da-mi-gú I-ti-¼En-ki Ti-ga-LUM Ìr-az-il 
I-ku-ƒà-bù En-na-NI Da-šè Tu-AN Ša-za-iš Gú-la-gú En-da-za Zi-rí-gú Wa-
ad-ra-im nar-nar {7}; [10] 75.2332 v. III 2: (20+20+20 f.) I-ti-¼En-ki Ti-ga-
LUM Ìr-az-NI Ku-ƒà-bù Da-šè G. En-na-NI Du-AN Wa-ad-ra-im Ša-za-iš 
BAD-é I-šar-ma-lik BAD-sù!(MUŠ)-du¥¤ Ib-dur-i-šar Bù-da-NI En-na-ni-il 
En-na-Da-gan A-bù-ma-lik Ba-du-lum Gú-na-lu FN-FN {6}; [11] 75.2364 
r. VI 2: (20+20+20 f.) I-ti-¼En-ki Ti-ga-LUM Ìr-az-NI Ku-ƒà-bù Da-šè G. En-
na-NI Du-AN Wa-ad-ra-im Ša-za-iš BAD-é I-bu-ma-lik BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-
šar En-na-ni-il En-na-Da-gan Bù-da-NI Gú-na-lu A-bù-ma-lik Ba-du-rúm 
FN; [12] 75.2455 r. XII 11: (7+6+13+3 f.) Á-da-mi-gu I-ti-¼En-ki Ti-ga-
LUM Ìr-a[z-NI ... En-n]a-[NI] Da-šè Tu-[AN] Ša:za-i[š] G. ... nar-nar 
 2 nar-mað [1] I 1 r. XV 9: [(15+15 f.) I-ti-¼En-ki Ìr-az-NI Daš-šè G. En-na-NI Du-AN 
Sa-za-iš-lu BAD-é BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar En-na-ni-NI Bù-da-NI A-bù-ma-
lik] Ba-d[u-lum] Ša-[ma-ðu] FN; [2] I 5 v. I 4: (23+23+23 f.) Ìr-az-NI Daš-
šè G. En-na-NI Du-AN BAD-é Ba-ša-ša-su BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar Daš-na-
NI Ba-du-lum Bù-da-NI Ib-dur-¼Da-gan Bù-da-iš-lu ƒÀ-bí Ni-zi-ma-NI Iš-la-
NI En-na-NI-II Mi-na-NI En-na-¼Ra-sa-ap A-bù-ma-lik Ša-ma-ðu Dub-bí FN 
{1}; [3] I 6 v. II 15: (1+16+16+17 f.) I-ti-¼En-ki I-az-NI Daš-šè G. [En-na-
NI Du-AN] S[a-za-iš] BAD-é I-šar-ma-lik BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar En-na-ni-
il En-na-¼Da-gan Bù-da-NI A-bù-ma-lik Ba-du-rúm Ša-ma-ðu FN {1}; [4] 
III 468 r. III 8: Á-da-mi-gú I-ti-¼En-ki Ti-ga-LUM Ìr-az-NI EN-da-za I-ku-ƒà-
bù Da-šè G. Zi-rí-ig Ša-za-iš Wa-da-ra-im Tu-AN En-na-NI nar-nar mað 
{6}; [5] IV 14 v. II 13: (23 f.) Daš-šè Ìr-az-NI G. En-na-NI Du-ÐAL Sa-za-
iš-lu {x} BAD-é BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar A-bù-ma-lik Ba-du-lum Ib-dur-
¼Da-gan En-na-ni-il ƒÀ-bí Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI Mi-na-NI En-na-¼Ra-sa-ap 
En-na-NI-II Ša-ma-ðu Bù-da-NI En-na-BAD Dub-bí FN {2}; [6] VIII 527 r.  
XIII 24: (22+22+22 f.) Ìr-az-NI Daš-šè G. En-na-NI Du-AN BAD-é Ba-ša-ša-
su BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar Daš-na-NI Ba-du-lum Bù-da-NI Ib-dur-¼Da-gan 
Bù-da-iš-lu ƒÀ-bí Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI En-na-NI-II Mi-na-NI En-na-¼Ra-sa-
ap A-bù-ma-lik Ša-ma-ðu {Dub-bí} nar<-mað> SA.ZAµ¾ {1}; [7] VIII 531 v. 
IV 15: (24+24+24 f.) Ìr-az-NI Daš-šè G. En-na-NI [Du-AN] BAD-é Ba-ša-ša-
su BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar Daš-na-NI Ba-du-lum Bù-da-NI Ib-dur-¼Da-gan 
Bù-da-iš-lu ƒÀ-bí Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI En-na-NI-II Mi-na-NI En-na-¼Ra-sa-
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ap A-bù-ma-lik Ša-ma-NI Gu-wa-nu Dub-bí FN {3}; [8] 75.1744 r. XI 20: 
(1+13+12+13 f.) I-ti-¼En-ki Ìr-az-NI Daš-šè G. En-na-NI Du-AN Sa-za-iš-lu 
[... ...] En-na-ni-NI Ba-du-lum Ša-ma-ðu FN; [9] 75.1761 v. III 8: 
(15+15+15 f.) I-ti-¼En-ki Ku-tu-ƒà-bù Ti-ga-LUM Ìr-az-il Da-šè G. En-na-il 
Ša-za-iš Du-AN Wa-ad-ra-im BAD-é I-šar-ma-lik BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar 
Zi-rí-ig FN; [10] 75.1833 r. III 12: (25!+25!+25! f.) Ìr-az-NI Daš-šè G. En-
na-NI Du-AN BAD-é Sa-za-iš BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar Daš-na-NI Ba-du-lum 
Bù-da-NI Ib-dur-¼Da-gan A-bù-ma-lik Ša-ma-ðu Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI Mi-
na-NI En-na-¼Ra-sa-ap En-na-NI-II Gú-wa-lum En-na-BAD Dub-bí I-ti-LUM 
FN {4}; [11] 75.2456 v. VIII 7: (15+15 f.) I-ti-¼En-ki Ti-ga-LUM Ìr-az-il I-
ku-ƒà-bù Da-šè G. Zi-rí-ig Ša-za-iš Du-AN En-na-NI Wa-ad-ra-im BAD-é I-
šar-ma-lik  BAD-sù!(MUŠ)-du¥¤ Ib-dur-i-šar FN {6}; [12] 75.10079 v. VII 
19: (15+15 f.) I-ti-¼En-ki I-ku-ƒà-bù Ti-ga-LUM Ìr-az-NI Da-šè G. En-na-NI 
Ša-za-iš Du-AN Wa-ad-ra-im BAD-é I-šar-ma-lik BAD-sù!(MUŠ)-du¥¤ Ib-dur-
i-šar Zi-rí-ig FN {5} 
G   Fabrics: FN 1 [1, 4-5, 7, 9-12], FN 2 [1-3, 5-12]. 
The lists of the nar are published by Archi, ARES I, pp. 271-284, and chronologically ordered by Tonietti, 
MisEb 1, pp. 103-119. See also Kùn-ga, Tonietti, MisEb 2, p. 121 n. 31 
Gú-a-lu 
 K¢n-Harru “Be true, Mountain!”, see Gú-ƒà-lu.  
GN 1 Ag-da-ru¥©¾ IV 22 r.?+ V 6: (20+20+20 f.) Mi-ga Iš-da-má G. A-du-uš-ma-lik Ir-íb-NI A-
sa-NI Da-da-ar ‹x›-ti [···] [···] Iš¥¥-da-mu A-ma-su Ìr-íb-NI-II Zi-ti Iš-má-da-
ar GN al°-tuš Ga-la-NE-šu¾ 
Ad   al°-tuš: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Gú-a-nu 
 Quww…n-um “Support”, see Gu-wa-núm.  
Dp 1 maškim PN [1] III 416 r. III 1': G. maškim In-ti šu-du² 
Ad   šu-du²: Dp 1 [1] 
Gú-a-núm 
 Quww…n-um “Support”, see Gu-wa-núm.  
GN 1 Da-rí-in¾ [1] VIII 524 r. IV 29: (2+2+2 f.) En-na-ni-NI ƒA-šu¾ šu-du² in U³-na-gú¾ G. 
GN šu-du² in A-la¾ 
Oth   [1] XII 73 I' 3': [...-]gi-‹im› I-ti-Ga-mi-iš G. Ìr-NI-ba A-a-da-nu Ìr-am°-ma-
lik Šè-ƒà-mu¾ Puzur4-[...] 
Ad   šu-du²: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Gú-ƒà-lu 
 K¢n-Harru “Be true, Mountain!”.  
FN 1 lú-kar [1] III 468 r. V 5: (1+1+1 f.) G. FN Ib-dur¾ 
GN  Ib-dur¾  FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
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Gú-ba<-lum> see Gu-ba-lum 
Gú-ba 
 Q¢p-a “He is guarantor”, hypochoristic of Q¢p-DN “DN is guarantor”, see Gú-ba-il.  
Dp 1 lú Ma-za-ru¥© FN 1 [6] 
 2 SA.ZAµ¾ FN 1 [7] 
FN 1 ðúb(-ki) [1] I 3 v. VIII 2: (4+4 f.) G. En-na-NI En-na-NI-II Bù-da-NI <FN>; [2] I 5 v. 
IX 17: (15+15 f.) níg-é-gul-gul G. U³-NE-LUM En-na-NI En-na-NI-II Ga-da-
na Na-zi Su-LUM A-wa-i-šar Bù-da-NI A-bù-¼KU-ra NI-ba-NI Zu-zu-ga-mu 
Zi-ru¥©-šu Gú-li-lu-nu U-rí-ða-mu ðúb-ki; [3] III 35 r. III 2': Ba-du-lum G. 
U³-NE-LUM En-na-NI Bù-da-NI [...] <FN>; [4] III 692 v. III 6': (n+1 f.) Wa-
da-ƒà Dur-ƒà-bí-zu Bar-i Ba-du!(GÚ)-lum G. Ù-NE-[LUM] En-na-NI [En-na-
NI-II ... FN]; [5] IV 1 r. VI 16: (5+2+7 f.) Dur-ƒà-bí-zu Ba-du-lum Wa-da-ƒà 
Bar-i Bù-šu G. U³-NE-LUM <FN>; [6] IV 6 v. VII 5: (3+11+1 f.) Dur-ƒà-bí-
zu lú ƒÀ-bí Bar-i Ì-lum-bal Bù-sum ƒÀ-nu-LUM En-na-NI maškim Gi-rí Ba-
du-lum lú Ša-ša-su G. lú Ma-za-ru¥© Ba-NE-ù lú Iš¥¥-ga-um Bù-da-NI lú Ma-
gal En-na-NI lú Ib-dur-i-šar ƒEµ(EN)-wa-i-šar lú Šubur Ìr-azµ-NI lú Kab-da-
nu NI-ba-NI Íl-PI-um¾ Ar-rí lú En-na-a-gú dumu-nita Ib-dur-NI ðúb-ki Rad-
nu¾ in Sa-du-úr¾ šu ba4-ti; [7] IV 23 r. II 5: (1 f.) G. FN SA.ZAµ¾; [8] VIII 
523 v. V 19: (2+2 f.) ƒÀ-mu-ru¥©-gú Za-ma-ƒà-ru¥© (4+4 f.) Dur-ƒà-bí-zu Wa-
da-ƒà Bar-i Bù-šu (15+15 f.) G. U³-NE-LUM En-na-NI En-na-NI-II Ga-da-na 
Na-zi Su-LUM A-wa-i-šar Bù-da-NI A-bù-¼KU-ra NI-ba-NI Zu-zu-ga-mu Zi-
ru¥©-šu Gú-li-lu-nu Ù-rí-ða-mu FN; [9] VIII 523 v. VII 22: (20 kb. a-dè 15 
f. 15 kb. a-dè 15+15 f.) G. U³-NE-LUM En-na-NI En-na-NI-II Ga-da-na Na-
zi Su-LUM A-wa-i-šar Bù-da-NI A-bù-¼KU-ra NI-ba-NI Zu-zu-ga-mu Zi-ru¥©-
šu Gú-li-lu-nu Ù-rí-ða-mu <FN>; [10] VIII 531 v. VI 7: (5+5+10+10 f.) 
Dur-ƒà-bí-zu Ba-du-lum Wa-da-ƒà Bar-i Bù-šu G. [U³-]NE-[LUM] [En-]na-NI 
[En-]na-NI-II Ga-da-na <FN>; [11] XII 27 I' 2': [U³]-NE-LUM G. En-na-NI 
En-na-NI-II A-wa-‹i-šar› [...]; [12] XII 936 I' 7': (x f.) Dur-ƒà-bí-zu Ba-du-
lum Wa-da-ƒà Bar-i Bù-šu G. U³-NE-LUM En-na-NI En-na-NI-II Na-zi; [13] 
MEE 7 48 v. V 15: (4 gú. agrgr. kg. 11) [Ba-du]-lum Bù-‹šu› G. Bar-i 
<FN> 
GN 1 Rad-nu¾ FN 1 [6] 
 2 Ša-ða-lu¾  [1] VIII 538 v. IV 15': (1+1 f.) G. GN šu-du² 
Oth   [1] XII 1009 I' 6': [...]-‹x›-[i]l Íl-gú-su NI-sa-du Bù-ma-ù G. 
Ad   níg-é-gul-gul: FN 1 [2] 
   šu ba4-ti: FN 1 [6] 
   šu-du²: GN 2 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1-2, 4-8, 10, 12]; GN 2 [1] 
   Metals: FN 1 [14] 
   Metals/Fabrics: FN 1 [9] 
For the ðúb see Catagnoti, MARI 8. 
Gú-ba-ga 
 Q¢p-ka “He is your guarantor”, see Gú-ba-il.  
Oth   [1] III 521 r. I 3': (7+7+7 f.) G. BU A-ra-ar A-zu-da-ba4 EN.LÍL.SUM A-ƒà-lu 
[...] 
G   Fabrics: Oth [1] 
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Gú-ba-il 
 Q¢p-ƒIl “The God is guarantor”, see Gú-ba-il. 
FN 1 lú-kar [1] XII 877 III' 2': (1 f.) G. FN Ib-al°¾ 
GN 1 Ib-al°¾ FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
Gú-ba-lum, Gú-ba<-lum> {1}, Gú-bu¥° {2} 
 Kubayr-um, diminutive from *kbr “to be great, big”, see Ku-ba-ru¥©. 
Rel 1 dumu-nita I-rí-ig-da-mu 
   [1] XVI 28 v. III 2: di-ku® en wa SA.ZAµ¾ di-ku® wa šu mu-tak4 di-ku® Ù-ti 
al° I-rí-ig-da-mu wa G. 2 dumu-nita I-rí-ig-da-mu (blank) 
FN 1 pa4:šeš en [1] I 5 v. II 16: (14+14+14 f.) Na-am°-ða-lu G. Íl-e-i-šar Su-na-im I-bí-zi-
kir Puzur4-ra-ma-lik A-bù-ma-lik Ðu-mi-zu ƒÀ-da-ša Zi-NI Ru¥©-zi-ma-lik 
Buµ-ma-NI Ti-la-NI A-šu-‹ur›-ma-lik <FN>; [2] II 15 r. IV 9: (2 f.) Ra-i-zu 
wa G. lú Du-bí-zi-kir <FN>; [3] III 118 r. I 6: (8+8+8 f.) Ra-i-zu I-ti-¼Ì-lam 
Na-am°-ì-giš Na-am°-ða-lu G. Íl-e-i-šar Su-na-im I-bí-zi-kir [...] <FN>; [4] 
IV 1 r. I 3: (9+9+9 f.) Na-am°-ða-lu G. Íl-e-i-šar I-bí-zi-kir Su-na-im Ðu-
mi-‹zú› lú Ra-i-zu ƒÀ-da-ša Zi-NI lú Na-am°-ì-giš Puzur4-ra-ma-lik lú I-ti-¼Ì-
lam FN; [5] IV 21 r. II 9: (3 f.) G. I-bí-zi-kir Ðu-ma-zú FN; [6] VIII 529 r.  
X 5: (1+1+1 f.) G. lú Du-bí-zi-kir (erased) FN in Zàr-ad¾ šu ba4-ti; [7] VIII 
531 v. IX 7: (16+16+16 f.) Na-am°-ða-lu G. Íl-e-i-šar Su-na-im En-na-NI I-
bí-zi-kir {x} ƒÀ-‹da›-[ša] Zi-NI Ru¥©-zi-ma-lik Puzur4-ma-lik A-bù-ma-lik 
Kam4-ƒà<-LUM> Bu-ma-NI Ti-la-NI A-šu<-ur>-ma-lik FN; [8] VIII 542 r.  
VIII 3: (2+2+2 f.) G. lú Mað-ra-da-mu Du-ða-lum FN {1}; [9] XII 870 v. I 
1: G. Íl-e-i-šar I-bí-zi-kir Su-na-im ƒÀ-da-ša lú ‹Ra›-i-[zú]; [10] XII 934 v. 
II 3': Na-am°-ða-lu G. Íl-e-i-šar Su-na-im I-bí-zi-kir ƒÀ-da-ša Zi-NI Ru¥©-zi-
ma-lik lú Ra-i-zu; [11] 75.2270 r. I 3: (11+11+11 f.) Na-am°-ða-lu G. Íl-e-i-
šar I-bí-zi-kir Puzur4-ra-ma-lik A-bù-ma-lik Su-na-im Ðu-mu-zu ƒÀ-da-ša 
Ru¥©-zi-ma-lik Zi-NI FN-FN; [12] 75.2334 r. VI 5: (6+6+6 f.) G. lú Du-bí-zi-
kir Íl-e-i-šar lú A-ga Su-na-im šu-i [...]-li Ru¥©-zi-ma-lik ƒÀ-da-ša Zi-NI lú I-
ti-¼Ì-lam FN 
 2 ugula pa4-šeš en 
   [1] 75.2243 r. VIII 8: G. FN 
Dp 1 lú Du-bí-zi-kir [1] VIII 539 v. IX 21': (30 kb. níg-sa¥¤ 1 gír mar-tu kg. NI) lú G. Du-bí-zi-
kir; [2] MEE 12 36 r. III 18: (15 gín D. kb. níg-sa¥¤ 1 gír mar-tu ƒà-lum kg. 
NI) G. lú Du-bí-zi-kir; [3] MEE 12 36 r. XXIII 14: (40 gín D. kb. 1 gú. 32 
gín D. kb. šu-bal-ak 8 gín D. kg. nu¥¥-za-sù) Gú-ba*-lum lú Du-bí-zi-kir; FN 
1 [2]; FN 1 [6] 
 2 lú Mað-ra-da-mu 
   [1] I 5 v. VII 23: (1+1+1 f.) G. lú Mað-ra-da-mu {2}; FN 1 [8] 
Oth   [1] VIII 523 v. VI 7: (2 f.) 2 dam en G. šu ba4-ti; [2] VIII 533 r. VII 26: 
(1+1+1 f.) ì-giš-sag Ìr-am°-da-mu di-ku® G. šu ba4-ti 
Ad   ì-giš-sag PN: Oth [2] 
   šu ba4-ti: Oth [1-2] 
G   Fabrics: FN 1 [1-8, 11-12]; Dp 2 [1]; Oth [2] 
   Metals: Dp 1 [1-3] 
Gú-ba-lum became chief (ugula) of the pa4-šeš. Gú-ba-lum lú Du-bí-zi-kir (Dp) is the same pa4-šeš en. The 
short writing Gú-bu¥° probably refers to the same pa4-šeš en. 
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Gú-ba-ra 
 Kubayr-a, see Gú-ba-lum. 
Dp 1 PN lú G. [1] XII 373 IV' 7': (10+x f.) Íl-a-bar-zu lú Ða-ba-sa En-na-ma-lik lú ‹I›?-
KA-li-im I-šar lú G. Ig-na-um lú I-si-lum Ar-si-a-ða lú Mar-da-ða-ad 
(blank) lú NIN.UŠ-MUŠEN Íl-zi lú I-da-ad-mu 
Gú-ba-ù 
 Q¢p-u, hypochoristic of Q¢p-DN “DN is guarantor”, see Gú-ba-il.  
GN 1 Ir-i-NE-du¾ [1] VIII 523 v. VIII 24: (1+1+1 f. 1 gú. agr. kg.-II) G. GN TUŠ.LÚ×TIL Ša-
ra-NE¾ 
Ad   TUŠ.LÚ×TIL: GN 1 [1] 
G   Fabrics/Metals: GN 1 [1] 
Gú-bí-du 
 Kup–t-u (a bird).  
Oth   [1] III 70 r. III 3': [...]-ma-lik Za-a-rúm G. Iš-ra-il [...] 
Gú-bí-lum 
 Kub–r-um, from Kubayr-um, see Gú-ba-lum. 
Oth   [1] 75.2335 r. X: (6 f.) Ga-du-um G. En-àr-Ar-mi¾ lú Za-ba-lum Dab°-da-
ar Il-ti lú Ða-ra-NI Zi-mi-na-ma-lik lú En-na-NI Bu-wa lú dam-gàr LÚ:TUŠ 
in Ma-rí¾ 
G   Fabrics: Oth [1] 
Gú-bí-ti 
 Kup–t-i (a bird), see Gú-bí-du.  
GN 1 Ur-sá-um¾ [1] VIII 522 r. X 4: (1+1+1 f.) G. GN šu-d[u²] Ù-ru¥©-mu-gú¾ 
Ad   šu-du²: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Gú-bu¥° see Gú-ba-lum 
Gú-bù-zu 
 Kubbus-u “Downtrodden”. 
FN 1 lú-kar [1] IV 15 v. IV 10: (1+1+1 f.) G. FN Ma-nu-wa-at¾ 
GN 1 Ma-nu-wa-at¾ [1] FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
Gú-da 
 Gudd-a “Good fortune”, see Gú-du.  
Dp 1 PN lú G. [1] IV 10 r. V 10: (3+3+3 f. 3 gú. agrgr. kg. 3 esi) NI-gi lú Ti-NI-mi-ša En-
na-il lú G. ƒÀ-wa-ra lú A-da-wa-ar lú-kar A-da-bí-ig¾ 
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Gú-da-da-að 
 Qud…d-ƒað “ The brother is a small child”, see Gu-da-dè-iš.  
Oth   [1] 75.1743 v. V 27: (2 "KIN" siki gi°) 1 dam-mað (30 "KIN" siki gi° babbar) 
30 dam ƒa®-za-ru¥© G. 
G   Wool: Oth [1] 
Gú-da-zú 
 Qud…š-u “Ring”. 
Dp 1 lú ƒÀ-za-za-a [1] XII 19 VII' 4': lú Íl-zi-tim Ma-zu lú I-ba-zi-mi-nu G. lú ƒÀ-za-za-a NI-ba-
il [...] 
Gú-du 
 Gudd-u “Good fortune”.  
Dp 1 PN lú G. [1] III 499 r. IV 7': (54 f.) EN-da-ba ƒÀ-ra-NI Na-ga-za En-na-Ra-sa-ap En-
na-NI Sa-mu-um [...] lú Dur-da-dar Du-bù-ma-lik lú Du-bí-ab Zi-kir-ra-ar 
lú Bù-za-núm A-ƒà-lu lú G. Ib-u³-mu-ud [...] 
Gú-du-da-ðu 
 Qud¢d-ƒað “The brother is a small child”, see Gú-da-da-að (ARES III, p. 230). 
GN 1 A-du-úr¾ [1] VIII 521 r. VI 5: (1+1+1 f.) G. GN TUŠ.LÚ×TIL in [G]a-ba-ù¾ 
Ad   TUŠ.LÚ×TIL: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Gú-du-lum 
 Kudurr-um “Son”. 
Oth 1  [1] III 177 r. II 1' 
Gú-du-ra, Gú-du-ru¥© {1} 
 Kudurr-a “Son”, see Gú-du-lum.  
GN 1 Sa-nab-zu-gúm¾ 
   [1] MEE 2 1 v. V 7: (53 kb. 1+1 f. 1 dè-li zabar) mu-túm G. GN 
Oth   [1] III 60 r. III 2': Ù-ða-da-bir® G. {1} 
Ad   mu-túm: GN 1 [1] 
G   Metals/Fabrics: GN 1 [1] 
Gú-ga-lum 
 Gugall-um “Canal inspector”. 
Dp 1 PN lú G. [1] IV 12 r. XII 4: (1+1+1 f.) Zé-kam4
!(DALLA) lú G. maškim Du-bí šu-du² 
Gú-gi 
 Q¢q-i “Pelican”, see Gu-ga. 
FN 1 šu-i [1] XII 314 II' 2': (x f.) G. šu-i 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
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Gú-gi-a-an, Gú-gi-a-nu {1}, Gú-gi-wa-an {2} 
 Q¢q-iy…n(u) “Pelican”, hypochoristic, see Gu-ga.  
Rel 1 dumu-nita I-gi [1] MEE 2 27 r. III 7: (4+6+1+1+1+1+4 f.) mu-túm G. dumu-nita I-gi {2}; 
[2] 75.1237: G. lú I-gi {2}; [3] 75.1314: G. dumu-nita I-gi {2} 
Dp 1 G. lú I-gi Rel 1 [2] 
FN 1 lugal [1] MEE 2 15 v. III 4: (4 mn. kg.) mu-túm G. {2}; [2] 75.1277: G. {2}; [3] 
75.1459: G. {2}; [4] 75.1465: G. {2}; [5] 75.1491: G. {2}; [6] 75.1897+: G. 
{2}; [7] 75.2349 r. II 3: (n+10 gu4-gu4 UD.KEŠDA [n gu4 niga
? áb 4 mu 3] 
mu 2 mu 17 amar 1 mu) G. {2}; [8] 75.3195+: G. {2}; Rel 1 [1-3] 
GN 1 Gú-ra-bal¾ [1] VIII 523 v. IX 24: (1+1+1 f. 1 gú. agr. kg. ab-si-II) G. GN 
 2 Ti-in¾ [1] VIII 523 v. III 21: (4+4+4 f. 2 gú. sa-ða-wa-II 2 gú. ab-si-II) En-na-NI 
IGI¾ šu-du² Ar-ƒà-mu¾ G. GN šu-du² Ar-ga¾ Bù-du¥¤ Mu-ru¥©¾ šu-du² ƒÀ-du¾ 
Ib-ður-NI IGI¾ šu-du² Sag¾ {1} 
Oth   [1] IX 79 v. III 3: [(2 sìla) G.] du Du-du-lu¾ (blank) {1}; [2] IX 80 v. IV 13: 
(2 sìla) G. du Du-du-lu¾ {1}; [3] XII 945 II' 1': G. Ti-da-mu [...] 
Ad   du: Oth [1-2] 
   mu-túm: Rel 1 [1, 3]; FN 1 [1] 
   šu-du²: GN 2 [1] 
G   Anim.: FN 1 [7] 
   Fabrics: Rel 1 [1] 
   Fabrics/Metals: GN 1 [1], GN 2 [1] 
   Food: Oth [1-2] 
   Metals: FN 1 [1] 
The lugal was active in the period of Darmia and Tir (reign of Arrukum), see Archi, VO 12, p. 50 
Gú-gi-a-nu see Gú-gi-a-an 
Gú-‹gi›?-da-mu 
Dp 1 lú I-gi [1] XII 716 v. II' 1': G. lú I-gi 2 TUŠ.LÚ×TIL Ma-rí ¾ 
Ad   TUŠ.LÚ×TIL: Dp 1 [1] 
Gú-gi-lu 
 K¢n-g–ru “Be true, client!”.  
Oth   [1] XII 369 I' 4': (5+5+5 f.) I-na-nu-gú-uš Iš¥©-gi-li-im G. Ga-i-ù NAM-du 
G   Fabrics: Oth [1] 
Gú-gi-wa-an see Gú-gi-a-an 
Gú-gu 
 Q¢q-u “Pelican”, see Gu-ga. 
Dp 1 maškim-tur [1] XII 298 r. I 2: (21 f.) G. nídba ì-giš Ib-du-ra Du-bí-šum Ìr-NI-ba I-rí-ig-
zé Ib-dur-ma-lik ... Ìr-am°-ma-lik Iš¥¥-gur-da-mu En-ga-u³ lú A-du-a Dal-
da-kam4 Ru¥©-zú-we-rúm Bar-za-ma-li Ì-lum-ak Du-bí-zi-kir Ìr-am°-da-mu 
(20 f.) maškim-maškim-tur-sù 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
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Gú-gú 
 Q¢q-u “Pelican”, see Gu-ga. 
Oth   [1] I 2 + IV 23 v. IV 2: (1 mn. 40 kb.) níg-ba Iš-má-NI Engar-KÍNDA A-LUM 
G. Bù-¼Da-gan 
Ad   níg-ba: Oth [1] 
G   Metals: Oth [1] 
Gú-gú-a-an, Gú-gú-a-nu {1} 
 Gulgull-…n(-u) “Like a skull”, see Gú-gú-la-nu.  
GN 1 Ba-NI-zu¾ [1] XII 44 v. II' 2': K[A?-...] G. GN I-bí-um Ša-na-NI-lu Ambar¾ Zi-da Na-zi 
A-da-ne-du¾ I-in-zé Du-a-bir®‹¾› [...] {1} 
Oth   [1] XII 729 I' 4': (9 f.) G. [...]; [2] 75.2397 r. VII 26: (1 udu) íl šu é ¼BAD 
ma-tum G. šu-du² in u4 è-sù si-in Du-du-lu¾ {1}; [3] 75.2397 v. IV 22: (13 
udu) ¼BAD Du-du-lu¾ G. nídba i[n] U?-du-ðu-du¾ {1} 
Ad   nídba: Oth [3] 
   šu-du²: Oth [2] 
G   Anim.: Oth [2-3] 
   Fabrics: Oth [1] 
Gú-gú-la-nu 
 Gulgull-…n-u “Like a skull”.  
Oth   [1] III 125 r. II 4': (1 f.) G. [...] 
G   Fabrics: Oth [1] 
Gú-íl 
Oth   [1] MEE 12 25 v. IV' 4: (10 gín d. kb.) Puzur4-aš-dar G. 
G   Metals: Oth [1] 
Gú-la 
 G¢r-a “Whelp”, see Gur-a.  
GN 1 Ba-sa-gú¾ [1] XII 355 r. IV 9': (2 f.) Uš-ga Ra-ƒà-ag¾ [w]a G. GN ì-tìl [...] 
 2 Gàr-mu¾  [1] VIII 523 v. III 1: (3+3+3 f.) A-na-lugal Ma-rí¾ níg-mul(-an) Ma-nu-wa-
ad¾ til G. GN En-na-BAD Si-zú¾ šu-du² I-li-NE¾ 
Ad   ì-tíl: GN 1 [1] 
   til: GN 2 [1] 
   šu-du²: GN 2 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1], GN 2 [1] 
Gú-la-gú see Gú-a-gú 
Gú-li see Gú-li-lu-nu 
Gú-li-gú see Gú-a-gú 
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Gú-li-iš see Gú-ru¥©-šu 
Gú-li-li 
 Kul–l-i “Dragonfly”.  
FN 1 nar Ma-rí¾ [1] I 7 v. VII 3: Ur-sá-[Utu] Lú-g[i]-na G. (24+24+24 f.) A-si Nu-gal-zi-ga 
Ur-Na-zi-lu Da-da NE-na Ma-za-lu Lu-maš Ù-du-‹x› Mu-mu Ù-nu-NE-NE 
Šum-BAD-li Ba-zi Lu-KAS-DU Bù-la-‹lu› Na-za Nu-gal-NI-zi Ur-Na-na NI-
rí-NE-UD Ù-gú-NE-NE Nu-gal-mu-da-kas Ù-NE-NE Si-la-mu-Utu Ar-šè-a!-ðu 
Ìr-am°-a-ðu (blank) nar-tur Ma-rí¾; [2] 75.2649 r. IX 17: (3+3+22+22 f.) 
Ur-su-Utu Gi?-gi-na G. A-si Nu-gal-zi-ga NE-na Da-da Ur-Na-zi!(GI)-a Ma-
za-lu-ÐI Lu-mu-šu Nu-gal-NI-zi Ù-du-NI-a Sá-gi-il-da Ù-mu-NE Ba-zi Nu-
gal-áš-da Šum-BAD-li Ur-Nu-nu-na U³-la-nu BAD-kur¾ Li-lum Ù-gú-NE-NE 
Ðal-da-ba Ù-NE-NE Si-li-mu-du nar-nar Ma-rí¾ 
GN 1 Ma-rí¾ FN 1 [2] 
G   Fabrics: FN 1 [2] 
For the nar see Tonietti, Miscellanea Eblaitica 1 and 2, and Archi, ARES I, pp. 271-284. See Steinkeller, Fs. 
Hallo, p. 237. 
Gú-li-lu see Gú-a-gú 
Gú-li-lu-nu, Gú-li {1} 
 Kul–l-¢n-u, hypochoristic of Kul–l- “Dragonfly”, see Gú-li-li. 
FN 1 ðúb(-ki) [1] I 5 v. X 4: (15+15 f.) níg-é-gul-gul Gú-ba U³-NE-LUM En-na-NI En-na-
NI-II Ga-da-na Na-zi Su-LUM A-wa-i-šar Bù-da-NI A-bù-¼KU-ra NI-ba-NI 
Zu-zu-ga-mu Zi-ru¥©-šu G. Ù-rí-ða-mu ðúb-ki; [2] VIII 523 v. V 32: (2+2 f.) 
ƒÀ-mu-ru¥©-gú Za-ma-ƒà-ru¥© (4+4 f.) Dur-ƒà-bí-zu Wa-da-ƒà Bar-i Bù-šu 
(15+15 f.) Gú-ba U³-NE-LUM En-na-NI En-na-NI-II Ga-da-na Na-zi Su-LUM 
A-wa-i-šar Bù-da-NI A-bù-¼KU-ra NI-ba-NI Zu-zu-ga-mu Zi-ru¥©-šu G. Ù-rí-
ða-mu ðúb; [3] VIII 523 v. VIII 1: (20 kb. a-dè 15 f. 15 kb. a-dè 15+15 f.) 
Gú-ba U³-NE-LUM En-na-NI En-na-NI-II Ga-da-na Na-zi Su-LUM A-wa-i-šar 
Bù-da-NI A-bù-¼KU-ra NI-ba-NI Zu-zu-ga-mu Zi-ru¥©-šu G. Ù-rí-ða-mu ðúb-
ki; [4] VIII 531 v. VI 21: (5+5+10+10 f.) Dur-ƒà-bí-zu Ba-du-lum Wa-da-ƒà 
Bar-i Bù-šu [Gú]-ba [U³]-NE-[LUM] [En]-na-NI [En]-na-NI-II [Ga]-da-na 
(10+10+10 f.) [Na-zi] [Su-LUM] [A-wa-i-šar] [Bù-da-NI] [A-bù-¼KU-ra] [NI-
ba-NI] [Zu-zu-ga-mu] Z[i-ru¥©-šu] G. Ù-rí-ða-mu ðúb-ðúb {1}; [5] XII 934 
v. V 6': [Bù-d]a-[NI] ‹A›-bù-¼KU-ra NI-ba-NI Su-za-ga-mu Zi-ru¥©-š[u] G. 
ðúb-ðúb {1} 
 2 ugula surµ-bar-an en Ar-mi¾ 
   [1] 75.1457 r. VIII 6 {1} 
GN 1 Du-lu¾ [1] 75.1881 r. VII 12 {1} 
G   Fabrics: FN 1 [1-2, 4] 
   Fabrics/Metals: FN 1 [3]. 
For the variants of the ðúb(-ki) name, see Catagnoti, MARI 8, p. 594. See also Steinkeller, Fs. Hallo, p. 237 and 
Catagnoti Subartu IV/2, p. 48. 
(f) Gú-li-ša-du 
 Kur–š-t-u, see Gú-li-iš.  
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Rel 1 dam en [1] MEE 12 20 v. VI' 7: (25 f.) Šar-du-ud Za-li Dal-tum NE-ti-bù-ud I-da[-
du] Kir-su-ud Ti-ða-[b]ù Ðu-za-ù Ma-a-du Mi-da-a-nu Sag-[g]i-[d]u-ud 
En-nu-NI Gu-zi-du Da-du-bù [x-]‹x›-tum ‹Za›-na-ma-‹x› G. Ðé-‹si›-b[ù]-ud 
Ra-péš-tum Ra-péš-tum<-II> Ra-su-ud Li-mu-ud Da-a-šar Da-ti-[x-]su [...] 
<dam en>; [2] 75.2551 v. I 7: (53 f.) ... Gú-‹li-ša?›-[du?] 
G   Fabrics: Rel 1 [1] 
See Archi, Amurru 1, p. 122. 
Gú-lu 
 G¢r-u, hypochoristic of G¢r-DN “Whelp of DN”, see Gul-lu. 
Dp 1 PN lú G. [1] VIII 521 r. VI 12: (1+1+1 f.) I-rí-ig-da-mu lú G. 
Gú-lu-ga see Gú-a-gú 
Gú-lum 
 G¢r-um, hypochoristic of G¢r-DN “Whelp of DN”, see Gú-lu (?). 
Rel 1 dumu-nita [1] XII 222 I' 3': (1 f.) dumu-nita G. 
Dp 1 PN lú G. [1] I 17 r. IX 15: (1 f.) I-sa-ni-ki-mu lú G. 
 2 PN lú G. [1] III 505 v. III 6': [...-i]l lú I-bí-iš Bí-zi-il lú Ru¥©-zú-mu EN-da-za lú G. Rí-
ì-ma-[lik ...] 
Gú-ma-da 
 Kumayd-a, diminutive from *kmd “to weave and prepare cloth in a specific way” (cf. acc. 
k…midu, FN). 
Rel 1 PN dumu-nita G. 
   [1] IV 11 r. X 7: (1 f.) Šè!(KU)-ir-ma-lik dumu-nita G. lú-kar Ma-nu-wa-at¾; 
[2] IV 11 v. XIII 13: (64 giš-"KIN" siki) I-bí-zi-kir [...]-‹x› [Í]l-‹ba›-šum Zi-
la-il Ðu-la Ib-dur-i-šar Ìr-am°-ma-lik lú Zi-du Bíl-ma-lik Bù-da-ma-lik A-ti 
I-du-bù NI-ba-il Šè!(KU)-ir-ma-lik dumu-nita G. In-gàr En-na-ma-lik Na-zu-
mu Zé-ba-da-ar (blank) šu ba4-ti 
Dp 1 PN lú G. [1] III 535 r. IV 4: (1+1+1 f.) Ar-si-a-ða lú G. [...]; [2] XII 1292 v. II' 2': 
[Ar]-šè-‹a›-ðu [l]ú G.; [3] XII 1293 v. IV' 2': Ar-si-a-ða lú G. 
Gú-ma-ì-du 
 Kumayd-u, diminutive, see Gú-ma-da.  
Dp 1 PN lú G. [1] III 4 r. II 6': (n gú. kbg. esi 1 40 GÁ×LÁ) lú Ða-zu-um ì-na-sum Du-bí-
šum lú G. maškim I-bí-zi-kir TUŠ-LÚxTIL Kak-mi-um¾ áš-ti Šu-ra-an¾ lú 
Kak-mi-um¾ 
Gú-ma-ra 
 Kumayr-a, diminutive from kumr- “priest” (cf. gúm-rí-im. ARET XIII 14 v. VII 13). 
Oth   [1] III 135 v. III 2': Du-bí G. Gul-la Šè-TUM-zé Ðu-ti Ib-gi-da-mu Ib-ir-ma-
lik Ib-ar NI-dar-ša [...] 
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Gú-ma-sa-a 
 Kumayš-a, diminutive from *kms/š “to kneel” (cf. acc. k…misu “one who kneels”).  
Oth   [1] XII 906 v. I' 1': [lú] G. I-si-da-ar lú Mi-ga-il I-šar lú Ìr-‹x›-N[E] Na-[...]-
na-[...] 
Gú-ma-šu 
 Kumayš-u, diminutive, see Gú-ma-sa-a. 
Rel 1 dam G. [1] IV 13 r. V 14: (1 f.) dam G. Lu-ub¾ 
GN 1 Lu-ub¾ Rel 1 [1] 
Gú-na 
 K¢n-a, hypochoristic of K¢n-DN (?).  
GN 1 ƒÀ-du¾ [1] 75.2277 r. I 2: (1+1+1 f.) G. ƒÀ-du¾ LÚ.TUŠ in Ma-rí¾ 
Ad   LÚ.TUŠ: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Gú-na-bí 
 Kun-ƒAb-– “Be true, my Father!”.  
GN 1 Uš-ðu-rúm¾ [1] IV 9 r. VIII 4: (1+1+1 f.) Ða-ra (1+1+1 f.) G. GN nídba ì-giš (1 gír zu 
AN.LAGAB×ÐAL kg.) Šu-da-na 1 dumu-nita en Uš-ðu-lum¾ Ða-ra šu mu-
tak4 
Ad   nídba ì-giš: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Gú-na-lu 
 K¢n-N…r-u “Be true, Musicien!”.  
FN 1 nar [1] MEE 7 35 v. III 21: [...] I-t[i]-¼‹En-ki› Ti-ga-LUM Ìr-az-NI Ku-ƒà-bù Da-
šè Gú-a-gú En-na-NI Du-AN Ša-za-iš Wa-ad-ra-im BAD-é I-šar-ma-lik BAD-
sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar En-na-ni-il En-na-da-gan Bù-da-NI G. A-bù-ma-lik Ba-
du-rúm FN-FN; [2] 75.2332 v. III 16: (20+20+20 f.) I-ti-¼En-ki Ti-ga-LUM 
Ìr-az-NI Ku-ƒà-bù Da-šè Gú-lu-ga En-na-NI Du-AN Wa-ad-ra-im Ša-za-iš 
BAD-é I-šar-ma-lik BAD-sù!(MUŠ)-du¥¤ Ib-dur-i-šar Bù-da-NI En-na-ni-il 
En-na-Da-gan A-bù-ma-lik Ba-du-lum G. FN-FN; [3] 75.2364 r. VI 14: 
(20+20+20 f.) I-ti-¼En-ki Ti-ga-LUM Ìr-az-NI Ku-ƒà-bù Da-šè Gú-a-gú En-
na-NI Du-AN Wa-ad-ra-im Ša-za-iš BAD-é I-bu-ma-lik BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-
šar En-na-ni-il En-na-Da-gan Bù-da-NI G. A-bù-ma-lik Ba-du-rúm FN 
 2 nar-tur [1] 75.1761 v. IV 3: (6+6 f.) En-na-ni-il En-na-Da-gan G. Bù-da-il Ba-du-
rúm A-bù-ma-lik nar-nar-tur; [2] 75.10079 v. VII 12: (6+6 f.) En-na-ni-il 
En-na-Da-gan G. Bù-da-NI Ba-du-lum A-bù-ma-lik FN 
G   Fabrics: FN 1 [2-3], FN 2 [1-2] 
Gú-na-lu-gi 
GN 1 Iš-mi-du-gú¾ [1] VIII 532 r. VIII 20: (3+3+3 f.) G. GN šu-du² A-na-<bar->zu¾ ... Zi-z[i?]-
n[u] maškim En-àr-ar-mi¾ šu-du² Kùn-a-ðu A-na-bar-zu¾ šu-du² A-na-bar-
zu¾ 
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Ad   šu-du²: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Gú-na-ma-lik 
 K¢n-Malik “Be true, King!”, see Ku-ma-lik, Kùn-Ma-lik (?). 
Rel 2 dumu-nita G.  [1] III 266 r. I 4': (n f.) Mu-za dumu-nita G. [...]; [2] IV 16 r. XI 6: (1 f.) 
dumu-nita G.  
GN 1 Bù-sa¾ [1] XII 103 v.? IV' 2: En-na G. GN 
Gú-na-[x]-ga[(-x)] 
Oth   [1] III 226 v. I' 4: (1 gír mar-tu) G. 
G   Metals: Oth [1] 
Gú-nu-wu 
 Kunnuw-u “Honored”.  
GN 1 Má-KA¾ [1] VIII 526r. X 24: (5+5 f.) En-na-BAD Àr-wa Gú-za Ù-na-si-na G. GN šu-
du² in Al°-li-zu¾ 
Ad   šu-du²: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Gú-ra-u³ 
 G¢r-…y-u, adjective from G¢r- “Whelp”, see Gú-lu (?). 
FN 1 lú-kar [1] I 17 v. IV 10: (1+1 f.) G. lú-kar 
Oth   [1] III 635 v. V 8': (40 gín D. kb. níg-sa¥¤ 1 gír mar-tu kg.) G. 
G   Metals: Oth [1] 
   Fabrics: FN 1 [1] 
Gú-ra-zi 
 G¢r-Ñil “Whelp of Protection”, cf. Gul-zé, Kùn-zé.  
FN 1 ugula [1] 75.336 v. VI 3: G. En-na-NI Zi-kir-ar Ða-ra-NI Ib-du-NI ugula 5 
Gú-rí-ù 
 G¢r-–y-u, adjective from G¢r- “Whelp”, see Gú-lu. 
GN 1 Ì-mar¾ [1] 75.2368 r. VI 7 (1+1+1 f.) G. GN 
Oth   [1] II 12 r. I 2: (5 mn. kb.) lú G. in ki:lam± Du-du-lu¾ A-bu ì-na-sum (1 mn. 
kb.) al°-sù (erased) (erased) [...]; [2] VII 92 r. II 2: (17 kb. 2 f. 3 4 f. 2 4 f. 
1/2 2 f.) (blank) G. ì-na-sum (blank); [3] VII 98 r. II 2: (129 mn. 30 kb.) 
(blank) (2 mn. kb.) G. 
Ad   ì-na-sum: Oth [2] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
   Metals: Oth [1, 3] 
   Metals/Fabrics: Oth [2] 
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Gú-rí-um 
 G¢r-–y-um, adjective from G¢r- “Whelp”, see Gú-lu. 
GN 1 Gàr-ga-mi-iš¾ [1] 75.1252 v. V 7: En-na-¼Ra-sa-ap Mu-LUM Zé-da-ar I-zu-kum-NI G. GN 
Gú-ru¥©-du 
 Qurrud-u “With hair falling out in tufts” (cf. acc. Qurrudu, PN). 
GN 1 Du-lu¾ [1] 75.10078 r. IX 1: G. (GN) 
Gú-ru¥©-šu, Gú-li-iš {1} 
 Kurruš-u “With a large belly”, cf. Gar-sa-núm. Kur–š, from *Kurayš-, diminutive from Karš-,  
see Gar-sa, Gar-su-ud.  
Dp 1 SA.ZAµ¾ FN 1 [2], FN 2 [1] 
FN 1 ðúb-ki [1] IV 1 r. VII 6: (12+12 f.) En-na-NI En-na-NI-II Na-zi Ga-da-na Bù-da-NI 
A-bù-¼KU-ra NI-ba-NI Zu-LUM A-wa-i-šar G. Zu-zu-kam4 Zi-ru¥©-šu <FN> 
{1}; [2] 75.1917 r. X 11: (13+13 f.) En-na-NI En-na-NI-II UR-wa-i-šar Ša-
ma-àr Bù-da-NI Na-zi A-bù-¼KU-ra NI-ba-NI Ga-da-na Si-LUM Zu-zu-ga-mu 
Zi-rí-šu G. FN SA-ZAµ¾ 
 2 ðúb-tur [1] 75.2649 r. IX 10: (13+13 f.) En-na-NI En-na-NI-II A-wa-i-šar Ša-ma-ƒà-
ru¥© Bù-da-NI Na-zi A-bù-¼KU-ra NI-ba-NI Ga-da-na Zu-zu-ga-mu Su-LUM 
Zi-ru¥©-šu G. ðúb-ðúb-tur SA-ZAµ¾ 
G   Fabrics: FN 1 [1-2]; FN 2 [1] 
The ðúb in the two lists is the same, see Catagnoti, MARI 8, p. 594. 
Gú-sa 
 Kušš-a “Strength”, see Gú-su. 
Rel 1 dumu-nita en [1] 75.2502 v. XI 17: G. dumu-nita en Na-gàr¾ 
FN 1 NE-di GN [1] IV 6 r. VII 1: (3+3 f.) Puzur4-ra-NI Ða-ru¥© G. FN-FN ƒÀ-da-du¾ 
GN 1 ƒÀ-da-du¾ FN 1 [1] 
 2 Bur-ma-an¾ [1] XII 309 v. II' 5': (1+1+1 f.) G. GN 
 3 Na-gàr¾ Rel 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
   Metals: Oth [1] 
As for the NE-di see Catagnoti, MisEb 2. See also Catagnoti, Subartu IV/2, p. 49. 
Gú-su 
 Kušš-u “Strength”, cf. *kšš “to master”. 
Dp 1 lú PN [1] 75.1399 v. XI 13: (1 siki "KIN") G. lú I-i-bù 
G   Wool: Dp 1 [1] 
Gú-zu!(SU)-mu 
 Kussum-u “With hair cut”. 
GN 1 A-da-su¾ [1] III 93 r. I 2': lú G. A-da-su¾ DU.DU [...] 
Ad   DU.DU: GN 1 [1] 
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Gú-ša 
 Kušš-a “Strength”, see Gú-su. 
Dp 1 maškim GN 1 [4, 7] 
GN 1 Bur-ma-an¾  [1] III 101 v. VI 3: níg-ba G. Ða-‹li›* [GN*]; [2] III 154 r. II 5': (1+1+1 f.) 
G. GN giš-dug-DU; [3] III 175 r. I 2': (1+1+1 f.) G. GN; [4] III 322 r. XII 3: 
(1+1+1 f.) G. (1 f.) maškim-sù GN; [5] III 470 r. VII 8: (1+1 f.) G. GN; [6] 
III 471 r. II 6: (1+1+1 f.) G. GN [...]; [7] III 734 v. II 3': (2+2 f.) G. wa 
maškim-sù GN; [8] IV 15 r. I 2: (2+2+2 f.) G. wa Ða-li <GN>; [9] XII 
1246 I 2: (1+1+1 f.) G. GN šu mu-tak4 [...] 
Oth   [1] XII 20 V' 7': (1+1+1 f.) G.; [2] XII 1373 v. I' 5: (3+3+3 f.) Ða-nu-lum 
G. Ti-[x]-ma-N[E] 
Ad   giš-dug-DU: GN 1 [2] 
   níg-ba: GN 1 [1] 
   šu mu-tak4: GN 1 [9] 
G   Fabrics: GN 1 [2-9]; Oth [1-2] 
Gú-ša-šè!(TÚG) 
 Kušayš-i, diminutive from *kšš “to master”. 
FN 1 ugula [1] II 30 r. VI 13: (2 gír ti kb. 1 gír ba-du kb. 1 gír giš-sal 12 gír ga-me 2 gír 
zú-ak) Ì-lum-bal G. ugula 4 
G   Metals: FN 1 [1] 
Gú-šè-ra-[...] 
Dp 1 na-se¥¥ GN [1] MEE 12 19 v. VIII' 4: [...]-gi-[...]-NI Iš-ba-NI A-ti G. [...] I-si-[...] ƒÀ-bil 
‹A-da?›-nu Bar-za-ma-ù Iš¥¥-da-mu A-‹x x›-[...] [...]-x NI-[...]x[D]U[...] [...]-
x-[...] ‹x-x-x-x› I-bí-zi-kir Íl-maš-‹x› [...] ... [AN.ŠÈ.GÚ x]+10+[x] na-se¥¥-
na-se¥¥ šu-du² (Sal-ba-ad¾) 
Gú-šu 
 Kušš-u “Strength”, see Gú-su. 
Dp 1 PN lú G. [1] XII 343 r. IV 5: (1 f.) En-na-da-mu lú G. 
FN 1 ugula surµ-BAR.AN I-bí-zi-kir 
   [1] I 6 v. XII 20: (2+2 f.) Puzur4-ra-ma-lik G. FN in ƒÀ-da-du¾ šu ba4-ti 
(blank) [···]; [2] IV 9 r. V 11: (1 níg-lá-gaba) G. FN (erased); [3] 75.10201 
r. X 20: G. ugula surµ-BAR.AN 
Ad   šu ba4-ti: FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1-2] 
Gú-ti-su 
 Gudd-i-šu “His good fortune”, see Gú-du, Gu4-du-nu.  
GN 1 Ur-sá-um¾ [1] III 491 r. II 1': G. GN 
(f) Gú-ù-núm 
 Quww¢n-um “Support”, from *Quwwuy-¢n-um, hypochoristic, see Ku-wu-ma-ì-lum.  
Oth   [1] 75.2624 r. V 6: (1 f.) G. Si-mu-ud 
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G   Fabrics: Oth [1] 
Archi, Amurru 1, p. 122. 
Gú-um 
 Quww¢m “Support”, from Quwwuy-um, see Ku-wu-ma-ì-lum.  
Oth   [1] II 24 r. I 2: (48 udu-udu) G. 
G   Anim.: Oth [1] 
Gú-wa-lu 
 Guwayr-u, diminutive from G¢r- “Whelp”, see Gú-lu. 
Oth   [1] III 744 v. V 1': G. I-da-ma-lik Ða-ba-ti Mi-na-il Ga-ga Su-ma-il [...] 
Gú-za 
 G¢z-a, hypochoristic of G¢z-DN “Favor of DN”(cf. ARES III, p. 214). 
FN 1 igi!(ME)-sig [1] XII 701 IV' 7': (1+1+1 f.) G. igi!(ME)-sig a-ba-lum 
GN 1 Kab-lu®-ul¾  [1] III 64 r. II 5': (3+3+3 f.) I-da-LUM wa Za-ba-NE G. GN 
 2 Má-KA¾ [1] VIII 526 r. X 22: (5+5+5 f.) En-na-BAD Àr-wa G. Ù-na-si-na Gú-nu-wu 
GN šu-du² in Al°-li-zu¾ 
Ad   šu-du²: GN 2 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1]; GN 1 [1], GN 2 [1] 
Gú-za-ba, Gú-za-ba4 {1} 
 Kuz…b-a “Beautiful”.  
FN 1 urµ Gàr-mu¾ [1] III 800 r. III 11': (1+1+1 f.) G. FN 
GN 1 Du-ub¾  [1] 75.1725 r. X 6: Ab-rí-a-ðu G. GN {1} 
 2 Gàr-[mu¾] [1] FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
Gú-za-la 
 G¢zal-a “Young pigeon”, from *Gawzal-. 
Dp 1 dam G. [1] IX 53 v. I 2: 2 dam G. 
Gú-za-ma-lik 
 G¢z-Malik “Favor of the King”.  
Oth   [1] VIII 523 r. V 14: (2+2+2 f. 2 gú. agr. kg. sa-ða-wa-II) Ab-rí-a-ðu G. 
G   Fabrics/Metals: Oth [1] 
Gú-za-zi 
 Kuz…z-i (a biting insect). 
Oth   [1] I 17 r. I 3: (1+1 f. 2 gú. agrgr. kg.) G. LÚ:TUŠ 
Ad   LÚ:TUŠ: Oth [1] 
G   Fabrics/Metals: Oth [1] 
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Gú-za-zu 
 Kuz…z-u (a biting insect). 
Dp 1 lú En-na-da-mu [1] I 13 r. XII 6: (6+6 f.) G. lú En-na-da-mu Ìr-NI-ba A-rí-ma¾ In-ma-lik 
Mug-rí-NI¾ Ù-mi-gú Ù-ba-zi-gú¾ ƒÀ-nu-LUM NE-lu¾ Du-bí ƒÀ-ru¥©-gú¾ 
 2 lú EN-du-a [1] XII 1001 r. VI' 7: (1 f.) G. lú EN-du-a 
G   Fabrics: Dp 1 [1], Dp 2 [1] 
Gú-zi 
 G¢z-i “Favor”, hypochoristic, see Gú-za.  
Rel 1 lú Iš¥¥-gi-ba-ìr FN 1 [1] 
Dp 1 maškim I-bí-zi-kir 
   [1] III 61 r. I 2': (4+4+4 f.) G. Da-zi-ma-ad Ða-zi-ir I-ti-‹a›-gú maškim-
maškim <I-bí-zi-kir>; [2] III 401 v. IV 2':  [x]-‹ar›-ma-lik G. Du-rí-um Šu-
ma-lik I-rí-ig-zé Da-zi-ma-ad ‹x›-[...] <Dp>; [3] IV 1 r. II 11: (7 f. 7 "KIN" 
siki) Šè-ma-¼KU-ra Da-zi-ma-du I-ti-a-gú Ða-zi-ir Du-bí-zi-kir G. Du-bí-a-
bí maškim-maškim I-bí-zi-kir; [4] IV 8 r. III 10: (9 f. 9 "KIN" siki) Šu-ma-
lik En-na-ni-il Puzur4-rí Da-zi-ma-ad I-ti-a-gú G. Ða-zi-ir NE-si En-na-BAD 
maškim-maškim I-bí-zi-kir; [5] IV 19 v. II 1: (5 f. 5 "KIN" siki) Šu-ma-lik 
Da-zi-ma-ad I-ti-a-gú G. Ða-zi-lu maškim I-bí-zi-kir; [6] XII 675 II' 2': Da-
z[i]-ma-a[d] G. I-ti-a-g[ú] [...] 
FN 1 pa4:šeš Ib-rí-um [1] III 498 v. I 1': G. lú Iš¥¥-gi-ba-ìr FN; [2] III 521 r. II 6': (5 f.) Da-da-NI 
A-zu-gú-ra A-dam-ma-lik Ða-zu-um G. FN 
Oth   [1] III 799 v. II 4' (16 "KIN" siki túg-túg) Ti-ti-nu G. Šu-ma-lik Da-zi-‹x›-
[...] 
G   Fabrics: Dp 1 [1]; FN 1 [2] 
   Fabrics/Wool: Dp 1 [3-5]; Oth [1] 
For the pa4-šeš, see Archi, VO 10, p. 68. 
Gú-zu-"luµ" 
 G¢z-Dit…n “Favor of the Human-faced-Bull”, cf. BAD-sù-"luµ". 
GN 1 Du-ub¾ [1] 75.2251 v. III 8: G. (Du-ub¾) 
Gú-zu-na 
 G¢z-¢n-a, hypochoristic of G¢z-DN “Favor of DN”.  
GN 1 I-bu-íb¾ [1] VIII 542 v. VIII 17': (2+2+2 f. 2 gú. agr. kg. sa-ða-wa-II) Ìr-da-ba Ša-
ma-NI (2+2+2 f.) G. A-ƒà-lu GN šu-du² Lu-tum¾ 
Ad   šu-du²: GN 1 [1] 
G   Fabrics/Metals: GN 1 [1] 
Gú-zu-zi 
 Kuññuñ-i “Having a bodily defect”.  
Rel 1 dam G. [1] IX 44 v. VI 20: 3 (erased) dam <gùn> 4 ‹dam› lú ŠE+[TIN] 4 dam a-bí-a-
tum lú ‹ninda› 1 dam lú ða-rí 1 dam lú ì-giš 4 dam G. ‹x› [···] [n d]am Iš-lu-
du 1 dam NI-ba; [2] IX 47 r. III 6: 19 dam G.; [3] IX 47 v. II 6: 2 dam G.; 
[4] IX 48 r. IV 5: 18 dam 3 še bar G.; [5] IX 51 r. III 1: 20 dam 3 <níg-
sagšu> G. 8 dam; [6] IX 51 v. IV 1: 9 dam G. 
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The occurences of Gú-zu-zi, all from the same archive L. 2712, refer to the same person. 
Gú-‹x› 
Dp 1 PN lú G. [1] XII 1053 v. I' 3': AN-[...] l[ú ...] G. 
G[ú-x] 
FN 1 muðaldim [1] III 407 v?. II 3': Ra-[x(-x)] ù G. A-zú-gú-ra FN 
Gú-‹x›-[...] 
GN 1 ‹x-x-x›-du¾ [1] I 8 v. X 11: (14+14+14 f.) Puzur4-ra-NI Ša-gú-mu I-i-bu¥° I-ti-NI Ib-zu¾ 
NI-NE-ba4 I-ti-NI [x
?]-‹x-ša?›-ra-mu¾ Zú-du ‹Zi›-[NI]-šar Puz[ur4]-BAD Mu-
rí-gú¾ Ða-za-bù ‹x›-rí-‹x›-gú-za¾ A?-lu-a EN-du Da-mi-lu¾ G. ‹x-x-x›-du¾ 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Gú-‹x›-LUM 
Oth   [1] XII 829 r. VI' 2': (n f.) G. 
G   Fabrics: Oth [1] 
Gú-[x-]sa-an 
GN 1 Ì-mar¾ [1] 75.10069 v. II 2': (1+1+1 f.) G. GN šu-du² in Mar-ra-du¾ 
Ad   šu-du²: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Gú-‹x-x› 
GN 1 Ða-zu-wa-an¾ [1] MEE 10 26 r. XII 13: (1 f.) G. GN [...] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Gú-[...] 
GN 1 NI-la-la-da-an¾ [1] XII 937 r. V' 9: (2+2+2 f.) Ib-[...]-‹x›-[...] G. GN šu-du² [...] 
Oth   [1] XII 666 r. III' 1 
Ad   šu-du²: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Gu4-da-dè-šu 
 Qud…d-iš “Unto a small child”, variant spelling of Gu-da-dè-iš (?). 
Dp 1 maškim GN 1 [1] 
GN 1 Bur-ma-an¾ [1] IV 19 r. II 4: (1+1 f.) G. GN (1+1 f.) maškim-sù 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Gu4-du-nu 
 Gudd-u-nu “Our good fortune”. 
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Rel 1 dumu-nita G.  [1] 75.2267 v. I 8: (1+1+1 f.) NI-wa-du dumu-nita G. Kal-zi Má-NE¾ lú En-
na-ƒà-áš-a-ri-mu Ì-mar¾ 
Gu4-ra-da-mu see Šu-ra-da-mu 
Gul-bí 
 Kurb-i, hypochoristic of Kurb-DN “Blessing of DN”, see Kul-ba-il. 
Oth 1  [1] III 879 r. I 2': [...] G. 
Gul-da-mu 
 Qurd-Damu “Heroism of the Damu”, see Gur-da-mu.  
Rel 1 dumu-nita G.  [1] III 135 v. IV 10': (6 GIŠ-"KIN" siki) Iš¥¥-gi-bar-zú dumu-nita G. Ul-da-
mu du-bí [...] 
Dp 1 PN lú G. [1] I 11 v. VI 1: (11 f.) Bar-zi lú I-bí-šum I-rí-ig lú Ða-bù-zu "Luµ" lú G. Rí-
ti ugula ìr-a-núm I-rí-ig-gàr lú Ib-gi-da-mu Za-mi-lu lú NI-ša-du La-ba-na-
an wa Da-a-tum 2 dumu-nita Iš¥¥-a-il Ðal-da-ba šeš pa4:šeš ¼ƒA®-da-bal A-
ma-za lú Ig-bù-ul In-a-ðu lú Ab-ra-AN guruš-guruš SA.ZAµ¾ 
 2 PN lú G. [1] II 28 v. VI 4: En-na-a-gú lú G. Ma-gal? lú EN-da-šurµ Ðu-na-bù lú En-
na-gàr-du I-š[ar] lú Du-bí En-na-gú-nu lú Za-zu Du-bí lú I-in-zé Ðu-ƒà-
ba4¾ En-na-il DU¾ AN.ŠÈ.GÚ 7 na-se¥¥ ƒÀ-da-ra-tum¾ ká Ìr-NI-ba; [2] MEE 
10 38 v. I 4: En-[na]-a-‹gú› lú G.* Ma-gal-lu lú EN-da-(šurµ) Ðu-na-(bù) lú 
En-na-gàr-du EN-gú-(nu) lú Za-zu Du-bí lú I-in-zé [...] 
 3 SA.ZAµ¾ Dp 1 [1] 
FN 1 ugula surµ-BAR.AN 
   [1] 75.1729 v. VII 10: Ir-NI-ba ugula surµ-BAR.AN Sag-da-mu Ša-nu-NI-a 
ugula surµ-BAR.AN Ib-te-da-mu G. FN Íl-zi-da-mu Ìr-šu-ba! ugula surµ-
BAR.AN Ìr-kab-rí-zú Ì-lum-bal ugula surµ-BAR.AN NE-àr-da-mu dumu-nita 
dumu-nita en; [2] 75.2336 r. IX 5: Bù-da-NI ugula surµ-BAR.AN Ga-du-um 
Ìr-NI-ba ugula surµ-BAR.AN Sag-da-mu Ša-nu-NI-a ugula surµ-BAR.AN Ib-te-
da-mu G. FN Íl-zi-da-mu Ìr-ba-šu ugula surµ-BAR.AN Ìr-kab-rí-zú Ì-lum-bal 
ugula surµ-BAR.AN NE-àr-da-mu 
Oth   [1] I 8 v. XVIII 24: (27 "KIN" siki) [I-š]ar [x-m]a-AN Ib-dur-a-gú EN-da-za 
‹x›-ba-LUM ‹A›-me-du Puzur4-ra-ma-lik Ki-a-da-mu I-nu-ud Ib-ga-NI Ib-ga-
a-gú NI-sa-tum En-na-ni-il Ba-ša-lu Ru¥©-zú-NI Ša-ti-lu Me-ga-NI Ìr-ba-du 
Ib-u³-mu-du Ib-ður-ra I-ti-a-gú Ìr-íb-ga-ma-al° Ar-šè Ìr-íb-NI I-ti-a-gú-II NI-
ba-NI G. ì-dím é en 
Ad   ì-dím: Oth [1] 
G   Wool: Oth [1] 
Gul-da-nu see Gul-da-mu 
Gul-la 
 G¢r-a “Whelp”, see Gur-a.  
Rel 1 šeš En-na-¼Da-gan (Ma-rí¾) 
   [1] VII 17 r. IV 4: (2 mn. kb. 1 tùn-gal 1 mn. zabar 1 tùn 30 zabar 1 
DUB.NAGAR 20 gín D. zabar 1 šum 30 urudu) níg-ba G. šeš En-na-¼Da-gan 
(20 gín D. kb.) maškim-sù in u4 izi-gar GIŠ.DUG.DU 
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Dp 1 PN lú G. [1] II 28 v. IV 3: EN-[x]-um Ti-a-bù¾ Ìr-NI-ba lú A-a-ne-àr Ba-ša-NE-‹gú›¾ 
Iš¥¥-a-ma-lik lú G. NI-a-‹ra›-NE-gú¾ Puzur4-NAM dumu-nita Za-NE-na ƒÀ-
za-an¾ Puzur4-ra-a-gú lú Du-da-sa ƒÀ-zi-gúm¾ A-da-pi-zú lú I-ba-um Za-ƒà-
ba!-ù!¾! ‹x›-a lú Du-bí-šum Su-rí-gú?¾ (blank) AN.ŠÈ.GÚ 7 na-se¥¥ Ti-gi-ba-
al°¾ 
 2 maškim Rel 1 [1]; GN 5 [1] 
FN 1 lú-kar Ma-rí¾  [1] XII 232 r. XII 3': (1+1+1 f.) G. lú-kar [Ma-rí¾]; [2] 75.2241 r. III 3: 
(26+26+26 f.) Wa-za-LUM A-ba Ìr-du-mu Za-bí-ù ¼Utu-a-ðu A-da-ì-lum Na-
NE ƒÀ-šum I-ti-LUM Nab-ði-su-ra-NE Si-la-mu-da G. Iš-du-bù-um Zi-la-
lugal ƒÀ-zi I-ti-NI A-bù-ì-lum Puzur4-ra-sù-du¥¤ A-zi A-bù-kur¾ Bù-la-LUM 
Ðu-li-ù Bù-zu-um NI-NI lú-kar Ma-rí¾ giš-íb wa Ib-gi-tum A-ƒà-lu šu-du² 
Ma-rí¾ 
 2 maškim:e-gi4 (Ma-rí¾) 
   [1] VII 16 r. VI 6: (20 gín D. kb.) I-ku-a-ða G. FN En-na-¼Da-gan 
 3 u® [1] VII 1 v. III 7: (1 mn. kb. 1 zi-bar kg. an-dùl 10 gín D. kg.) G. u® Ìr-péš¾; 
[2] VII 16 r. II 5: (40 gín D. kb.) G. u® Ìr-‹péš›[¾]; [3] MEE 12 25 r. II' 7: (1 
mn. kb.) G. 2 kaskal-kaskal; [4] MEE 12 25 r. VIII' 9: (40 kb.) G. 2 kaskal-
kaskal; [5] MEE 12 25 v. I' 6: (1 mn. kb.) I-ti-[¼]A.AMA ([...] k[b.]) G. u® 3? 
kaskal Ìr-péš¾; [6] MEE 12 25 v. IV' 10: (20 kb.) G. u® 1 kaskal A-da-bí-ig¾ 
GN 1 Gàr-mu¾ [1] VIII 521 v. III 14: (1+1+1 f.) G. Gàr-mu¾ šu-du² in Gàr-mu¾ lú níg-lá-
sag-níg-lá-sag 
 2 Ìr-péš¾ FN 3 [1-2] 
 3 Kak-mi-um¾  [1] 75.1344 r. V 5: G. Kak-mi-um¾ 
 4 Ma-rí¾ [1] MEE 7 47 v. XI 12: (50 gín D. kb.) ní[g-ba] G. [Ma-rí¾ (?)] Sa-ma-na-
nu ‹x›-mi-[x(-x)] [...] Iš-ba-NI A-ša¾ in u4 DU.DU nam-ku® é ¼KU-ra; [2] 
75.1390 r. III 1: (13 gín D. kb. níg-sa¥¤ 10 f. 15 gín D. kb. níg-sa¥¤ 3 f.) áš-ti 
G. Ma-rí¾ (15 gín D. kb. 5 f. 5 gín D. kb. níg-sa¥¤) Uš-lu Ma-rí¾ (1 mn. kb. 
níg-sa¥¤ 12+3 f.) áš-ti Na-NI Ma-rí¾; Rel 1 [1]; FN 1 [1-2]; FN 2 [1] 
 5 Na-gàr¾ [1] 75.2465 v. XVIII 29: G. wa maškim-sù GN 
 6 NI-a-‹ra›-NE-gú¾ 
   Dp 1 [1] 
Oth   [1] III 135 v. III 3': Du-bí Gú-ma-ra G. Šè-TUM-zé Ðu-ti Ib-gi-da-mu Ib-ir-
ma-lik Ib-ar NI-dar-ša [...]; [2] XII 750 v. I' 2': ([...] kg. [...]) G. 
TUŠ.LÚ[×TIL]; [3] XII 1250 III' 1': G. Du-la-ad Ìr-péš-zé Iš¥¥-a-ma-lik {x} 
Uš-ra-sá-mu; [4] MEE 7 26 v. VI 3: (30 "KIN" siki ba-ra-i šu-kešda géme-
gi) G. šu ba4-ti (blank); [5] 75.1233 r. VII 6: (2 kb.) G.; [6] 75.1353 r. IX 9: 
(1 mn. kb.) G. 
Ad   DU.DU: GN 4 [1] 
   GIŠ.DUG.DU: Rel 1 [1] 
   in u4 izi-gar: Rel 1 [1] 
   kaskal: FN 3 [3-6] 
   níg-ba: Rel 1 [1]; GN 4 [1] 
   šu-du²: GN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1-2]; GN 1 [1] 
   Fabrics/Metals: GN 4 [2] 
   Metals: Rel 1 [1]; FN 2 [1], FN 3 [1-6]; GN 4 [1]; Oth [2, 5-6] 
See Catagnoti, Subartu IV/2, pp. 48f. and, for GN 4 [1], Miscellanea Eblaitica 4, pp. 25f. 
Gul-la-núm 
 G¢r-…n-um, hypochoristic of G¢r-DN “Whelp of DN”. 
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Oth   [1] 75.427 r. XI 11': (158 zíd) G. šu ba4-ti 
Ad   šu ba4-ti: Oth [1] 
G   Food: Oth [1] 
Reading of the name by Krebernik, Personennamen, p. 192 (edition: EZEN-la-lum). 
Gul-li 
 G¢r-i, hypochoristic of G¢r-DN “Whelp of DN”. 
FN 1 lú-kar GN [1] X 22 r. II 1: (1 giš-bugin) ... G. lú-kar Ma-rí¾ 
GN 1 Ma-rí¾ FN 1 [1] 
G   Objects: FN 1 [1] 
See Catagnoti, Subartu IV/2, pp. 48f. 
Gul-li-im 
 G¢r-Liƒim “Whelp of Liƒim”.  
Dp 1 PN lú G. [1] XII 1179 v. II' 4': (x mi]-at [x] na4 siki si-udu-"ur4") [Ib]-dur-‹i›-šar [l]ú 
G. 
Oth 1  [1] IV 11 v. XIV 4: (6 giš-"KIN" siki) Zi-bù G. 
G   Wool: Oth [1] 
Gul-li-sum 
 Kur–š-um, see Gú-li-iš.  
Rel 1 dumu-nita GN 1 [1] 
Dp 1 maškim FN 1 [1] 
 2 guruš GN 1 [1] 
FN 1 lú-kar [1] VIII 532 r. III 16: (2+2+2 f.) 2 maškim G. lú-kar Ma-rí¾; GN 1 [1] 
GN 1 Ma-rí¾ [1] VIII 542 v. IV 15: (4+4+4 f.)G. Ma-rí¾ I-bù-ga-mu Wa-da-ù-um Ib-gi-
tum 3 dumu-nita-sù (25+2+27+27 f.) guruš-sù lú-kar; FN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Gul-li-ti 
 Kull-–t-i, adjective from Kul–l- “Dragonfly”, see Gú-li-li (?).  
Dp 1 PN lú G. [1] MEE 10 29 r. XII 16: (10 gín D. kb. šu-bala-ak 2 gín D. kg. ni-zi-mu 1 
dib) Zi-mi-na-ma-lik lú G. (blank) 
Gul-lu 
 G¢r-u, hypochoristic of G¢r-DN “Whelp of DN”. 
Dp 1 maškim PN [1] IV 10 v. VI 2: (1+1 f.) G. maškim Bíl-ma-lik šu-du² 
 2 PN lú G. [1] III 493 r. IV 2: EN-da-za lú G. I-N[E?-...]; [2] XII 1001 r. V' 8: (1+1+1 f.) 
EN-da-za lú G. 
 3 SA.ZAµ¾ [1] XII 19 V' 1': G. SA.ZAµ¾ 
FN 1 NE-di [1] MEE 2 12 r. IX 2: (1 gín D. kg. 4 geštugµ-lá) G. Ra-ba FN 
Ad   šu-du²: Dp 1 [1 ] 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
   Metals: FN 1 [1] 
For the NE-di, see Catagnoti, Miscellanea Eblaitica 2, p. 200. 
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Gul-zé 
 K¢n-Ñil “Be true, Protection!”, variant spelling of the NE-di name Kùn-zé.  
Dp 1 ir¥¥ [1] III 460 r. II 1: [...] G. ir¥¥-sù Ba-ù-lu¾ A-ðu-na-im Ga-na-nu En-na-ma-
lik A-i-[x] i[r¥¥-sù ...] 
 2 maškim GN [2] 
FN 1 NE-di [1] XII 527 I' 4': [...]-‹NE›-‹x› Iš¥¥-NE-du Iš-ra-il G. Gur-a ‹x›[... FN] 
GN 1 Ba-ù-lu¾ Dp 1 [1] 
 2 Ib-la¾ [1] 75.2450 r. IX 4: G. Ib-la¾ maškim ba-da-lum Ða-ra-an¾ 
Oth   [1] MEE 7 38 r. VII 10: (9 f.) mu-túm G. 
Ad   mu-túm: Oth [1] 
G   Fabrics: Oth [1] 
Cf. Kùn-zé. 
Gur-a 
 G¢r-a “Whelp”, hypochoristic of G¢r-DN “Whelp of DN”. 
FN 1 NE-di [1] XII 18 II' 9': (16 f.) A-du-mu A-bù-ma-lik dumu-nita-sù Ìr-NI-ba lú NI-ša 
Kùn-zé G. Ib-dur-NI Puzur4-[r]a-NI [... FN]; [2] XII 31 I' 1': G. Iš¥¥-bí-du 
Za-la-rúm Iš¥¥-a-ma-lik [... FN]; [3] XII 527 I' 5': [...]-‹NE›-‹x› Iš¥¥-NE-du Iš-
ra-il Gul-zé G. ‹x›[... FN]; [4] 75.1322 v. IV 5: (22+22 f.) Puzur4-ra-ma-lik 
Ar-si Ra-ba En-na-ma-lik Ìr-am°-šar A-du-mu Ib-dur-il Dal-da-ma-ðu A-
bù-ma-lik Ìr-NI-ba Daš-ne ƒÀ-lu Iš¥¥-a-ma-lik Ab-ra-ðu Ša-a-rúm Iš-NE-da 
Ni-zi-ma-il ba-za Ku-bar-ru¥© Kùn-zé G. Iš-ra-da-du FN-FN; [5] 75.1748: 
Iš-má-ga-lu Ìr-am°-da-ar Ig-bù-ul-ma-lik Ib-ðu-úr A-du-mu Ra-ba En-na-
ma-lik Ìr-NI-ba Dùl-da-ma-ðu Ne-zi-ma-NI Puzur4-ra-ma-lik U³-bù I-šar 
Ab-ra-ðu I-ti-a-gú Kùn-zé Ku-bar-ru¥© Iš-la-da-du Ni-zi-ma-að Ìr-am°-šar 
G. Iš-NE-du Iš-ra-il En-na-il I-ti-a-gú-II Za-ba-rúm Iš¥¥-a-ma-lik Daš-ni A-
bù-ma-lik Ib-ga-il FN-FN; [6] 75.2456 v. VII: A-du-mu En-na-ma-lik I-ti-a-
gú U³-bù I-šar A-bù-ma-lik Dùl-da-ma-ðu Ib-dur-il Puzur4-ra-il Puzur4-ra-
ma-lik Ni-zi-ma-NI Kùn-zé Iš-la-da-du G. Iš-da-má I-ti-a-gú Ab-ra-ðu Iš¥¥-
a-ma-lik Bù-ma-ù I-ti-bù-ul-NI FN-FN 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
Gur-a-bu¥° 
 G¢r-ƒab-u “Whelp of the Father”. 
GN 1 Zi-mi-da-an¾ [1] III 899 r. I 2': (1+1 f.) G. GN 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Gur-da-mu 
 Qurd-Damu “Heroism of the Damu”. 
FN 1 ugula engar [1] I 15 v. XI 4: (10 "KIN" siki) G. FN 
Oth   [1] MEE 2 40 v. VIII 7: (40 "KIN" siki) Íl-zi G.* 
G   Wool: FN 1 [1]; Oth [1] 
See Krebernik, Personennamen, p. 192 (edition: ìr-da-mu). 
Gur-da-ni 
 Qurd-Danni “Heroism of the Strong”. 
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FN 1 lú-kar Ma-rí¾ [1] MEE 7 23 r. II 17: (4+4+8+8 f.) Zu-zu-um Šu-ga-mu Iš-ba-NI Ša-mu G.  
I-šu-NI Iš-dub-NI Puzur4-ra-¼Aš-dar FN; [2] 75.2329 r. X 6: (10+10+10 f.) 
Puzur4-ra-¼Aš-dar Ib-gi-tum La-zi G. ƒÀ-zi A-ba I-šu-ku-[t]u ‹x›-[...] [x-]NE-
su A-ba-II FN 
GN 1 Ma-rí¾ FN 1 [1-2] 
G   Fabrics: FN 1 [1-2] 
Gur-da-núm 
 Qurd-Dann-um “Heroism of the Strong”.  
Dp 1 G. lú PN FN 2 [2] 
 2 maškim PN [1] 75.10079 v. IX 2: (1 f.) G. maškim A-mur-da-mu níg-mul(-an) nu-zuð 
udu-udu Mar-tu¾ kar 
 3 na-se¥¥ GN [1] MEE 10 38 r. IV 3: Lu-la-NI Da-na Kul-bù-šum En-na-ni-il (...)-LUM 
(...)-NI ‹En-na-ni-il› G. Ib-ga-iš-lu 9 na-se¥¥ Da-ƒà-zu?¾ 
 4 na-se¥¥ GN [1] MEE 12 19 r. II' 7: ... I-ti-a-gú Ru¥©-zi-ma-lik Bù-da-ma-lik G. Ar-šè-a-
ða NI-BAD-šum Bíl-ma-lik NI-la-ma-AN En-na-NI ... AN.ŠÈ.GÚ 182 na-se¥¥-
na-se¥¥ šu-du² Šurµ-ub¾; [2] MEE 12 19 r. IV' 13: A-šu-ur-ma-lik x[-....]-x 
Kam4-a-rí-mu EN-sa-gi-iš Ti-ra-NI Íl-maš-NI Iš¥¥-a-ne-àr A-ga-bù Gi-bí-rí 
Zi-mi-na-NI Šu-ma-NI En-na-NI Šu-gú-ba-nu G. A-ba4 A-za-gàr-ti-lu Šurµ-su 
... AN.ŠÈ.GÚ 182 na-se¥¥-na-se¥¥ šu-du² Šurµ-ub¾; [3] MEE 12 19 r. VII' 10: 
[...] EN-da-i-lu Ru¥©-ƒà En-nu-lum Ir-ƒà-gu En-nu-lum A-lu-a-ða Gur-du En-
da-za G. Šu-a-da Wa-ba-rúm Ma-AN-DU A-ða-tum A-na-mu Ga-da-(...) ... 
AN.ŠÈ.GÚ 182 na-se¥¥-na-se¥¥ šu-du² Šurµ-ub¾ 
FN 1 ugula [1] 75.336 r. III 5: Wa-na BAD-du-lum G. BAD-du-lum lú I-da-LUM Ì-lum-
bal lú [...] ugu[la 5] 
 2 ugula surµ-BAR.AN (en) 
   [1] I 4 v. IX 23: (6 f.) Ìr-NI-ba ‹x›[...] Še-numun Ib-ga-NI G. Puzur4-ra-ma-
lik ugula surµ-BAR.AN en; [2] XII 946 r. II 1': G. lú Ru¥©-zú-NI ugula surµ-
BAR.AN (1+1 f.) maškim-sù ði-mu-túm 1 surµ-BAR.AN en Ar-mi¾; [3] 
75.2371 r. X 3: G. (ugula surµ-BAR.AN en) 
GN 1 Da-ƒà-zu?¾ Dp 3 [1] 
 2 Šurµ-ub¾ Dp 4 [1-3] 
Oth 1  [1] VIII 522 v. X 4: (1 "KIN" siki níg-sa¥¤ še-še) G.; [2] IX 86 r. I 6: (2-1/2 
dabin) G. 
Ad   šu-du²: Dp 4 [1-3] 
G   Fabrics: Dp 2 [1]; FN 2 [1] 
   Food: Oth [2] 
   Wool: Oth [1] 
Gur-du 
 Qurd-u, hypochoristic of Qurd-DN “Heroism of DN”.  
Dp 1 na-se¥¥ GN [1] MEE 12 19 r. VII' 8: [...] EN-da-i-lu Ru¥©-ƒà En-nu-lum Ir-ƒà-gu En-nu-
lum A-lu-a-ða G. En-da-za Gur-da-núm Šu-a-da Wa-ba-rúm Ma-AN-DU A-
ða-tum A-na-mu Ga-da-(...) ... AN.ŠÈ.GÚ 182 na-se¥¥-na-se¥¥ šu-du² Šurµ-
ub¾; [2] MEE 12 19 r. IX' 7: ‹x x›[...] Ìr-az-NI Dù-bù-lu Ma-da-rí Áš-ba-il 
G. Ga-ba-da-lu En-na-Da-gan Ir¥¥-da-NI Šum-‹a›-ba4 Íl-m[i]-x[...] ... 
AN.ŠÈ.GÚ 182 na-se¥¥-na-se¥¥ šu-du² Šurµ-ub¾ 
Oth   [1] III 952 r. II 5': Ib-al°¾ Na-zi-a é G. [...] 
GN 1 Šurµ-ub¾ Dp 1 [1-2] 
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Ad   é: Oth [1] 
   šu-du²: Dp 1 [1-2] 
Gur-li-im 
 Qurd-Liƒim “Heroism of the Liƒim”. 
Oth   [1] I 3 v. II 15: (1 f.) G. NI-[...] [...]; [2] III 57 r. I 2': Zu-za-um G. In-ma-lik 
A-a-iš-lu Bí-zi-ma-lik Si-ti-ša-nu En-nu-¼KU-ra [...] 
G   Fabrics: Oth [1] 
Gur-tum-a-ðu 
 Qurd-um-ƒAð-u “By the heroism of the Brother”. 
GN 1 Sag-gar¾ [1] 75.1923 r. II 5: (7 gín D. kb.) níg-ba Ðu-NE-du wa G. Sag-gar¾ kaskal 
níg-kas4 Du-du-lu¾ 
Ad   kaskal: GN 1 [1] 
   níg-kas4: GN 1 [1] 
G   Metals: GN 1 [1] 
Gur-za-u³ 
FN 1 lú-kar GN [1] 75.1776 r. VII 7: G. ... Na-ða-ra-su ... U-wa-da lú-kar A-da-bí-ig¾ 
GN 1 A-da-bí-ig¾ FN 1 [1] 
